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T e L E G R A M M EL CABLE 
ÍIRTICIO PARTICULAR 
D i a r i o de l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid , Noviembre 5. 
L O S P R E S T W E S T O S 
E n el Congreso ha continuado hoy 
la d i s c u s i ó n del presupuesto del Mi -
nisterio de I n s t r u c c i ó n Públ i ca . 
E N S A B A D E L L 
Dos mil huelguistas de Sabadell que 
intentaron hoy i r á Barcelona, fueron 
disueltos por la Guard ia C i v i l de C a -
bal ler ía , que dió algunas cargas res-
tableciendo el orden. 
LA U L T I M A PAíXíDRRA 
H a revestido extraordinaria solem-
nidad e l acto de la entrega al Ayunta-
miento de Madrid, de l a ú l t i m a ban-
dera naciexnal que o n d e ó en el Morro 
de l a Habana. 
As i s t ió una numerosa comis ión pre-
sidida por Jefes militares. 
E l Alcalde de Madrid y otros va-
rios oradores, pronunciaron patr ió t i -
cos discursos, que fueron muy aplau-
didos. 
¡DE V I A J E 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros señor Canaleias. y el del Congre-
so señor Ocnde de Ecmanones, mar-
obarán en breve á Punta Cruz de M ú -
dela, provincia de Ciudad Real . 
O O X ' F E REiNOI A 
E n l a Sociedad de Historia Natura l 
h? dn/Jn una nrtable conferencia el 
CVadrat i co de la Univers idad de l a 
Habana ^eñor Carlos Latorre , acerca 
de la g e o l o g í a cubana. 
l a selecta concurrencia que llenaba 
fi local, nnla-ndió calurosamente a l sa-
ino eflt^dr ático, 
LOS CA.MHH -
Hoy se cotizaron: 
Libras , á 27-10. 
Francos, á 7.17. 
Cuatro per ciento, á 83.60. 
* f iru ic io d© í a P r e n s a A s o a i í u J t e 
Madrid, Noviembre 5. 
M A S V A k E A&I 
A n ú n c i a s e oficialmente que no pa-
s ó de 1,200 el n ú m e r o de los huelguis-
tas de Sabadell que tomaron parte en 
las manifestaciones de hoy é intentad-
ron llegar á Barcelona, lo que no pu-
dieron hacer porque se lo impid ió l a 
Guardia Civ i l que les d i s p e r s ó fác i l -
mente. 
L a s autoridades consideran muy 
p r o b l e m á t i c a la posibilidad de l a in-
mediata r e n o v a c i ó n de los desórdenes . 
I X ) Q U E S E O R E E E S 
E L V A T I C A SEO 
Roma, Noviembre 5. 
No se han recibido en el Vat icano 
los pormenores relativos á la aproba-
c ión de la ley que prohibe la entrada 
en E s p a ñ a de nuevas congregaciones 
religiosas y por esta razón se man-
tiene la S a n t a Sede en su primit iva 
act i tud y no p o d r á reanudar con el 
Oobierno e s p a ñ o l las negociaciones 
para l a r e v i s i ó n del Concordato mien-
tras dicha ley no e s té abrogada ó mo-
dificada. 
Créese en el Vaticano que l a en-
mienda introducida en ia ley de refe-
rencia por l a que le f i ja en dos años 
el p e r í o d o p a r a la proh ib ic ión de la 
entrada en E s p a ñ a de nuevas ó r d e n e s 
religiosas, es una háb i l estratagem;* 
del «jeñor Canalejas para ocultar su 
cambio de p o l í t i c a . 
S i fuese en efecto el propós i to del 
Presidente del Cousejo de Ministres 
de E s p a ñ a , el Vaticano estar ía dis-
puesto á encontrarse con él á medio 
camino, pues no tiene el deseo de 
crear en E ? p a ñ a serios disturbios de 
carác ter religioso. 
R O O S E V E L T D E M A N D A DO 
New H a ven. Oonneccticutt, Nbre. 5 
E l Juez S i m e ó n Ebaldwin , candida-
to de Ion d e m ó c r a t a s que fué recien-
temente electo Gobernador de este E s -
tado, ha declarado esta noche que iba 
á demandar á Mr. Roosevelt. por cier-
tas acusacione-s que Te dice éste ha for-
mulado en un discurso que acaba do 
pronunciar en New Hampshire, contra 
la actitud de E b a l d w i n en la d i scus ión 
de la ley sobre el trabajo. 
L O S R E P L T B L I C A X O S 
A C O R R A L A D O S 
Cleveland, Ohio, Noviembre 5. 
H a llegado aquí el expresidente 
Roosevelt, n a r a auxi l iar á los republi-
canos del Es tado de Ohio, que es el 
del presidente Taf t en el cual tienen 
que sostener una lucha tan tremenda 
contra los d e m ó c r a t a s , que a d e m á s de 
Mr. Roosevelt, han tenido que acudir 
para contener *1 ataaue furioso de és-
tos. Secretarios Knox y Wilson y 
el Procurador General Wickersham, 
todos miembres del gabinete del pre^i 
dente Taft , as í como var i e i otros ora-
dores de f a n a del partido republicano, 
y han pronunciado esta noche varios 
discursos de tonos muy violento;; en 
les" outíles foVinulan graves cargos 
contra M r . Hudscn, el gobernador de-
m ó c r a t a del Estado. . . 
A f P E L A l I O N D E X K C A D A 
Londres, Noviembre 5. 
E l docter Crippen h a perdido la úl-
t ima esperanra que le quedaba, pues el 
fallo del T r i b u a l de Apelaciones le ha 
side adverso. 
S e le h a negado el nuevo proceso 
que p id ió , confirmando en todos sus 
extremos la sentencia diel tr ibunal or-
dinario que le c o n d e n ó á ser ahorcado 
el d ía 11 del actual. 
E l doctor Crippen e s t á muy cam-
biado f í r ioamente , e s tá pálodi . dema-
crado y muy abatido moralmente. 
Su abeg-ado le h a manifestado que 
ha sido condenado ilegalmente por-
que el t r ibunal no t o m ó en cuenta los 
argumentos que le p r e s e n t ó en defen-
sa del procesado. 
A M X l l S T I A G D N E R A L 
Lisboa, Noviembre 5. 
P a r a conmemorar l a fecha de l a 
p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a que se 
e f e c t u ó el dia 5 del pesado mes de Oc-
tubre, el gobierno p o r t u g u é s ha pro-
mulgado hoy un decreto por el cual se 
concede una a m n i s t í a por todos los de-
litos polítácos y se reduce á l a tercera 
parte todas las penas impuestar. á los 
criminales ordinarios. 
H U E L G A TERMEN' iADA 
Chicago, Noviembre 5. 
L a huelga de los empleados de las fá-
bricas de confecciones en la cual es-
taban interesados cuarenta mi l obre-
ros de ambos sexos y que tantos dis-
turbios y zozobras produjo en esta 
ciudad, ha sido satisfactoriamente 
arreglaida hoy y el lunes p r ó x i m o rea-
n u d a r á n el trabajo todos los huelguis-
tas. 
PRC:P() 3flC10-X R E C H A Z A D A 
Ber l ín , Noviembre 5 
E l gobierno a l e m á n ha rechazado la 
p r o p o s i c i ó n que le hizo un sindicato 
de los Estados Unidos para la expor-
t a c i ó n de la potasa que dicho l indi-
cato ha contratado en Alemania. 
Se funda el gobierno imperial para 
no acceder á la pe t i c ión de referencia, 
en que é s t a no se ajusta á la nueva ley 
relat iva á l a e x p o r t a c i ó n de la potasa 
que rige en Alemania. 
A V E R I A A L D I R I G I B L E 
D E W I L L O W S 
Corbeil, F r a n c i a . Noviembre 5 
Con motivo de haberse roto un tubo 
per el cual se encapaba el gas de su 
globo, el aeronauta W i l i c w s se ha vií>-
to obligado á aplazar hasta m a ñ a n a la 
r e a n u d a c i ó n de su viaje á Par ís . 
M 1 J E 8 A PR E X S I V A 
Lynchburg , V a . , Noviembre 5 
Díoese que se ha atentado tres veces 
contra l a v ida de la señora Catal ina 
Gould, esposa divorciada de H o w a r d 
Gould, que ha llegado de nu hacienda 
de Blucsap, en busca de un tratamien-
to m é d i c o para una enfermedad de que 
padece y que se figura proviene de 
un envenenamiento. 
Pero en el reconocimiento oue se le 
ha hecho no se ha pedido descubrir 
traza alguna de veneno. 
N U E V O R E U O R D 
Nueva Y o r k , Noviembre 5. 
Hans Wolmer y Wi l l iam Queal, del 
team americano, ganaron la carrera 
internacional á pie, de 20 millas, es-
tableciendo un nuevo record del mun-
do, porque hicieron el recorrido en 
una hera, 29 minutos y 47 segundón, 
cen lo que redujeron el record exis-
tente, que era mayor en 4 minutos, 
23.3'4 de segundos. 
Quedó en segundo lugar el team que 
representaba á Suecia en el Torneo. 
F O O T B A L L 
Nueva Y o r k , Noviembre 5 
Resultados de los juegos que se ve-
rificaron hoy: 
Brown 21, Y a l e 0. 
H a r w a r d 27, Cornell 5. 
Princeton 17, Holy Cross 0. 
Pensá lvannia 16, Lafayette 0. 
West Point 5, Springfield 0. 
Annapcl is 30, Lenigh 0. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Noviembre 5. 
Bonos vio Dnjjá'. ó ñor eiemo lex-
dividendo) 102.112. 
Bfift'^ ( f i. r.stadoa U m a o » t 
101 . l ¡2 por ciento. 
Descuento pape1 comercial. 5.1!2 á 
3 pov zituio anual. 
Cambios fh*? Londres. G0 d!v. 
i banqueros, $4;&L7o. 
Cambios ŝ * te L.mdres á la vitta 
i baminaros. $4.'85.70. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
cljv., 5 francos 20 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 50 dí? . 
banqueros, á 95. 
Centrifugas, po lar izac ión 96, en ola-
za. a.8€ cts. 
C e n t r í f u g a s número 10. pol. 96, in-
mediata entrega. 2.112 cts. c. y f. 
Masoabado, po lar izac ión S9. en pía-
/.a. 3;3G cts. 
Azúcar de miel, pol. S9, en plaza. 
3.12' cts. 
Harina patente Minnessota. $$5.40. 
M a n e j a del Oeste, en tercerolas, 
$$12 J O . 
Londres, Noviembre 5 
Azúcares c e n t r í f u g a s pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9á. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
Consolidados, ex-inlerrs, 79.lj2. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 españ.-d, ex -capón . 
90. 
l^as acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de h H a b s n a cerra-
ron boy á £79.1 |2 ex-'dividendo. 
P a r í s . Noviembre 5. 
Renta Francesa, cx - in terés , 97 fran-
ros. 'M cént imos . 
Uercado monetario 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N'oviembre 5. 
A z ú c a r e s . — E l mercado ríe Londres 
cierra hoy con quebranto de una mí-
nima fracción en la cot izac ión del 
•i /ñcar (!:• remoláchá ; on X n . va Y o r k 
no lia habido var iac ión y el mercado 
Um-;! cierra en las mismas rondiciom.s 
i.1 quietud anteriormente avisadas. 
Cambios—tCierra el marcado cnn de-
inandh miuíevada y sin varHeioh en 
los precios. 
('otizamos: 
Comercio Banquero i 
líl. V 
lo.1 
_ i . / s i . 
20; tóP, 
10. VI* . 
I^«inlrcs í! (1|V......... 
« 0 d - v 
París, Ü div." 
flMmhnrco. 3 (1|V 
Hatíulos Unidos ;í (irv 
Kspana, Ri plftxa y 
cantidad, 8 djv \ ¡ Ú D. 
í)to. papel coinercial s X in p,-l- anuai. Monedas extuan í kka.s.—Se cotizf.n 
hov, como si^ue: 
'ircenbarks 1 i o.'; | 10. %P. 
1 Plata e.opañola 9$% ^ 4 \ ' . 
Acciones y Va lores .—En el Bol^th) 
d^ la Bolsa Privada, eorrespiindiente 
al día de boy. se publican las signieiv-
!es veni as: 
A l Cont/ido 
50 acciones Beo. E s p a ñ o l , 102',4. 
50 idem. idem. id« m, 102%. 
loo idem F», 0; Üni los. 92%. 
50 idem 11. K. Connines. 102%, 
A Plazos 
100 aeciones F . C. Luidos, á entr'.-
•rar. 92. 
2i)() idem, idem. idem, i'.Iem, 921 
200 idem idem. pedir Dbre.. 93^^ 
750 acicones vendidas. 
Habana. 5 de Noviembre de 1910. 
E'i Voca l : 
J. I I . Forcad'». 
C A S A S D E O A M B J O 
Hahama. Noviembre 5 de 191». 
A las 5 da la tarda. 
Pkata M v a i e i a 98% á 9 8 ) ' T . 
©• í éer i l l a Ten oro: 9< a ^ 
Oro aaerieaao roa-
tra oro e spaño l . . . l l ^ X á l l O ^ ' P. 
Oro aaterieaMo cos-
tra plata espaffola 11 13 P. 
y e » t e a e s i 6.^7 ra pUta 
Id. es oaiiridade?... á en piaba 
Lnises á 4,30 ea plata 
Xa. en c a a t i á a d e s . . . á 4.32 ea placa 
JR peso a n trica*o 
em ^lata asoafiola 1.11 X T . 
Aduana de la Habana 
tt^candación de hoy: $47,l-iS-;U. 
l i í i b a n a . 5 de Noviembre de 1910. 
8e detalb' la carne á los s iguiente» 
precios en p lata: 
L * de ÍO'ZP, toretes, novillodi y va-
cas, de 16 á 21 centavos. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Carnero, á 30 cts. el kilo. 
L a de cerda, dn 34 á 36 cts. k i b . 
Matadero de L u v a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
CabazM 
Ganado baeuno 63 
Idem de cerda 55 
>e, d e t a l l ó ia carne á los sisruientel 
precios en pinta. 
L a de toros, torete?;, novillos y va-
cas, de 18 á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 36 y 37 centavos el 
kilo. 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy 
C a b a l a 
Mercado Pecuario 
Noviembre 5. 
ESntritfdttfl del día 4: 
A Ricardo Piloto, de Sam-ti Spíri-
tus. 25 maehofi y 75 hembras vaennas. 
A J u a n PVrnández. de Bata!)anó. 
36 machos vacunos. 
A .Befanconrt y.Negra, de Arteqaisa, 
54 mac-íhos vacunos. 
Calidas del día 4: 
P a r a el consumo de los Rastro de 
esta capital sa l ió el siguiente ganadu: 
Mataderú de ' -Luyanó. 51 mnenos > 
13 hembras vaatmfcs. 
Matadero Industrial . 235 machos y 
80 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 80 maelioa y 
27 hembras vacunas. 
iPara otros t é r m i n o s : 
Para Marianao. á Adolfo Gonxál^^ 
20 machos vacunos. 
Pátá Koyo-íjs. á Kusr'-.'.io N'arela. 17 
machos vacunos. 
I'aj-a .Quiebra l incha, á Francis-,-i j 
ÍNegra. 19 yeguas. 
L a venta de ganado en pie 
L o s precios que rigieron hoy por ¡ 
el ganado en pie en los corrales de I 
L u y a u ó , fueron loa siguientes: 
Ganado vacuno, de 4.7i8 á 5 centa-
vos; idem de cerda, á 9.1 i2 idem; 
lanar, á 6.]|2 Klem. 
L a mayor .parí*, de las operación ts ¡ 
en ganado b-nar y de cerda, sé l i icb-
con al bulto. 
Matadero IndustriaL 
Ganado baeuno 92 
Idem de (tenia 126 
Idem lanar 40 
Se deta l ló la ^-arne á los siguieni.js 
precios en p'ata: . • 
L a de toros, toretes y vacas, á 16, 
17 y 20 centavos 1̂ kilo. 
'remeras, á 22 centavos el kilo. 
La 'de cerda, de 34 á 36 cts. 
L ? de carnero, A 30 y ;i2 cts. el kilo. 
• De R e f l a 
ICl Mercado de " C r e c i " vendió sui 
carnes sacrificadas á 
precios: . . . ' 
'l'í ros. toretes., y vacj 
y 22 centavos e) kilo. 
'Verr.cros. á 22 d s . el" kilo. 
Cerda, á 36 cts. el kilo. 
E l estailo que sigue es del gana-
do sacrificado en los tres Rastras >le 
esta capital durante la pasada .semana. 
Mataderos Vno. L a r . Cda. 
os siguientes 







E l promedio de los precios 
Reses sacrii'ic.idas hor 
Cabez«a 
(íanad'>. vacuno 204 
ídem de eejp 'a H 3 
Idem lanar 
LovS pre.-ios que rigieron duraní» 
l:i semana, fueron los que siguen: 
• Ganado en pie: Vacuno, de L7|8 
5.1,4 ccnlavos; -c-rda. de 9.12 á 1Q 
iqLsnq: lanar, de 6 á 7 idem. 
Ganado saerific.nlo. Vacuno, de 16 
á 22 centavos; cerda, de 36 á 38 idem; 
lanar. (Jé 30 á 32 idem. 
Recaudac ión 
iCl Municipio ha recaudado por á¿m 
•••'io de matan/a en los fr-s Rastrea 
de esta ciudad durante la semana an-
t erior. lo siguiente ; 
Xíata ¡:ero de Luyan;') . . . $ 685-50 
Idem Industrial" . . . . . 2,243-05 
Ilem Municipal 2,405-33 
ola $5,333-90 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
tienen el honor de 
anunciar la apertura 
de su DEPARTAMENTO 
DE CREDITOS para 
facilitar ia venta 
de M U E B L E S y 
FONOGRAFOS 
á plazos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99 101. 
SUPERIORES 
"074 Vbre.-l 
B R O N Q U I r . 
E N F I S E M A * " 
A S M A 
E S C O 
V T O D A » 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GñATUÍTO DE MUESTRAS Y ATE1TACIONE* UBOratomos 11 E S C O " ! BAIBIEXTX (Pnmctf 
7 aa rodas Bueams Faxm&dmm 
Nbre.-l 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú v Ed. Noel y Cia, de Concordia . 
O F U S C E M O S L O a l r o n s u t n o . g a r a n t i z a n d o s e r l a « - l a s e 
m a s s a n a y m e j o r e n r a r i a d e l m e r e a d o . 
S O M O S Ion u n i r o s e n p i a / a <|iie t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e u n a n l a s e o n i í i e i o n e a m e n e i o i n u i a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
immi CALLE y C a , l c i o s 12 y Múm 
ni ao Nbrp.-1 
Como norma /íime/i 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE OE L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
Almacen i s ta de M a d c n i » , 
Burros , M á r m n l c * y Visras 
de H i e r r o y F a b r i c a n te í l e 
a- [josas HicIraúIu-aH :: :: 
L A C U B A X A 
Escritono y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO NÜM. 3 6 
Puente d*1 Chavea 
H A B A N A „ 
C 3Í3J alt. 15-; 
BUSQUENSE S U S HERMOSAS P O S T A L E S 
Y L1BR1TOS DE CUENTOS INSTRUCTIVOS 
D I A R I O D E L A M A M U A . - B d i c í ó r de la m a ñ a n a . - N o v i e m b r e 6 de 1910 
Hsvista Semanal. 
Habana, Noviembre 4 de 1910 
A z ú c a r e s . — E s un iheeho innegable, 
Bogrún lo -eatá demostrando la gran co-
becha remolachera d» Europa , que los 
precios altos inducen á los fabricantes 
á aumentar por todos los medios, l a 
producc ión , sea de azúcar de remola-
eiha ó de c a ñ a , lo cual es, m i r á n d o l o 
bien, un cá lcu lo erróneo , porque su 
resultado natura l es hacer bajar e l 
mercado hasta un punto que á menu-
d'o el precio de renta no alcanza á cu-
brir el costo de fabr icac ión . 
Los violentos temporales que azo-
taron á principios de semana la re-
g i ó n norte de ¡Europa, parecen haber 
afectado la cosecha de remOilacha, su 
puesto que no solamente ha sido de-
tenida la baja, sino que los precios 
han empezado á subir y esta circuns-
tancia unida á los d a ñ o s que los ci-
clones han causado á los campos de 
caña en la parte occidental de esta I s -
3a, es de esperar que baga subir sufi-
cientemente los precios para compen-
sar la merma que habrá seguramente 
en la p r o d u c c i ó n calculada. 
Este mercado ba seguido rigienvi-o 
sumamente quieto, pues agotadas las 
existencias nada se ba beciho en azú-
cares de la zafra venidera, por falta 
de base para calcular los precios y 
tanto los vendedores como los com-
pradores están esperando que se acen-
t ú e la r e a c c i ó n que acaba de iniciarse 
para inaugurar las operaciones, lo 
que q u i z á s tarde poco, en vista de que 
el aumento del consumo, e s t i m ú l a l o 
por los relativamente bajos precios 
que c o n t i n ú a n rigiendo, pueden ser 
t a m b i é n un factor qn© propenda al 
alza. 
E l mercado cierra hoy quieto y 
nominal á 4.i5|8 reales arroba por (Cen-
t r í f u g a s prl . OÓ.ll^ %, d'e buena clase 
de embarque y de 3.1|8 á 3.1|4 reales 
arroba, por A z ú c a r e s de Miel, polari-
z a c i ó n 86|90, 
actual por la m a ñ a n a y sa ldrá el mis-
mo d ía á las 5 de la tarde para "Vigo, 
Santander, Plymoutb, Havre y H a m -
burgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se rec ib irá en el muelle de Cabal l er ía 
e l lunes 7 del actual (hasta las 11 de la 
m a ñ a n a y las pól izas en la C a s a Con-
s ignatar ía en dicho día hasta la hora 
indicada. 
L o s pasajeros serán trasladados gnv 
tía á bordo en un remolcador de l a 
^Empresa, el que saldrrá de la Machina 
e l lunes 7 del coriente á las cuatro de 
la tarde, : 
Puerto de la Habana 
¡Precio promedio de los azúcares 
c e n t r í f u g a s , de po lar i zac ión base 96, 
existentes en almacenes, s e g ú n 
(Ventas efectuadas en las distintas pía-
Eas de l a I s l a y publicadas en este 
f>eriódico; • 
SepHembre 1910 . . 5.7490 rs. @. 
Septiembre 1909 . . 5.4095 rs. @ . 
Octubre 1910 . . . 4.9480 rs . (a). 
Octubre 190& . . . 5.5il.98 rs. @ . 
B U Q U E S D Z T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 5 
De Liverpool en 1» y medio días, vapor 
español Ernesto, capit&n Aróstegui, to-
neladas 2691. con carí;a, consignado á 
J. Balcells y Ca. 
De Tampa y escalas en 1 día, vapor ame-
ricano Ollvette, capitán Turner, to-
neladas 1678, con carga y 74 pasajeros, 
conslpnado á G. Lawton Chllds y Ca. 
De Filadelfia en 6 y medio días, vapor 
inglés Wilston, capitán Nlven, tonela-
das 2610, con carbón, consifinado & 
Louls V. Placé. 
De New York en 6 días, vapor cubano Cu-
bana, ca-pitán Baker, toneladas 2081, 
con carpa, cop Agnado á L . V. Placé. 
S A L I D A S 
Día 4 
Para Jacksonville vapor noruego Vitalia. 
Para Montevideo y escalas vapor inglés 
HerminiuB. 
Para CoWn, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montevi-
deo. 
Día 5 
Para Tampico vapor americano Matanzas. 
Para Clenfuegos vapor noruego ^iger. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIII . 
Para New York vapor americano Havana. 
Para Tainpa y escalas vapor mericano 
Olivette. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 5 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda. por Zaldo y Ca. 
Para New ürleans vapor americano E x -
celslor, por A. B. "Wondell. 
Para Puerto México, Tampico y Vera^mz, 
vapo Inglés Catalina, por Dursaq y 
Compañía. 
Para Puerto México. Tampico y Veracruz. 
vapor inglés C. Soto, por Duasaq y 
Compaftía. 




•El inerte viento del (Norte que so-
p l ó á fines de la pasada semana y 
primeros d ías de esta, produjo un 
natable descenso ide temperatura, é 
i n f u n d i ó el temor de que podr ía in-
fluir desfavorablemente sobre l a za-
fra, pues, si se 'hubiera prolongado e l 
tiempo frío y seco, bubiera segurn-
mentemente detenido e l ereeimiento 
de la e a ñ a y promovido su prematura 
madurez, mermando m á s aun su ren Jn-
miento tanto cultural como industrial, 
a d e m á s de la reducc ión que ha de 
baber en l a p r o d u c c i ó n de i a parte oc-
cidental de la Is la que f u é la qn? 
más castigada fue por los c i c lónos 
de este año . 
•No h a sklio posible aun averiguar 
la magnitud de los daños que ha su-
frido la caña en la referida r e g i ó n y 
es probable que no se sabrá con cer-
teza mientras no haya -empezado H 
molienda. 
E s t a incertidnmbre no impide que 
las opiniones e s t én 'divididas respecto 
á la ascendencia de la merma y sería 
prematura cualquier cifra que se ade-
lantase ahora, toda vez que el rendi-
miento de la caña depende exclusiva-
mente de las condiciones a tmos fér i cas 
que prevalezcan hasta fines d'e año 
y si lloviese pronta y copiosamente, es 
probable .que la caña que ha. sido 
acostada y parcialmente arrancada 
por el viento, se agarrar ía nuevamen-
te al suelo y se endierezaría gradual-
mente, lo que le permit i r ía continuar 
creciendo y aumentar an riqueza sa-
car ina: poro la que hn sido torcida y 
mtrlida, 'd'ebe ecusiderarse como irre-
misiblemente perdida. 
Debido á las razones expuestas y á 
los bajos precios que rigen y no ofre-
cer aliciente alguno á los hacendados 
para poner temprano sus centrales en 
marcha, es pro-bable que l a p r ó x i m a 
/-afra sea t a r d í s . 
Miel de Purga.—Sin operación re-
ciente y con motivo de haber sido an-
ticipadamente contratada la totalida;.! 
• i" !a producc ión , sus precios rigieron 
nominales durante toda la zafra. 
Movimiento marítimo 
Londres 3 d[v 21 Vg 20% p¡0 P. 
















París 3 d|v 
Alemania 3 djv. 
60 d|v. . 
E . Unidos 3 dlv 
., .. 60 dlv. 





Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en alnmcén, & precio de embar-
que 4 4%. 
Idem de miel pol. 89, Z%. 
Sefiotos Notarios dt turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Ja-
cobo Patterson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: G. Bonnet y J . de Mon-
temar. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 5 de 1910. 
C O T i Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
contra oro de 6% á 6% 
Piata española contra oro español de 
98% & 98% 








E l Catal ina 
'Procedente de 'Barcelona y escalas 
éntrÓ en pn^rto ayer tarde el vapor 
español " O a t a l i n a , " conduciendo car-
ca general y 357 pasajeros. 
E u Cubana 
Ayer entró en puerto el vapor cn-
bano '•'Cubana," procedente de New 
iT-ork, con carjra general. 
E l Matanzas 
Para Tampico sa l ió ayer tarde el 
vapor americano "Matanzas ." 
E l Spreewald 
^ e g ú n cablegrama recibido por sus 
• nsignatarios Sres. Heilbut & Raseh. 
i\\cho vapor l l egará á este puerto pro-
r-pclente de Hamburgo, Amberes, B i l -
bao, Vigo. M á l a g a , Cádiz v ía C a n a -
nas , de dónele sal ió el día 1 del ac-
tual, sobre el día 1^ del eor irent« y 
^¡ihlrá el mismo día para Progreso. 
Veracruz y Tampico. 
E l referido vapor trae para fflte 
pnerto 220 pasajeros. 
E l Ip iranga 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sre». Heilbut & R i s c h , 
diebo vapor l l egará a este pnerto pro-











Compañía Havana Electric 
Rallwayí8 Co. (pi-eíeren-
tes) 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfllerer» Cuba-
na . . 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 
103 105 
102^ 103 ii 
N 
Si 
Habana, Noviembre 5 de 1910. 
O F I € l A J L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares.—Habana, Noviembre 4 de 1910. 
Hasta las dos de la tarde del día 15 de No-
viembre, de 1910, se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la ejecución de las obras de CONS-
TRUCCION Y COLOCACION D E ZOCA-
LOS D E MADERA D E CEDRO Y DOS 
P U E R T A S DE C A R A C T E R MONUMKN-
T A L , E N E L AULA MAGNA D E LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente las propo-
slciones.-^-Se facilitarán impresos é infor-
mes á quienes lo soliciten.—JUAN M. 
PORTUONDO.—Ingeniero Jefe. 
3140 alt. 6-4 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de 16 millones . . . 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108 112 
Obligaciones primera hipote-
ca del Apuntamiento de la 
Habana/ 121 122 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana US 122 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 106% 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 110% sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a i a n z a s W a t e a 
"Works N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Obligaciones Grles. Conso- v . 
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
ACCIONES 
Bar.co Español de ia isla de 
Cubn 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene/* de Regla limi-
tada 92% 93% 
Ca. Eléctrica de Alumorado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín 30 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electri-
cidad la Habana. . . 97% 
Dique d« ia Habana Prefe-
rentes N 
N'uerva. Fábrica de Hlalo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana Cpreferidai") N 
Id. id (comunea> N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaclcnes y Sa-
neamiento de Cuba. . « • N 
N 
Municipio de la Habana 
Negociado de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
IMPUESTO POR F I N C A S U R B A N A S 
Seguudu T r i m e s t r e de 1910 ii l í ) l l 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará abierto desde ol día 
28 del corriente mes al 28 de Noviembre 
próximo en los bajos do la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. m., y los sábados de 8 á 11 a. m., 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos incurri-
rán en el regargo de 10 por ciento, y se 
continuará el procedimiento conforme se 
determina en la Ley de Impuestos Muni-
cipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas que la Comisión d»1 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado á 
los Interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste; como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva cons-
trucción 6 rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y así Suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número de recibos que en 
ceda trimestre se deba abonar, advirtién-
dose que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacer los reci-
bos que le corresponda; incurriendo en el 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de ¡a Habana, cuyas inicia-
les de las calles sean de la A. á la M., y 
los barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, ("erro y Luyanó, se encuentran 
en la Colecturía del señor Carlos Carricar-
to, y los de la N. A la Z. y barrios de 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
Monte y Puentes Grandes, Regla y Ve-
dado, en la del señor José á A. Villaverde, 
á donde deben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Urbanas y Rústicas la obligación en que 
están de declarar en loa períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas ó Urbanas, ó por sus represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claración de fincas, que no lo hicieren, y 
en las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana, 25 de Octubre de 1910. 
JULIO D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3146 5-5 
sr Sociedades 
ASOCIACION CANARIA 
Por la presente se invita á todos los 
señores asociados, para que, si desean ha-
cerse oir en el expediente que se le ha 
iniciado al asociado Juan Santana Pa-
dilla, así como á éste, según acuerdo de 
la Junta Directiva extraordinaria, cele-
brada en la noche del día 28 de Octubre 
último, que se le sigue por considerarlos 
comprendidos en el inciso 4'*. del Art. 111 
del Reglamento General, á fin de que con-
curran al local social. Paseo de Martí (an-
tes Prado) núms. 67 y 69, altos, de 1 á 
2 p. m., donde se encontrará constituida 
la Comisión durante S días, á partir del 
día 3 del actual. 
Lo que hacemos público á fin de cum-
plimentar lo determinado en el inciso 7". 
del Art. 111. 
Habana, 1". de Noviembre de 1910. 




T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A » 
CAPITAL: $500^000 RESERVA: $ 6 0 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . - P a g a i n t e r e s e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
CUBA NUMERO 31 
.0,154 4 6 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.00 en oro español por ac-
ción, como saldo de las utilidades obte-
nidas en el año social que terminó en 30 
de Junio de 1910. 
E l pago quedará abierto desde el día 28 
del corriente mes y al efecto de realizíir-
lo, desde ese día, deberán acudir los por-
tadores de las acciones á esta Oficina, E s -
tación de Cristina, los mártes, juéves y 
sábados de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
| constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada sxi autentici-
dad, se haga la liquidación ¡r-evia á la 
ordenación del pago que realizarán 'os 
Bajnqueros de esta plaza señores N. Ge'ite 
y Ccnnr-añia. 
Habana, Octubre 2ft de 1910. 
E l Spcrptario p. s. 
A. DE VARGAS 
C 2982 10-27 
COLEGIO M ABOSADOS 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Decano y en cumpli-
miento de lo acordado por la Junta de 
Gobierno en su sesión del día 31 del pró-
ximo pasado mes, tengo el honor de citar 
á los señores Colegiados para la Junia Ge-
neral Extraordinaria, que se c«-lebrará el 
día 12 del presento á las 4 y media de la 
tarde en el local del Colegio, Cuba 40. 
E l objeto de la Junta s"rá la elección de 
Secretario-Contador y lá de otro miembro 
de la misma para el caso de que resultare 
electo Secretario Contador cualquiera que 
desempeñe puesto actualmente en la Jun-
ta de Gobierno. 
Habana, Noviembre 2 do 1910. 
Dr. Luis N. Menocal, 
Secretario P. S. R. 
A 6-4 
C o m p a ñ í a f í n ó n i m a 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
Prooietaria de las Cervecerías 
" L A T R O P I C A L " Y "TIVOL!" 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía á junta general oxtraoriinária 
que tendrá lugar el domingo seis del ac-
tual á la una p. m. en la casa de los ban-
queros señores N. Gelats y Co., calle de 
Aguiar número 106, con objeto de tratriv 
de la ampliación del Capital hapta la can-
tidad que la misma junta determine y 
de la relorma en tal caso, del artículo IV 
de los Estatutos. 
Habana, Io. de Noviembre de 1910. 
J. V A L E N Z U E L A . 
C 3021 6m-l 5t-l 
S E V E N D E UNA LANCHA D E 18 P I E S 
de largo y con buena máquina y andar: 
se puede ver en 7*. 165, Almendares, In-
forman en Consulado núm. 16, altos, J . 
Alderete. 12660 8-5 
L a persona que desee hacer proposicio-
nes para la compra de la chalana "Havana 
Coal Co. núm. 6," que se halla varada 
en la playa de la Chorrera, próxima á la 
calle 10 núm. 2. en el Vedado, puede di-
rigirlas por escrito, en píiego cerrado, á la 
Administración de la Compañía Habanera 
de Vapores y Lanchas, sita en la calle de 
San Pedro 2, altos, en esta ciudad, hasta 
la una de la tarde del día 8 del corriente; 
bion entendido que aquel á quien .se ad-
judique la citada chalana, se 'obligará á re-
tirarla del lugar donde se halla en el pla-
zo más breve. • • 
Habana, Noviembre 4 de 1910. 
12662 8-8 
Prudencio Rabsll 
Gigarette Maciiine Co. 
A V I S O 
Habiendo determinado esta Compa-
ñía eerrar, por ahora, el taller que pa-
ra la e laborac ión de cigarrillos por 
cuenta ajena, tiene establecido en 
Campanafio 105. se participa por esta 
medio á sus favorecedores; a d v i r t i é n -
doles que para la compra de las má-
quinas de hacer cigarros " B a r ó n , " 
deben dirigirse, en lo SucesiTo á la 
oficina de New Y o r k , 26 Stone St. y 
para la adqui s i c ión de piezas de re-
puesto á los señores Cal ixto L ó p e z y 
Compañía , Zulueta 48 en esta ciudad. 
T a m b i é n se advierte que desde esta, 
focha cesa en el cargo de administra-
dor de nuestros intereses el señor E . 
'G-onzález Bobes, quedando sin efecto 
los poderes qne le t e n í a m o s conferi-
dos y cesando su responsabilidad co-
mo tal. 
l l á b a n a . Noviembre 3 de 1910. 
•"Prudencio Rabel l Cigarette Ma-
chine Co."—p. p. E . Gonzá lez Bobes. 
12614 4-4 
A V I S O 
E l Gremio de rniefios de Barbería y Pe-
luquerías de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha haa 
quedado establecidas cuatro deleg-adones 
donde podrán proveerse Ws dueños de ope-
rarios y éstos de colocaciones. 
Delegaciones: IV—Villegas 112. 2*.—Be-
lascoaín 44.—3».—Monte 268.—4o.—Agui-
la 181. 
E l Secretario, 
1-'20S 
Juan M. Sardinas. 
26-25 Oct. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen a 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S091 Xbre.-l 
Ramóa Benito Fontecilla 
COMERCIANTH Y BANQUERO 
Corresponsal asi Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apart-do 14.—Jov«lianos. Cuba. 
2664 SL2-16 a 
BANGO NACIONAL OE CUBA 
A c t i T o e o C u b a : $32.900,000-00 
T A S A CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un hecho trn palpable que no cab» 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que or»n protección 
(contra robo, incendio, inundaciri. etc,) 
necesitan todo importante documento, bo-
ros, «ccienee, vatioeas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pena 14 
toneladas. El costo vería desde $3 por aAo 
en edelante. Los visitantes son re-eibidoe 
con el mayor gusto. Pídese el librito "PRO* 
TECCION." 
3075 Nbre.-l 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
EJificio k \ Banco Nacional ie Piso 3?, T e l é t e 3022, y au ío iná to A1055 
JE3L I O Bar .¿Sl 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérriz. 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Corcalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do Téllez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase a» Administrador. 
3083 Xbre.-l 
C O M P A Ñ I A I T E S E a U E O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capita l responsable. . . . $ 51,318,680.00 
Siniestros pagados $ 1.663,524.49 
Fondo de reserva disponible $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en 1911. entre los señores Asocia-
dos, s e g ú n acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á m á s de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 $ 41,764.16 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
E l OonBejero Director de mes. 
A N T O N I O G O N Z A L E Z O U R Q U E J O . 
3116 Nbre.-l 
GIROS B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m i 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. Burdeos, Lyon, Bayona! 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Mllin, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantea. Saint Quin-
tín. Dleppe, Toiouse, Veneoli, Florencia, 
Tui-In. Maslno, etc.; asi como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1S. 
Í ÍMM mi y t u . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todoa los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
2860 78-1 Qct. 
«T. A. BANCESTCOMP. 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 2» 
Apartado número 715̂  
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoracionea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla^ 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
28,'1 78-1 Oct. 
K A N Q Ü K K Ü S 
0Gj 3). 
Teléfono núm. 70. Cable; "Romonargue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del CoJ 
bro y Ramlslón de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valores pú* 
bllcos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena Giros sobre lai 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria» 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2868 iBe.j oot. 
J.BAL0SLÍ.5 Y C O i ? , 
(S . en C. ) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos vnr el cabl* y giran letrai 
& corta y larga vista sobre New Y irhj 
Londres. París y sobre todas las capltalal 
y pueblos Je España é Islas Baleares J 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
152-1 Ji. 
" I a l d o T c o i p . " 
c u t r i o a. m c i T M . r p ^ 
Hacen 
cort» y tí 
se oro New' . 
San Francisco. Londres. 
Darrt-lona y deinls capU&5< 
imponantes <Se los Estados JJumva. « . d — . 
Europa, así como sobre todos los puebluj di 
España y capital y puertos da Méjico. 
En combinación con lo» señores F . 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben 6n 
dones para la compra y venta de vslorei ' 
acciones cotinables en la Bolsa de dicha cH» 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabu 
diariamente. 
2859 78-1 Oct. 
pagos por el cable, giran let as J
larga vls.a y dan ^artas dd cr^lM 
York, Fildelfia New Onesni 
i. Parla. Madri4 
ilta,oe y fíucaJeJ 
os Unidos. Méjico 1 
BANCO E S P A Ñ O L DE L i I S L i D £ COBA 
DEPARTAMENTO DE Gía3^ 
h ^ o e p a g o s p o r e l Q a b f e , r a a l l i t - i c a r t a s 
d o G r f r d l t o y ^ í r o s t i s l e t r a . 
«n pequefl** y graedea cantidades, sobre Mattríd. cxni*ajM A» niMfMiM t t*do« 
8ftS2 N'pre.-1 
U l A I Q ü D E L A M A R I N A íWiciú-' cIp la niana-na.—Xovieinbre 6 de 1910 
V I D A M U N D I A L 
E n anterior crónica 'hablain v-; án las 
(l»', !;)raiñont*s del Conde P'Mvy s/abi^ 
el ostiído actual del ejército íd̂ I&. 
Hoy podemos añadir esta nota del 
(!ondií: - . . 
" P a r a ayudar á Franc ia ó á Hélgi-
ea en el caso de im ataque alemán, es 
indispensable, s e g ú n el Conde Percy. 
que inglat. rra se prepare para la 
guerra, no reclutando thombres sin dis-
ciplina ni preparación, sino haciendo 
un llamamiento á los esfuerzos organi 
zados y sos ten i ti o.s de combatientes vpi'-
daderos. Si iriglalérrá no puede, se-
gún el comentador, enviar un ejército 
á Francia antes de haber alcanzado 
una victoria naval ; si los más minu-
áebtm preparativos no se ejecutan de 
antemano conforme á un plan de cam-
pana bien detcnninaclo, lo mismo qn<* 
todas las operaciones de desembarco y 
transporte, el mantenimiento del 
equilibrio europeo será imposible y la 
nación se. verá incapacitada para cum-
plir los compromisos con sus aliados, 
l i n a guerra continental tendría para 
Inglaterra, consecuencias desastrosas 
en Egipto y en la India. 
Acabada la guerra del Transvaal. 
los inglases trataron de, rehacer y per-
feccionar su ejército con entereza y 
energía, y para conseguir tal fin abrie-
ron una información en que fueron 
preconados todos las errores cometidos 
en la campaña. Pero los años transcu-
rridos no remediaron, sin embargo, pl 
mal antiguo, y así lo acredita la voz de 
alarma lanzada por un 
E l día 23 de Octuibre embarcó Sa-
raih Bernbardt del Havre para New 
York. 
" E n los momentos de partir gozaba 
de buena salud y tenía excelente hu-
mor," s egún un periódico francés. 
Sarah representará en New Y o r k 
las siguientes obras de su repertorio 
ordinario: La Beffa, MacUvm ^ ¿« 
Procés de Jcmie, JI/o-wíwi Vamia, Fo-
nuutepques y Samaritaine. 
Días antes de embarcar. Sararí reci-
tó en la Opera un poema en 'honor á 
la memoria de Sardou. 
Dada ku manera magtótral de decir-
lo, la ilustre artista, que ya es bisabue: 
la , se encuentra en inmejorables con-
diciones de resistir su viaje á nuestro 
continente. 
'jVhora está, de moda que vuelen los 
altos personajes. 
Después de Boosevelt, ha volado el 
Secretario de la Guerra de los E s t a 
dos Unidos. Mr. Dickinson. 
Este efectuó su ascención en el oero-
dromo militar de i í o u r m e l o n , á bordo 
de un aeroplano que piloteaba el ofi-
cial de. la marina fn.neesn M, Safon. 
Quedó el S e c r e t a n ó eñchntadó de las 
aires. 
También, en la misma máquina, vo-
ló el senador yanqui Mr. Bacon. 
He aquí los nombres, la nacionali-
dad v el recorrido de los globos dir i -
gibles quf tomaron parle en el concur-
so en que salió vencedor el América 
IT: 
'Áméric'á-ÍI ( E . - I ' . ) . 1.355 millos; 
Üifsseldarf ( A . ) , 1,250 millas: Gcrma-
n*á ' A . ) . 1.190 millas; Uelvéfiü (Sui 
za) . 850 millas; E a r b n r g T I l ( A . ) . 79ó 
millas; Aznrra (4>uizaj, 772 millas: 
Jle-dt-Frcrncc ( F r a n c i a ^ 720 millas-
amm-Lovís (B. -U.>, 5oÜ míHás; Con-
dór ( F r a n c i a ) . 410 millas; Mittion* 
Club ( E . - U . ) , 315 millas. 
Los premios fueron repartidas as í : 
al Áinenca-I l , $1.0lX); al Dusseldorf, 
41.000; Gcrmanin, $1.00(1: í h l r t f i a , 
H ^ p j Hnmh^jff.JII . .f.MO. 
L a conferencia internacional para la 
curaf dfl cáncer se ha rpunido en B r u -
selas, llamando grandemente la aten-
ción los datos estadíst icos allí presenta-
dos. 
L a estadística alemana indica la si-
guiente mortalidad por cada 100.000 
habitantes: Suiza. 12.5; Dinamarca. 
J2.2; Franc ia , 10; Inglaterra, 9.08: 
Alemania, 7.15; Kspaña, 4.4; Portu-
gal. 2.37. 
Estos datos no son sino aproxima-
dos, s e g ú n deraastración de! médico 
francés Ledonx-Lebard. 
S i hay error, puede calcularse de un 
5 á un 10 por 100. 
¿ C u á n d o se encontrará un 60H pa-
ra el cáncer? 
Una nota curiosa de Las Novéfades: 
"^Seguramente no hay en ninguna 
nación del mundo otro ministerio más 
democrát ico que el australiano. Uno 
de los ministros ha sido maquinista del 
ferrocarril y otro impresor. El presi-
dente del Senado era obrero del ramo 
de cons trucc ión; el ministro de la Go-
bernación. agentR de seguros; el de In -
dustria y de Comercio, sombrero; el de 
•Estado, maquinista, y el que desempe-
ña la cartera equivalente á la de mir 
nistro de la G-uerra, fué , en otros tiem-
pos, carpintero. 
E l director general ae Comunicacio-
nes trabajaba antes en las minas, y «d 
presidente del Consejo, minis tró de 
Hacienda á lá vez., fué también minero 
en las minas de oro de Civimpié 
(Queenslandia). ' ' 
De seguro también que esos proleta-
rios no serán hoy «̂w-ia listas sino bur-
srueses. 
A s m a , C a t a r r o , 
IOS FERINA, CRUP,TOSES, BRONQUITIS 
E S T A B L E C I O * 1 8 7 » 
Toda madre debe saber qne cuando su 
nifio tiene Tos Ferina ó Crup 6 Tos puede 
daX aUvioinrnedlatamente t curar pronto 
el mal evaporizando Cresolene por la 
noche mientras el enfermo duerme. 
Igualmente los que tienen Asma 6 Catarro 
se alivian en seeuida. Es el tratamiento 
más simple y searuro par» los padeci-
mien'os bronquiales, y s© evita que el 
paciente tome drogas 
desagradables. 






é2 CertUitit St., N. Y. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
s e r v e z a d e L A T K O P I C A L u e l 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
31 de Ck-tuh: e. 
L a huelga ferroviaria, que ha du-
rado una semana, ha eostado á F r a u -
d a d'e dneu-enta y rúiK'o á sesenta 
inillon^s de pesos, has l íneas férreas 
han dejadlo dv. pen-ilm-, por pasajes, 
más de dos millones; y. por ñetea, 
tres y m^dio; y los obreros, entre los 
u-rroviarios y los otros, por jornales, 
unos dos y nredip. Como sucede siem-
|:rp. han sufrido porjuic.ios los gran-
des y los ohieos; y los efectos se han 
sentido lejos. Por ejemplo: los puer-
tos qnp surfen á P a r í s de pescado han 
pe.raido un nn!l<,n y cuarto oe pesos; 
sDonarnener, que es uno de los eentros 
de la pesca de sardina, ha perdido, en 
irn solo d í a , cuarenta y cinco mil pe-
sos. V í c t i m a s : los homhre> de mar, 
cue se ganan la vida ;-on más peligro, 
menos pasro y tainhién menos diver-
siones que los obreros agremiados de 
las grandes poblaciones: porqu-1, eo-
mo dice una copla del tiempo viejo -. 
los que pasan los trabajos 
son los "probes"' marineros. 
Se nos había telegrafiado que los 
huelguistas pre tend ían el jornal míni-
mo de un fH*so. Se,gún los datos oficia-
les publicados, ya ganaban eso y m ú s ; 
pues! o que. siendo 313 el n ú m e r o má-
ximo de «lías de trabajo al año , los 
obreros que menos rec ibían, sacaban, 
entre jornal y grat i í i cac iones , 383 pe-
sos 20 centavos. Ad.' inás, en algunas 
l íneas , tienen trasporte gratis, ó á 
precio reduc id í s imo , para sus familias, 
y "n todas asistencia médica y far-
maeéut i ca gratuita, v íveres baratos y 
pensiones de retiro, l 'n maquinista, 
eon cincuenta a ñ o s de edad y vemtí -
cineo de servicio, cobra, si se retira, 
' 'quinientos" diez y siete pesos: y. 
un fogonero, Mrescieníos '? veinti-
ocho. X i n g ú n Estado europeo trata 
mejor—y algunos, no tan bien—-á un 
capi tán d-e ingenieros ó de art i l ler ía , 
después de haber estudiado mucho y 
de haberse expuesto á las bala^. 
E n F r a n c i a , en estos ú l t imos años, 
la paga de-I personal ferroviario ha 
subido; pero los dividendos de las em-
presas han bajado: y algunas de ellas, 
no los 'han tenido. Al l í , como en otras 
partes, la porción mayor de los ingre-
sos de muchos grandes negocios, se la 
lleva el tra'bajo; lo cual es plausible, 
pues ej comercio y la soeiedad. en g • 
ceral. ganan con que el operario esté 
'bien retribuido y viva de una manera, 
decente. Pero hay un l ímite á todo; y 
si por llevarse los ohrcros la parte del 
león, se llega á la desapar ie ión de los 
dividendos, el capital se retirarii dv 
esos negocios. 8i ahora se hiciese :i 
Franc ia una ¡'misión de acciones ó de 
obliga'ciojxes de ferrocarriles, los ca-
pitalistas no morder ían el cebo; mien-
tras que, «mí estos días , una serie de 
un emprés t i to d d Ayuntamiento ae 
Par í s ha sido suscripta nada menos 
<,ue ' 'c inenenta" veces. E l ''renti M-." 
juicioso y timorato, prefiere lo cieiio 
á lo dudoso. 
No se neeesits '|ue los socialistas se 
apoderen del Estado y lo transfoirmen 
para que "nacionalice*'—como dicen 
ellos—ciertas industrias. Como van 
las cosas, entre 'huelgas y medidas 
aut i - cap i ta l í s l i eas , se impondrá el que 
el Estado se encargue de algunos ra-
mos, porque los particulares renuncia-
rán á explot arlos. 
Algo de esto veremos riijiii si .Mr. 
Roosevelt logra hacer prevalecer sus 
planes para la e x t e n s i ó n del poder fe-
deral con el fin de " c o n t r o l a r . p o r 
medio de la burocracia, los grandes 
negocios organizados. Y de anuí el 
e m p e ñ o que pone el capitalismo cu 
que sea derrotaf!o Mr. Stimson. can-
didato apoyado por Mr. Roosevelt 
para Gobernador del Estado de Nue-
va Y o r k . E s a derrota di f icul taría bas-
tante la d e s i g n a c i ó n de Mr. Roose-
\elt como eandidato republieano pa-
ra Presidente de los Estados Pnidos: 
pero no la impos ib i l i tar ía , porque de 
aquí al a ñ o doce pueden suceder ta-
les cosas que el Agitador se crezca y 
ciomine á su partido. 
Antes, hab ía importantes elementos 
c a p i í a l í s t i c o s que simpatizaban con 
el ex-Preside-nte. por creer que ser ían 
convenie-ntes reformas en la legisla-
ción sobre las ••corporations" ó socie-
dades a n ó n i m a s . Pero, desde que Mr. 
i Roosevelt. á su regreso de Europa , 
entró en su actual campaña de ten-
dencias eenlralizadoras y soc ia l í s t i -
cas, esos elementos le han retirado s u | 
apoyo. No s ó l o no dan dinero al par-
tido republicano para las elecciones 
del Estado de Nueva Y o r k , sino que 
se lo dan al partido contrario, al de-
mocrát i eo . Y , como lo mismo hacen 
aquellos otros elementos capi ta l í s t i -
cos republicanos de la derecha, que ! 
siempre fueron hostiles á Mr. Roose-
velt, tenemos que, así como en E s p a -
ña, s e - ú n dijo Maura, " l a libertad se 
había hecho c o n s e r v a d o r a , a q u í , por 
primera vez en largos años , " el dinero 
&.e ha hecho d e m ó c r a t a . " 
No habría, operado esta evo luc ión si 
Mr. Roosevelt hubiera declarado que 
no aspira á la Presidencia. E n este 
caso, aunque Mr. Stimson fuese elead-
do Gobernador del Estado de Nueva 
I Y o r k , e] capitalismo no se sent ir ía 
alarmado, puesto que el candidato re-
publicano para Presidente jsería Mr. 
Taft . (pie inspira confianza á los hom-
eies de negocios. Pero Mr. Roosevelt 
no ha (|uerido hacer esa d e c l a r a c i ó n ; 
y de toda su conducta en el Este y m 
el Oeste, de la actividad que desplega, 
'''el afán con que corteja la populari-
dad, de ese "yo iamp" dictatorial eon 
Mué habla, se ha deducido que se pro-
pone volver á la Casa Blanca, para 
haecr una pol í t i ca muy hostil á las 
•corporat ions ." 
Y , así, el capitalismo republicano 
intenta ahora derrotar al Agitador, 
en la persona de su ahijado Mr. Stim-
feon; é i n t e n t a r á derrotarlo, el a ñ o do-
< •• si es designado candidato á la Pre-
nd icia. No se tendrá por un bien el 
triun.fo de un d e m ó c r a t a : pero, entre 
dos males. >.e optará por el menor. 
E l Agitador tiene enfrente una coa-
lición poderosa; los po l í t i cos exper-
tos, inveterados fabricantes de alma-
naques ele -torales, lo juzgan perdido, 
i Uniéii sa je ! E n este país , en materia 
de elecciones, hay (pie contar siempre 
con lo inesperado; y si Mr. Roosevelt 
lienc que habérse las con adversarios 
que no son d e s d e ñ a b l e s , cuenta con 
un aliarlo valioso, que es el mismo y 
propio Mr. Roosevelt. (pie es una 
gran fuerza, un demagogo imperial y 
real, el de más recursos que se ha co-
aqui. 
N . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Dice J3i Comérdo ; 
Los amagos del gobierno, que antes 
de las e ieecioñés no se ocultaban para 
demostrar lo poco en que tenían la 
opinión ¿te] país , diciendo á todo el 
que quería oírlos, que ganar ían las 
ciecciones de cualquier modo, andan 
por ahí jac tándose de la tranquilidad 
con que la lucha se ha llevado á efecto, 
como si de filos hubiera dependido esa 
tranrpiilidad y no de la prudencia y el 
' civismo de los conservadores. 
No hemos de regatear al gobierno el 
aplauso que merece por haber procu-
rado hacer justicia á sus adversarios, 
siquiera algunos amigos suyos hayan 
prestado mayor apoyo del debido y le-
gainientc autorizado, á sus amigos po-
l í t icos; pero de eso á suponer que el 
respeto al orden ha sido exclusivamen-
te obra de los liberales, media un abis-
mo. S i el retraimiento advertido en el 
cuerpo electoral, en gran parte fué de 
bido á la desconfianza que inspiraba 
la actitud del gobierno, por lo qué su-s 
amigos dec ían, y nosotros y con noso-
tros la prensa conservadora, hace jus-
ticia al proceder del gobierno, justo y 
honrado y digno sería que las liberales 
proclamaran el respeto observado en 
las urnas por las fuerzas conservado-
ras y la prudencia «-on que vieron no 
pocas de las maquinaciones llevadas á 
efecto contra lo que debían esperar, si 
no supieran que necesitaban acudir a 
todas los recursos para alcanzar me-
diano triunfo que no re prese rita ra una 
derrota para ellas." 
Aunque E l Cmnercio habla como 
sectario y se expresa duramente, no 
deja de tener razón y todo el país ha 
reconocido qoe en el resultado lison-
jero de las elecciones, tanta gloria tie: 
ne el Gobierno como el pueblo, y quien 
dice el pueblo dice el partido conser-
vador, el partido liberal y todos los 
partidos más ó menos ¡mrfidos que 
hay en esta bella ínsula . 
Hay verdades como puños y verda-
des de FerocraUo. 
i na nota oficiosa publicada por tod.t 
la prensa : 
Habiendo recibido el jueves últ imo, 
el stíñor Presidente da la Repúbl ica , 
un telegrama suscrito por el s -ñor Ma-
nuel Herrada, en el que suplicaba en 
nombre de los liberales de Vuelta.^, 
concediese la gracia tic indulto al «e-
ñor Lorenzo Mayoral, condenado por 
el Juez Municipal de aquella lo-alida i 
á quince días dé arresto, y cuyo pena-
do era de filiación conservadora, or-
denó al ¡Secretario de Justicia, pidiese 
por te légrafo los informes correspon-
diéntéSj los cuales se recibieron en la 
mañana de ayer y en sentido favora-
ble. 
Teniendo ne cnenta estos informes 
el señor Presidente ha firmado dicho 
indulto, comunicándosele por telégra-
fo al juez, para su inmediato ciimpli-
mieuto. 
También se pasó telegrama al señor 
Herrada, por el señor Secretario d* 
Justicia, comunicándole que el Jefe 
del Estado había accedido á la peti-
ción de gracia solicilada."' 
L o mejor que hay en ello no es el 
indulto, sino que lo pidieran los libe-
rales, tratándose de un conservador, 
cosa que indica armonia social y polí-
tica. 
Esos liberales de Vueltas meífeceij 
una fel ic i tación, sobre todo por ser de 
Vueltas, lugar histórico en las luchas 
electorales.. . . 
C A M A L E O N S E D U E R M E . . • Q 
U L T I M O L O T E Q U E S E D E T A L L A 
I 
CALAMBRE DE ESTÓMAGO 
Nada tan doloroso como loa calambres 
rie estómago. I na impresión de frío, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa bastan para despertar el naal. 
Proséntansc á modo de barreras en el 
estéjpagOj y el aspecto de vuestro sem-
ulaute pálido y ojeroso denuncíalas con-
tracciones violentas que os quebramao 
• ddo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarrea? Imnediatas y excesivas que 03 
a^jan por completo lacio. 
Contra un mal semejante, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Belloc, pues su 
uso á la dosis de '2 ó 3 cucharadas so-
peraa después de cada comidü hasta para 
impedir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Tura con seguridad y en unos cuantos 
üiaslos males ne cstómaeo y las enfer-
niedades de los intestinos aun aquellas mihs antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
Da'tta dcs l e i rd i cho polvo en un vaso 
de azüa. y toelier. Es claro que el co-
'or «leí liquido no seduce laprimera vez, 
pero el paciente acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
0e venta en todas las farmacias. Depó-
sito eensral : 19. rué Jacob. París. 
Áfa rlenria. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por laí Pastibaa Belloc. 
Su cotñposí'iión es idénüca y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de t ida 
comida. • - A 
L O S R E S T O S D E L A L I Q U I D A C I O N D E 
" V E R S A I L L E S " 
OBISPO N U M E R O 8 4 , A N T E ESQUINA A V I L L E G A S 
C u a d r o s á $ 5 
P a r a v a n e s á $ 3 
L á m p a r a s d $ 3 
C o l u m n a s á $ 1 - 5 0 
Macetas, Fignras. Reverberos y o í ros objetos, todo se realiza de 
En ia presente semana para dar entrada al nuevo surtido 
que está en la Aduana 
/•,'/ MIHKI", d incurable pesimista, 
discurre sobré L l País y d Partido 
Conserra-dor, en un artículo donde ni 
A Partido Conservador ni el país .sa-
len bien parados. Ayer lo dec íamas : 
ni <nuo rs;-apa Vi la misantropía del 
nrfztiera parte de la eatilinana: 
l̂ cs liberales, en lOOtí se levantaron, 
• n anuas, contra el gobierno eon.serva-
dor del Presidente Estrada Palma 
alegando, para justifú-ar el alzamien-
to, que ese Gobierno había convertídn 
las eleeriunes en una burda comedia. 
Se conoce el resultado de esa insurrec-
••inn. Cayó el Presitlente Estrada Pal-
ma, y It* sucedió Magoon. Cayó la Re-
pública, y surgió el gobierno provisión 
nal yanqui. Cayó el gobierno de los cu-
banos, y le .sucedió el gobierno de los 
extr.nij^rcs. Cesó la política de las 
economía*, y empezó la política de los 
gran Jes despilfarres. Cesó la parsimo-
nia en el derecho de indultar y a.mni.s-
tiar. y empezó á jndulrar.se y amnis-
tiarse Á todo el mundo. La;s cárceles se 
abrieron. E l presidio se abrió. Las es-
tablecimientos penales quedaron eaju 
vacíos. Sólo no fueron agraciados loa 
deHcnentes pobres y sin influencias. 
Parecía (pie la sociedad cubana M 
agrietaba y desmoronaba. Y esta gran 
crisis política y social se comjplicó gra-
vemente con el retraimiento de las ca-
pitales, alarmadosj y con la pérdida 
de' ¡inncnso erédito que el país logró 
conquistar bajo la honrada y pruden-
te administración del Emsidente Fu-
trada Palma. 
Para contener todo este espantoso 
desbordam-iento de concupiscencia^; 
para encauzar al país, que se hal lan» 
desorientado; para restaurar en Cuba 
el imperio de la ley y los principios d" 
la moral po l í í i ea ; para condenar el 
procedimiento convulsivo importarlo 
en C u b a ; para restablecer el equili-
brio político, económico, social y jurí-
dico perturbado, rolo, por la convulsión 
de Agosto de l í lüb; para impedir quo 
siguiese la seiscción ó la inversa que 
brotó del movimiento insurreccional; 
para realizar esta obra de reparación y 
festapiración, se formó con óplima in-
tención, pero eon escasa habilidad po-
lítica, el actual partido eoncsrvador. 
A su cabeza se pusieron hombres de 
gran talento unes, y o íros d • gran pres-
tigio militar. Todos cuba-.,, esclareci-
dos; Se l levó á cabo una admirablei 
campaña política contra los conservá* 
dores y su obra . . . 
Todo fué inúti l . E l partido consiv-
vador se vio derrotado. Kl país no 1 * 
dió un sólo compromisario presiden-
cial. Xi un sólo compromisario sena-
torial. L a derrota fué tremenda. E l 
país .se puso al lado de los liberales. 
E l país justificó el movimiento convul-
sivo de Agosto de 1006. Desde enton 
ees tr iunfó la* fórmula liberal: "deba 
acudirse á la evolución cuando la Le-
galidad no ofrece g a r a n t í a s . " E l país, 
dando la victoria á las liberales, acep-
tó ef+ta fórmula. ÍSntre los liberales, 
partidarios de la convuls ión para c >-
rregir las abuKos del Poder y castigan 
sus extravíos , y los conservadores, ene-
migas de. la convuls ión, el país optó 
por lós liberales. 
U d . p u e d e c o n t i n u a r l u -
c i e n d o j o v e n t i n i e n d o s u s 
c a n a s c o n 
EL T I N T E IIN5MITABLE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
AKentes uenerales, C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
CAJAS R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o a e n n u e s t r a B ó v e 
d a c o n s t r u i d a cem todas Ioí a d e 
l a o t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o i 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L 4 T S C O M P . 
25T« 
ISA NV¿ (JUICOS 
156-13. 
CAJAS de SEGURIDAD 
¿erro j / Compañía 
«. 3017 
sí , u c í a „ PATÍiNTE mosler 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán Indebida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Uniros Importadores 
O S T E I E I R O y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n - 4 , H A B A N A . 
54H JlOl >sbre.-l 
D I A R I O D E L A M A S U T 4 . — B d r c i ó B nMiñana.—Noviombre 6 de 1910 
De la segunda parte: 
"Hace dos años que viene gober 
nando ei partido liberal. Y a se sabe, y a 
sabe todo el mundo, cómo ha goberna-
do. H a persistido la pol í t ica de los 
grandes despilfarros, iniciada por el 
Procónsul Magoon. Se han hecho nue-
vos emprést i tos . Se ha organizado una 
Knomue burocracia civil , judicial , mi-
litar, d ip lomát i ca y consular. Se han 
creado infinidad de sinecuras ó de pre-
bendas. Se han dictado leyes y decre-
tos y reglamentos contrarios á la Cons-
t i tución, como lo demuestran los re-
cursos de inconstitucionalidad que han 
tenido éxi to en el Tribunal Supremo. 
U n lujo asiát ico se exhibe en el tren 
de casa de los gobernadores y altos 
funcáonarios. Se han realizado nego-
cios escandalosos, que han causado 
sensación, y contra los cuales han sur-
gido protestas formiidables. E l gran 
dominio nacional del Arsenal se ha ce-
dido á una Compañía extranjera. U l -
timaimente, casi toda la prensa cubana 
censuraba la ges t ión del gobierno libe-
ral por considerarla desastrosa para 
los intereses públicos. L a oposic ión 
parlamentaria ha procedido medrosa-
mente, como si estuviese cohibida. E n 
el espír i tu públ ico se notaba cierta de-
presión, sobre todo después de los in-
cidentes ocurridos á Lavast ída . V a l d é s 
Infante, Sánchez Figueras, San Mi-
guel, Pino Guerra . 
•Contra todo «lio, contra toda esta 
s i tuación, contra todo este estado do 
cosas, venía protestando el partido 
conservador. Sus oradores y periódi-
cos descubr ían , señalaban y condena-
ban " s í n t o m a s de bancarrota y dicta-
d u r a . " Llegaron las elemones del d ía 
primero de este mes de Noviembre, y 
resultan triunfantes, en mayor ía , los 
candidatos liberales á Representantes, 
Consejeros y Concejales. E l pa ís vuel-
ve á . p o n e r s e al lado de los liberales. 
E l pa ís les da de nuevo la razón. E l 
pa í s vuelve á optar por ellos. E l pa í s 
los prefiere á pesar de todos los pesa-
res. A pesar de todos sus errores y de 
todas sus faltas. L a derrota del par-
tido conservador es tanto nrós trascen-
dental cuanto que no ha tenido en-
frente á un partido unido, sino á tra 
partido dividido, fraccionado en dos 
grupos: el zayista y el miguelista. S i 
han vencido los liberales desunidos, 
calcúlese qué proporciones hubiera to-
mado la victoria si hubiese habido en-
tre ellos verdadero unión , verdadera 
confraternidad, verdadera dásciplina. 
verdadera solidaridad. 
De todo lo expuesto, que son hechos 
innegables, resulta que el partido con-
servador sólo ha servido, sólo ha teni-
do eficacia para Ugalizar iodo lo que 
han hecho los liberales, para impedir 
que éstos se partiesen definitivamente 
en dos pedazos." 
A h í tiene el colega lo que son las co-
sas : cuando á las gentes se les mete en 
la cabeza pensar de una manera, no 
hay filosofía pesimista que las conven-
za, y los electores-carneros no aceptan 
el caritativo consejo de convertirse en 
electores-ciudadanos, para honra de 
nuestra especie sino que siguen erre 
que erre con su lana á cuesta. 
Nosotros cre íamos dos cosas y está-
bamos en das errores: primero: que la 
c a m p a ñ a antrgubernaímental de E l 
Mundo haría efecto en la o p i n i ó n ; y 
segundo: que E l Mundo, mal avenido 
con los liberales, amaba á los conserva^ 
dores; pero ahora resulta que ni el co-
lega le ha restado fuerzas ó las huestes 
del Gobierno, n i quiere á la oposición. 
¡Los misántropos son terribles! 
De E l Tr iunfo: 
" L a s eleccciones nos han dado algu-
nas sorpresas, y a gratas ya desagrada-
bles, mereciendo, para nosotros, este 
¡ t í tu lo la que nos reservaban los elec-
tores conservadores de la Habana al 
no dar, con preferencm, sus sufragios 
a l Director de La Discusión, cuyo 
triunfo esperábamos y hubiéramos re-
cibido con el mismo placer con que he-
mos visto el de Wifredo F e r n á n d e z y 
ver íamos el de otros distinguidos com-
pañeros que figuraban en las listas de 
candidatos. 
Manuel María Coronado, el perio-
dista tan inteligente como emprende-
dor y culto que ha hecho de La Discu-
sión un periódico modelo de amenidad 
y de interés, no se sentará de nuevo en 
los escaños de la Cámara de Represen-
tantes, porque sus correligionarios le 
han negado votos para dárselos con 
preferencia á Freyre , á Coyula, al hi-
jo del doctor Cárdenas y á otros can-
didatos que no poseían, ni con mucho, 
los t í tu los que él para sal ir triunfan-
tes de las urnas. 
Ninguno de ellos ha prestado m á s 
servicios á su partido; ninguno de 
ellos tie«ne en sus manos una fuerza 
del calibre y del empuje de La Discu-
sión; ninguno de ellos, seguramente, 
habrá hecho m á s favores, no retribuí-
do?, á los suyos que Manuel María Co-
ronado. 
Pero los hombres son ingratos y ol-
vidan con facilidad los beneficios. 
Cuando u n conservador provinciano 
viene á la Habana porque tiene a l g ú n 
asunto que gestionar ó alguna queja 
que exponer, no va é ios bufetes de los 
abogados que le har ían guardar enojo-
sas antesalas, n i á los despachos de los 
catedrát icos que ta l vez n i lo recibi-
r í a n ; sino que se dirige á los per iódi -
cos conservadores, y con pre í erenc ia á 
La Discusión, en l a seguridad de qué 
al l í será TÓpida y solícdtamente aten-
dido." 
Por solidaridad periodíst ica, nos ad-
herimos á las declaraciones de E l 
Triunfo, y lamentamos que el Direc-
tor de La Discusión no haya salido en 
la Habana triunfante de las urnas, co-
mo salió en P i n a r del R ío el Director 
de E l Comercio. 
E l señor Coronado no ha sido nunca 
feliz en sus postulaciones. 
Los moderados le sacrifiearon por 
salvar al señor Párraga , que deseaba 
ser entonces senador por segunda 
v e z . . . y lo fué por breve tiempo. 
L o s conserva/lores lo han sacrificado 
ahora por salvar á cualquiera. 
Injust ic ia sobre injusticia. 
A La Discusión le ha aclarado la 
vista eT resultado de las elecciones. 
E l colega descubre—y lo que vale 
más, comfiesa—que la contienda fué 
legal y que " e l pa ís no quiere núcleos 
pequeños, fraccionamiento de fuerzas, 
míultiplicidad de organizaciones, sino 
que está por los grandes partidos. 
Y añade el colega: 
"Prueba de ello es lo sucedido en la 
votac ión—en la vocación verdad—con 
todos los grupos independientes, en 
todas partes: él " n u ñ i a m o " no l legó á 
salir del cascarón; á la "Joven C u b a , " 
| tan joven y y a tan desgraciada!, la 
votaron "quince" electores, y de pe-
na, en plena primavera de la vida, le 
salieron canas; el partido popular 
obrero también se pialogró, los inde-
pendientes de Sánchez Figueras no 
adelantaron un paso, los independien-
tes trinitarios sólo obtuvieron quinien-
tos votos, y en Oriente, la U n i ó n L i -
beral y el otro grupo aparte, no pasa-
D i g e s t i ó n l e n t a 
L a d iges t ión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipi-
tadamente y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir cir-
cunstancias como el pénense é la mesa cu estado de ag i tac ión ó de mal hu-
mor; disputar mientras se está comiendo ^muy característ ico de los latinos), 
ó comer con el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa 
se va á comer, y si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, 
á distraer el pensamiento, pues el cerebro descansado ayuda muchíshno á 
la buena digest ión. Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, que 
las fibras musculosas que l a forman pierden vigor y que de sus inf ini tés i -
mas células no sale suficiente cantidad de jugos géstr icos para efectuar una 
digest ión normal y regular, es llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S , 
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ron de dos mil votos en toda la pro-
vincia. '' 
L a s dos declaraciones de La Discu-
fdón tienen m é r i t o : primero, porque 
son ver íd i cas ; segundo, porque las for 
m u í a el órgano autorizado de un par-
tido de oposición, y tercero, porque el 
colega conservador fué de los que dió 
aliento á los grupos disidentes—por lo 
menos á los disidentes del partido l i -
beral—y de los que jalearon al partido 
de l a raza de color esperando debili-
tar la fuerza del adversario 
Siquiera La Discusión es sincera, re-
conociendo paladinamiente la derrota y 
táe i taraente—aunque de un modo ex-
presivo—la equivocación. 
Y" deja el privilegio de proclamarse 
triunfador en las elecciones 'á E l Mun-
do, que d ió cruz y raya á La Discusión 
en lo de fomentar disidencias en el 
campo gubernamental y alentar á la 
'4Joven C u b a , " y á "los independien-
tes de Sánchez F igueras ," y á "los in-
dependientes trinitarios," y á "los in-
dependientes de Estenoz," para no ob-
tener á la postre otro resultado que 
ver la victoria en la proporción respec-
tiva de sus fuerzas de las candidatu-
ras del partido liberal y del partido 
conservador, y ia débade irremediable, 
total y definitiva de los grupos "inde-
pendientes" y de los candidatos "se-
leccionados" que recomendaba E l 
Mundo. 
E L MEJOR y más exquisito café, abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de "La Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo. 
bieruo en m i pueblo latino, teniendo 
tan poca e d u c a c i ó n pol í t i ca , tanto 
analfabetismo y preocupaciones tan-
tas las grandes masas votantes. 
Xo podemos exigir del partido m á s 
transigencia y m á s suavidad de m é t o -
dos de los empleados. L o s gobiernos 
ganan siempre ; los partidos que dis-
ponen del presupuesto, los que tienen 
empleados en las funciones p ú b l i c a s á 
casi todos los que en su seno saben 
leer y escribir ¿ cómo pueden resultar 
vencidos sin m á s ni más , en momentos 
en que precisamente se juega de la 
suerte personal de sus componentes? 
Veinte ocasiones lie dicho, desde la 
de Agosto á la fecha, que los conser-
vadores no serán poder por el voto li-
bre de las multitudes en muy largos 
a ñ o s . Se n e c e s i t a r á de otras genera-
ciones, criadas en otro ambiente, edu-
cadas en otras ideas, que no se asus-
ten de la palabra "conservador" ni 
l a confundan con "reacc ionario ," n i 
recuerden á su evocac ión el coloniaje, 
n i entiendan que se e spaño l i zan ó se 
descubanizan siendo conservadores. 
E n tanto, con los elementos actuales, 
residuos de dos guerras civiles vence-
doras, enamorados del valor personal, 
i d ó l o t r a s del éx i to , liberales por sis-
tema los unos, por t rad ic ión los otros, 
por conveniencia muchos, por agravio 
del moderantismo otros ¿quién , sino 
l a candidez ó el deseo ciego, pudiera 
pensar que mansamente d e s e r t a r í a n 
de sus filas los contrarios y v e n d r í a n 
á votar con ellos contra el gobierno 
que les ampara, y que es su obra, su 
g a r a n t í a y su orgullo? 
* 
• * 
B A T U R R I L L O 
Cuando los primeros avances y los 
telegramas parciales p e r m i t í a n al par-
tido conservador la esperanza de ha-
ber triunfado en tres provincias, to-
do eran celebraciones á la imparcia-
lidad del gobierno, todo p l á c e m e s a l 
cuerpo electoral y todo júbi lo por la 
gal larda prueba de capacidad y de 
cordura del pueblo cubano. Pero vie-
nen los datos definitivos, se proclama 
la verdad oficial, y todo son recrimi-
naciones y todo son desplantes. 
Acabo de leerlo en un per iód ico se-
r i o : **Produce v e r g ü e n z a é indigna-
c i ó n lo que ha ocurrido en tal provin-
c i a ; en cuá les distritos, los liberales y 
la Q-uardia K u r a l se atrincheraron ar-
mados para impedir que los conserva-
dores se acercaran á los colegios; se I 
han cometido atropellos vergonzosos; ¡ 
las grandes indignidades se han he-1 
cho, porque el gobierno había de ga-
nar necesariamente en todas partes ." i 
¿ Y la anunciada imparcialidad, y ] 
la prometida viri l idad de los electores 
do oposición^ "que h a b í a n de ejercí-1 
tar sus derechos como fuera necesa-1 
rio, repeliendo la fuerza con la fuer-
za y no d e j á n d o s e arrebatar la victo-1 
r i a donde legalmente la tuvieran ase-
g u r a d a " ? . 
N i esto es serio, ni así se formará ! 
nunca criterio justo y conciencia na-1 
cional. Sin negar que en a l g ú n ba-
rrio haya habido extralimitaciones; 
sin dudar que algunas p icard ías se 
hayan cometido, convenimos todos los 
no dominados por el sectarismo, en 
que las elecciones han sido tan pacífi-
cas y honradas como es posible espe-
r a r del falso sistema de sufragio uni-
versal. Y lo que s í era candidez su-
pina, y tonta i lus ión , era esperar que 
resultara derrotado el partido del go-
E n lo que deben pensar los quejo-
sos, en lo que deben detener la mira-
da ellos y los optimistas y los devo-
tos de la democracia y el sufragio uni-
versal juntamente, es en los hechos re-
cientes, de indisciplina, de confabula-
c ión, de pugna de intereses personales 
contra los colectivos y contra los prin-
cipios p o l í t i c o s que se dice defender, 
para ver de comprobar que yerro 
cuando afirmo que con este sistema no 
es la voluntad popular la que se ma-
nifiesta ni sou las decisiones comi-
eiales e x p r e s i ó n del sentir de las ma-
yor ías , sino prueba de incapacidad de 
muchos y de habilidad e g o í s t a de po-
cos. 
" L a U n i ó n E s p a ñ o l a " ha dicho: 
" L o s refuerzos y las combinaciones 
á base de ventajas monetarias y buro-
crát icas , han estado á la orden del d í a 
en oficinas liberales y conservadoras." 
Y eso es l a n e g a c i ó n plena de l a so-
beranía y de l a conciencia popular. 
A d v i é r t e s e , en efecto, que a l g ú n 
candidato de l a opos ic ión a l canzó m á s 
votos que votantes hubo de su parti-
do en el distrito ó en la provincia. 
L a s candidaturas mixtas entorpecie-
ron grandemente los escrutinios. No 
es que hubiera se l ecc ión voluntaria, 
dejando un l iberal de votar pnr el can-
didato que estimaba incompetente ó 
tachando el conservador el nombre de 
un amigo no merecedor del cargo: es 
que centenares de boletas a p a r e c í a n 
con sólo dos nombres de representan-
tes ó consejeros votados; es que se en-
t e n d í a n los adversarios en las mesas, 
siguiendo instrucciones recibidas de 
afuera; es que poco importaba la fi-
l iac ión po l í t i ca , á los efectos del " m a -
cheteo.,, 
Y cuando eso sucede y el i n t e r é s 
privado se sobrepone á consignas del 
partido y obligaciones del compromiso 
po l í t i co , en vano serán sofismas para 
demostrar que es r é g i m e n honrado, 
sistema equitativo, producto de l a vo-
luntad de los m á s y derecho libre y 
consciente del "soberano." este siste-
ma electoral, ta.n absurdo como el m á s 
restringido y reaccionario de los pue-
blos m o n á r q u i c o s . 
Xo se hace aquí la voluntad del 
R e y ni deciden de la v o t a c i ó n las cla-
ses ricas ó apergaminadas; pero re-
suelven los candidatos y sus delega-
dos, vencen los háb i l e s y se imponen 
los intrigantes, y la m a y o r í a electoral 
só lo sirve de instrumento para com-
binaciones interesadas. 
Cuando los hechos hablan, en vano 
" E l T r i u n f o , " por ejemplo, gas tará 
su l éx i co sonoro h a b l á n d o n o s de la 
d igni f icac ión del hombre, la e x p r e s i ó n 
de la voluntad nacional y la augusta 
personalidad del c iudadano: habilido-
sos son triunfos. 
M i ilustre y muy amado amigo el 
doctor Santos F e r n á n d e z , tiene la 
bondad de invitarme á las sesiones 
que en la Academia de Ciencias cels-
brará el cuerpo m é d i c o de la Habana, 
para echar las bases de su colegia-
c i ó n . 
Probablemente cuando estas l íneas 
se publiquen, h a b r á tenido efecto el 
acto un tanto trascendeutal, á que só-
lo he ofrecido un reparo: e l de que 
pudiera conspirar a l d a ñ o de b e n e m é -
ritas instituciones de caridad colec-
tiva. 
Me consta, empero, por lo que á mi 
talentoso amigo respecta, que no en-
tra en sus intenciones la de hacer da-
ño alguno á la humanidad pobre: él 
que ha vivido larga vida haciendo 
bien, ejerciendo a p o s t ó l i c a m e n t e su 
ministerÍQ, curando de gratis á milla-
res de millares de infelices llegados á 
su c l ín ica o f t a l m o l ó g i c a sin vista ni 
recursos, y salidos de ella con luz en 
las pupilas y agradecimiento en los 
corazones. 
Opina, sí, el doctor Santos que, aún 
en esas grandes Casas de Caridad, hay 
ricos que no se conforman con la glo-
r i a de protectores, sino que t a m b i é n 
se aprovechan, cuando enferman, de 
l a cond ic ión de protegidos. 
H e tratado ya , en diversos " B a t u -
r r i l l o s , " las distintas fases de esta 
idea de los m é d i c o s habaneros, y no 
he de comentar, por no incurr ir en re-
peticiones, las razones que aduce es-
te doctor, no necesitado de defensas 
p a r t i c u l a r í s i m a s en su vida económi-
ca, que como la de todos los notables 
profesionales es tá asegurada; vela él 
por el prestigio de la clase, por la jus-
t i c ia debida y el respeto debido á una 
tan noble p r o f e s i ó n . 
Pero me p e r d o n a r á el amigo que le 
repita lo que á G ó m e z de Rosa he di-
cho con igual motivo: estas determi-
naciones del cuerpo m é d i c o , solucio-
n a r á n la crisis del momento, no las 
hondas dificultades, de una manera 
definitiva. 
E s el progreso de la higiene, es la 
v u l g a r i z a c i ó n de la profilaxis, la cien-
cia misma, los mismos buenos m é d i c o s 
son los que, reduciendo e l n ú m e r o de 
enfermos curables, secan las fuentes 
de que h a b í a n de sacar e l pan de ca-
da día. 
Joaquín N. ARAMBITIU. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
/En l a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , 
Industr ia y Trabajo se ce l ebrará ma-
ñ a n a , á las cuatro de la tarde, la jun-
ta anunciada para dar lectura al Re-
glamento y nombrar el Comité E j e c u -
tivo ue la E x p o s i c i ó n Nacional, que se 
ver i f i cará en la Quinta de los Moli-
nos el p r ó x i m o invierno. 
Se recomienda la m á s puntual asis-
tencia á los miembros de la C o m i s i ó n 
'Gestora. 
CONVERSACIONES 
L O S INMIGRANTES 
— L o s tres vapores correos llega-
dos ú l t i m a m e n t e - 'e E s p a ñ a — e l ""Ri^, 
marek ," " L a Champagne" y el '-a;, 
fonso X I I I " — h a n tra ído un pasaje 
r u m e r o s í s i m o , en su mayoría do in-'í-
migrantes de amibos sexos; animosos, 
j ó v e n e s y fuertes. 
—(Sí, ya los veo por esas calles co-
mo desorientados, c o n t e m p l á n d o l o to-
do con asombro, d e t e n i é n d o s e en ca-
da esquina eu actitud de sorpresa, 
cua l si en su v ida hiubiesen visto na-
da m á s grande ni m á s hermoso. 
— Y así es, efectivamente. ¿ A c a s o 
ignora usted que la m a y o r í a de esos 
pobres muchachos que pasoau su fi-
gura rúst ica por las calles de la H a -
bana, en d ías de arribo á puerto de 
grandes t rasa t lánt i cos , apenas lian 
salido del regazo de su madre y no 
rouocen dé su patr ia m á s que él pue-
blo en que nacieron y el trayecto que 
han recorrido en diligencia ó eu fe-
rrocarri l desde la aldea natal al puer-
to de embarque? ¿Cómo no se han de 
maravil lar de todo cuanto les sale al 
paso, hasta de aquello que á nosotros 
nos parece m á s insignificante, si aban-
donan el t e r r u ñ o amado sin conocer 
más genero de vida que el que so • 
practicaba en su hogar y sin haber 
recibido más i n s t r u c c i ó n que la muy 
rudimeutaria que se ofrece á la n i ñ e z 
en las m o d e s t í s i m a s escuelas de l a vi-
l la ó de la parroquia aldeana? 
—Tiene usted razón , y es lamenta-
ble que, salvo excepciones, cada día 
m á s numerosas, a f o r t u n a d a m e n t é , la 
juventud que sale de E s p a ñ a con 
rumbo á estos países de A m é r i c a , lo 
haga en condiciones tan desventajo-
sas, á lo menos por lo que á sus ap-
titudes se refiere. Los que vienen a 
Cuba, pongamos por caso, muchachos 
pertenecientes á familias del campo y. 
á la más humilde clase media, desem-.; 
barcan sin m á s aspiraciones que las 
de consagrarse á trabajos manuales ó 
5 las productivas pero m o n ó t o n a s 
faenas del comercio, en las que sue-
len prosperar debido á la protección;, 
de un t ío ó de a lgún amigo de la fa-
milia ausente. Como carecen de toda 
preparac ión intelectual y desconoce ¡r 
por completo las d e m á s esferas de la 
actividad humana, se encuentran, al 
echar la planta en país e x t r a ñ o , 
con un campo de acción l i m i t a d í s i m o / • 
donde só lo á fuerza de privaciones y 
de trabajos, de sudores y sacrificios, 
podrán conseguir a l g ú n provec-hn, 
que redunda generalmente, por lo 
tard ío , en beneficio de sus deudos 
más que de ellos mismos. 
— A mí me inspiran los inmígrafrí 
tes, sohre todo cuando son joven >, 
cuando empiezan á vivir, muy hon-
das, cordiales, intensas s impat ías . Y 
si son hijos de las m o n t a ñ a s eáhta-
bras, si proceden de aquellos hei r o -
s í s imos valles sofere los que rara 
desciende el sol, si me hablan ele 
aquella t ierra de misterio y de a ñor, 
cuyos bosques son de ímperictra3)]fe 
fronda y cuyos campos, relin-i -n ros 
siempre por el rocío, semejan mi in-
do tiempo una .enorme, colosal esme-
r a l d a ; si esos inmigrantes que pulu-
lan a tón i to s , con aire encogido y ac-
titud modrosa, por las calles de la 
Habana en los primeros d í a s otoña-* 
Ies, me recuerdan con su aceüto el 
lenguaje t ípico de la quintana y cou 
el eco dulc í s imo de su voz las baladas 
tiernas, evocadoras de tiernos episow 
dios de d í a s remotos, que al lá résue» 
r a n m e l a n c ó l i c a s a l declinar la tarda 
y al abrigo de los frescos valles y da 
las inaccesibles y .grandiosas monta^ 
ñas , de se lvá t i ca hermosura, entona 1 
ees la s i m p a t í a se traduce en afecto y 
r 
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Las P I L D O R A S D E B. A. F A H N E S T O C K curan 
pronto la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaque-
cas y todos los males del hígado. Hacen funcionar 
al hígado y los ríñones naturalmente, ayudan la 
digestión y regularizan la función del estómago de 
modo que expelen todas las impurezas de los óiganos. 
E l estreñimiento desaparece para siempre. 
E n las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K sa 
encontrará un excelente remedio para el estreñi-
miento. Ellas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
M a l e s d e l H í g a d o . 
Un hígado entorpecido ó enfermo no puede de-
sempeñar sus funciones y el tubo que conduce la 
bilis á lus intestinos se entorpece con una espesa 
babaza pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
se devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
en el hombro izquierdo y por medio del corazón 
P i l d o r a P e q u e ñ a 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
á la sangre donde su veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la 
cabeza junto con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos 
síntomas se debe tomar unas cuantas dosis de las PÍLDORAS 
D E B. A. F A H N E S T O C K , y el resultado será un restablecimiento 
completo de salud. 
T e r c i a n a s . 
Las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K cuando se toman con 
quinina producen los resultados más felices en el paludismo y las 
tercianas. No se puede usar un catártico mejor para antes ó 
después de tomar quinina. Aconsejamos á todos quienes padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si Ud. tiene desarreglos del estómago encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se mantienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos más 
difíciles. 
D o s i s P e q u e ñ a 
P i t t s b n r g h , P a ^ U . S . A . 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N K A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c^e U X P E S O . S E I S i m p e r i a l e s cye U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
n a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á « r u s t o d e l i n t e r e s a d o . . 
m m ~ P A R A S E R F E L I Z 
Y V I V I R C O N T E N T O 
SE NECESITA ESTOMAGO SANO = 
JAQUECAS, MAREOS, BILIOSIDAD, MAL HUMOR, son síntomas DE ESTOMAGO MALO 
M a g n e s i a d e S A R R A 
S A B R O S A . E F E R V E S C E N T E 
R E F R E S C O S — -
Frasco oeQuefio 20 centavos. 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s l e a s e g u r a u n a v i d a f e l i z y c o n t e n t a 
EN TODUS U S FURMÍCIÍS. D R O G U E R I A D E S A R R 4 ; ™ . ' S Í , ? £ L ¿ S S 
¡i:o 
Teléis. A-iiOB y 1107 i 
JCbrc-l 
DIARIO D E L A MABUCA.—Bkfici&í ¿le la -mafíaTia.—NtafanAre n <fc imo / 
j i w j j u u i i j • 
uo exageraría si dijera qno en adora-
eión, pues me forjo la consoladora 
idea de que es la Madre Patria que 
rieu* á mí y nio t-nvuelve con sus c-a-
rioias y enardece mi pecho con la es-
peranza de que llegrue un día en que 
pueda gozar nuevamente de sus pai-
sajes espléndidos y de sus costum-
bres adorables. 
—iPues mire ustrd, amigo mío, lo 
mismo me pasa á mí. Y no puede ti-
gurarse lo que me indigna ver á jó-
venes que presumen de educados y 
cultos burlarse de los infelices inmi-
grantes en su propia cara, dingun- j 
doles frases que pretenden ser gra-
ciosas y que resultan casi siempre 
diatribas coutra los mismos que las 
pronuncian. 
—Exacta,mente. Porque esa juven-
tud campesina, de vestir tosco y de 
modales 'bruscos, que llega á las pla-
yas cubanas sin preparación de nin-
guna clase, se convierte á los pocos 
años ^n un elemento útil para el tra-
bajo, en un faetor esenciíilísinio para 
el progreso de. esta tierra. Esos inmi-
grantes que desde la cubierta del 
trasatlántico son conducidos á Tris- 1 
cornia y de allí al taller de la Éábri- i 
ca, al tráfico del almacén ó al movi- j 
miento del mostrador, son los capita-
listas que mañana se arraigan en el 
país y crean familia en el minino y 
contribuyen como el cubano más cu-
bano á consolidar sus instituciones y 
á hacer cada día más efectiva su in-
dependeneia. Por esto más que risa 
deben merecer respeto ¡ más que bur-
la, aprecio; más que dcseoníianza, es-
tímulo y protección. Cada vapor que 
arriba con carga tan preciosa es un 
nuevo refuerzo que recibe la vitali-
^hd de este pueblo, es una oleada 
de sangre vigorosa que penetra en el 
crganismo 1 esta joven nacionalidad. 
¿Cómo no alegramos de ello los que 
sentimos un amor puro, un amor des-
interesado y hon'do. por la personali-
dad de un pueblo que tanto tiene de 
eomún con ese contingente inmigra-
terio que cada año ¡o nutre con su sa-
via, coadyuvando con su tra»bajo, con 
sus iniciativas, con su esfuerzo perso-
nal y colectivo á la'expansión de las 
fuentes de riqueza, á la difusión de. 
la cultura, é la compenetración de 
intereses y de afectos, y lo que más 
vale y representa todavía'^ teniendo 
en cuenta circunstancias de vecindad 
y peligros de absorción extraña muy 
evidentes: el atnnento de la pobla-
ción con seljo latino, de ostensible fi-
liación criolla? 
Juventud sana, jirventud vigorosa, 
juventud fuerte: abandonas tu pa-
tria y te despides tal vez para siem-
pre 'del regazo de una madre que es 
todo amor y sacrificio, para ibus-
car en otras tierras horizontes más 
Lmplios para tu actividad, campos 
más dilatados y más fecundos para 
tus iniciativas. Al renunciar á todo 
tu pasado, que á él renuncia el emi-
grante cuando traspone la puerta de 
su hogar solariego y ve como desapa-
recen una á una todas las cosas que 
algo le dicen al alma—casa, familia, 
amigos de la niñez, paisajes de su te-
rruño—'buscas en el porvenir alientos 
para tus empeñes, y fortalecida por 
la ilusiún y amparada por la fe en tí 
misma, emprendes denodada la lucha 
por una posición y un norahre,, y ca-
yendo aquí y levantá.ndote allá, deses-
perándote hoy para recuperar mañar 
na el dominio de tu voluntad y la se-
guridad de tu victoria, no sólo consi-
gues el triunfo de tus ideales, sino 
que vas todavía, más lejos y unos á 
tu felicidad la del pueblo en quo com-
i atiste, haciendo participar de tus 
éxitos y de tu gloria á la tierra hos-
pitalaria que contenipló tus dolores 
y tus alegrías, y en la que te consdde-
ras tan diehosa y tan afortunada co-
mo en aquel rincón donde reposan los 
pedazos más amados de tus entrañas. 
•Juventud que no quieres vivir en la 
inacción y ser víctima de la ociosi-
dad, y que llena ei alma de altísimos 
xleales vas por el mundo en busca de 
calor para tu familia, de gloria para 
tu patria y de empleo para tus ener-
gías, eres digna de que el destino te 
recompense y de que. cuando rindas 
t u trabajo y te detengas á contem-
plar tu labor de años, veas á tu alre-
dedor un pueblo agradecido que te 
lendiga y una patria lejana que se 
sienta orgullosa de haberte engen-
drado y que te muestre al mundo co-
mo ta mis brillante ejecutoria de su 
feeundidau y de su grandeza. 
j u m a n ORBOX. 
L 
A BOEDO DEL HiTüEY 
E l Presidente de la República, ge-
neral José [Miguel Gómez, se trasladó 
ayer, á las cuatro de la tarde, á bordo 
del guardacostas Hafueij, que según 
publicamos en nuestra edición de ayer 
tarde, fondeó en puerto en la noche 
anterior procedente de Boston, des-
pués de haber sufrido importantes re-
paraciones en los astilleros de Bath. 
Maine. 
E n su visita a! Hafuey, acompaña-
ron al Jefe del Estado, el Secretario 
de la Presidencia doctor Pasalodos, el 
Jefe de la Marina Nacional, teniente 
coronel Morales Coello, y los señores 
Orencio Xodarse. Enrique Llansó, Jo-
sé López y el ayudante capitán señor 
W'hitmarsh, 
E l general Gómez y sus acompañan-
tes se trasladaron de la explanada de 
la Capitanía del Puerto al guardacos-
tas Hatuey en la nueva lancha de va-
por que ha sido adquirida recientemen-
te, para el servicio dei citado guarda-
costas. 
E l Presidente recorrió todos los de-
partamentos del buque, acompañado 
c í q I comandante señor Díaz Quibus y 
demás personas que con él habían idô  
á bordo, quedando muy satisfecho de 
las reparaciones llevadas á ca-tKx 
Los visitantes fueron finamente ob-
sequiados. 
E l general Gómez, pidió que al 
abandonar el buque se prescindiera de 
las salvas de ordenanza. 
A las cinco y media regresaron á 
tierra, dirigiéndose á pie hasta el Pa-
lacio. 
y el que se ensalza será humillado— 
dijo el Divino Maestro, que ocultó 
la majestad y el brillo tie su majestad 
con los harapos de nuestra naturaleza, 
que nació en un pesebre, pudiendo ha-
ber nacido en cuna de oro. y murió en 
la Cruz, herido por miserables verdu-
gos. E l que tiene por solio el mundo y 
por corona el Sol. indicándonos con es-
tos prodigios que la humildad es la 
piedra fundamental sobre que descan-
sa la perfección. 
L a humildad es el ángel bueno de 
los hombres y de las colectividades. 
La soberbia es odio, es rebeldía. L a 
humildad es amor, 
j . V I E R A . 
I N S T A N T A N E A 
Hay en la sociedad un tipo muy 
dañino; el soberbio. 
•í>e cree süperior á todos los morta-
les y busca hombres sumisos que ten-
gan en poco su dignidad. 
E l soberbio habla siempre con ínfu-
las de gran señor, se indigna cuando 
su opinión no prevalece, muerde cuan-
do encuentra ciudadanos y no carne-
ros. 
(En las tertulias íntimas lo mismo 
que en las grandes asambleas, habla 
de libertad, de democracia y de otras 
cosas doradas y bellas; pero en el fon-
do del alma lleva el germen de los ti-
ranos. Habla de la soberanía del pue-
blo, y es duro, cruel y despótico con 
los pobres. E l sólo piensa que es so-
berano, á pesar de su pequeñez de 
hormiga. . . . 
E l soberbio es capaz de todas las 
miserias para salir victorioso en sus 
empresas. Calumnia, amenaza y si es 
necesario incendia y matará como Ne-
rón. . . . 
Jesxicristo, salvador de las almas 
y de los pueblos, nos trajo el remedio 
de la humildad.' para las graves enfer-
medades sociales. 
—-El -que se humilla será ensalzado 
NOTAS IBERO-AlEBiGAMS 
S A N S A L V A D O R 
El Centenario 
Con grande actividad y mayor en-
tusiasmo se están ya organizando los 
trabajes en la capital de la repúbli-
ca, para celebrar con todo explencior 
el Centenario del primer grito de in-
dependencia dado el 5 de Noviembre 
de 1811. 
L a Junta Patriótica de los festejos 
que al efecto se ha designado, acaricia 
el pensamiento de inaugurar una Ex-
posición Nacional agrícola-industrial 
de todos los productos que constituyen 
la base capital de la riqueza de aque-
lla nación, y se proyecta asimismo, 
la erección de un monumento conme-
morativo en el que teñeran representa-
ción las cinco Repúblicas Centro-
Americanas, levantando todas á la vez 
la bandera de la indeoendencia. y 
creemos que huelga señalar, que en el 
programa figuran también. Concursos 
de flores y frutas, de pintura, escul-
tura y música, revista militar, juegos 
de soorts .y otras diversiones para el 
público.-
E n Toluca y otras ciudades de la 
república se han fundado ya juntas 
patrióticas, con verdadero entusiasmo, 
para celebrar en 1911 el centenario 
del primer grito de independencia. 
Como se ve, la note diominante en las 
celebraciones de los Centenarios de 
todas las Repúblicas ibero-americanas, 
es el presentar al mundo sus progre-
sos alcanzados durante la primera cen-
turia de vida independiente para ha-
cer más efectivo en el porvenir sus 
desarrollos y prosperidades económi-
cas. 
municación por medio de subsidios y 
franquicias. 
La üoctrin̂ e M m 
Y á propósito del Congreso Pan-
Americano que acaba de celebrarse en 
la capital del Plata, debemos consig-
nar que la propuesta afplicaeión de la 
Doctrina de Monroe por parte de to-
dos los países de América que había 
despertado una viva curiosidad cuan-
do empezaron á celebrarse las sesio-
nes, no llegó á ser emitido el proyecto 
por la delegación brasileña, la cual 
se aseguraba que era la fomentadora 
de la idea. 
Parece ser, que el referido proyecto 
llegó á estudiarse en el seno de la Co-
misión, pero no se llegó á ningún 
acuerdo por diferencias de opiniones, 
entre basileños, argentinos y chilenos. 
Uí6s m i m 
E l gobierno que preside el señor 
Peña ha tomado enérgicas medidas y 
ha declarado que está decididamente 
resuelto á impedir por todos los me-
dios que penetren partidas de revolu-
cionarios uruguayos en el territorio 
argentino, en vista de que varias de 
ellas habían intentado renetidamen-
te cruzar la frontera brasileña cerca 
de Rivers, con el propósito de unirse 
á los partidarios que tienen dentro 
•del territorio, lo cual no lograron por 
haber sido rechazados por las tronas. 
S a l i d a d e l 
" H a v a n a 
M E J I C O 
lirjos í un literato m M 
E l señor don Abelardo Fernández 
Arias, Cónsul general de España en 
la vecina República Mejicana, que es 
un distinguido literato y autor dramá-
tico, acaba de obtener brillantes éxi-
tos en las representaciones de dos 
obras, tituladas respectivamente, *í1JO 
más Hermoso'' y '^Ijas Sombras" en 
el teatro Colón. 
Para celebrar sus merecidos triun-
fos, un numeroso grupo de distingui-
dos españoles de la Colonia, están or-
ganizando un* espléndido banquete, al 
que asistirán los artistas que se han 
distinguido, en la interpretación de 
sus papeles, coadyuvando al ruidoso 
éxito. 
A R G E N T I N A 
tteYa línea íe íapores 
E s un hecho trascenclícntal en la 
historia de las relaciones comerciales 
del Nuevo Continente, y así lo ¡han I 
reconocido los delegados á la Cuarta ! 
Conferencia Pan-Americana, la idea 
del establecimiento de una línea de | 
navegación entre la República Argen-
tina y Méjico, que en breve se tradu-
cirá en una realidad. 
A Cuba, Venezuela, Brasil y Uru-
guay es indudable que le brindan esa 
nueva*línea d)e vapores grandes ven-
tajas y por lo tanto lógico es presumir 
el interés que demostrarán el que los 
barcos de esa línea toquen en sus prin-
cipales puertos porque ello contribui-
rá á no dudarlo, al estrechamiento d-; 
las corrientes mercantiles y al más 
íntimo conocimiento entre las distin-
tas naciones. 
L a Hepúbliea Argentina, que nun-
ca había concedido subvenciones á las 
compañías navieras, se apartará de 
esta regla de conducta para obedecer 
el tratado que se firmó por los dele-
gados panamericanistas, establecien-
do el fomento de dichas vías de co-
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Noviembre 5. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwi'oh. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
del'Río, 763.24; Habana, 764.01; Ma-
tanzas, 763.15; Camagüey, 763.76; 
Santiago de Cuiba. 761.99. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 19.0, m.áxima 27.0, mínima 
18.0; Habana, del momento 20.8, má-
xima 24.5, mínima 20.0: Matanzas, 
del momento 14.3, máxima 25.0, míni-
ma 10.7; Camagüey, del momento 
19.8, máxima 27.1, mínima 16.8; ¡San-
tiago de Cuba, del momento 23.9, má-
xima 27.6, mínima 21.1. 
Vientos: Pinar del Río, N., 5.5 me-
tros por segundo; Habana, N., 3.5 
metros por segundo: Matanzas, SaS. 
W. flojo; Camagüey, N.N.W., 3.5 me-
tros por segundo; Santiago de Cuba, 
X . X . E . flojo. 
Estado del cielo: despejado en to-
da la República. 
Ayer en la Habana : viento predo-
minante, N.N.W.; barómetro á las 4 
p, m., 762.61. 
Con rumbo á New York salió ayer 
farde el Eavaiia. 
E l pasaje es muy numeroso. E n él 
figuraban distinguidas personas. 
E L MINISTRO D E VENEZÜEtliA 
E l Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de los Estados 
Unidos de Venezuela, acreditado en 
Cuba, general don Ignacio Andrade, a 
bordo del vapor Havana se dirige á 
Washington. 
Va cerca del Gobierno de los Esta-
dos Unidos á tratar asuntos relaciona-
dos con la nación que representa. 
Durante su ausencia queda como 
Encargado de Negocios ad-ínterin, ei 
Secretario de la Legación, doctor Ri-
cardo Gil Garmendía. 
Deseamos al distinguido diplomáti-
co una feliz travesía. 
^IR. R i B I L L T 
También tomó pasaje en el Havana 
el contratista de las obras del alcanta-
rillado de Cienfuegos, Mr. Hug Reilly. 
DON J U A N M A C E O 
Otro pasajero muy estimado y cono 
cido. 
Don Juan Maeeo. rico hacendado y 
banquero de Manzanillo, á quien de-
seamos un feliz viaje. 
LCDO. G E R A R D O MORE 
Con objeto de pasar unos días en la 
ciudad de New York, se embarcó en el 
Havana, nuestro distinguido amigo el 
conocido abogado Ledo. Gerardo Moré 
Deseárnosle una feliz estancia en la 
vecina república y muy buen viaje. 
C. LOO E U O - O H I 
También salió ayer para los Esta-
dos Unidos en dieho vapor, el Secreta-
rio intérprete de la Legación de Chi-
na, en esta República, C, Loo Kuo-dü. 
— 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
J O Y E R I A FRANCESA» 
Esta casa recibe constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro, brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
E n Camagüey, la señora Isabel de 
la Lama de Serra. 
En Sagua, don Antonio M. Sándiez 
yRíos, y don Francisco Villar y Ger-
mán, 
E n Sancti Spíritus, don Manuel Ro-
dríguez: Aguilera. 
En Santiago de Cuba, las señoras 
Juana María Sánchez, viuda de Sán-
chez Hechavarría y María Bertrán de 
Croderich. 
E l señor Barraqué saludó después 
al Jefe del Estado en nombre del Al-
calde de Isla de Pinos, señor Benito 
Ortiz, quien acaba de regresar de su 
viaje por la tierra Burgalesa, en Es-
paña. 
A l "Hatuey" 
E l señor Presidente de la República 
visitó ayer tarde el guardaeostas 
"Hatuey," cuyo barco regresó ayer 
de los Estados Unidos, en donde fué 
reparado. 
Acompañaron al general Gómez el 
Director General de Comunicaciones 
señor Nodarse, el Secretario do la 
Presidencia señor Pasalodos, el far-
macéutico señor Llansó el señor Mo-
rales Coello y el ayudante de guardia 
señor "W. y García Vélez. 
Obsequio 
Al regresar el Jefe del Estado de 
la visita antes mencionada, •entró en 
la Academia de tioósrrafas establecida 
en la calle d e O'Reilly, obsequiando 
á sus acompañantes con una caja de 
papel de cartas, adquiridas con tal 
objeto. 
L a marcha del señor López Leiva 
Con objeto de poder informar á 
nuestros lectores de un modo cierto 
acerca de la retirada del señor Ló-
pez Leiva, Secretario de Goberna-
ción, y de la fecha de su anunciado 
viaje á los Estados Unidos Unidos, la 
interrogamos ayer tarde. 
Dicho señor nos manifestó, uua 
cuando habló ayer nuevamente al ge-
neral Gómez de sus deseos de dejar 
la Secretaría cuanto antes, éste le 
rogó que continuase en su puesta 
hasta que le nombrase sucesor. 
E l referido señor expuso sua 
deseos de dejar el caigo cuanto 
antes, por estar resuelto á ello desde 
hace tiempo y por la necesidad que 
tiene de embarcarse para los Estados 
Unidos en unión de su hija antes de 
que arrecien los fríos; creyendo él 
que para el lunes ya el señor Presi-
dente habrá solucionado el asunto, 
nombrando nuevo Secretario. 
Por nuestra parte, y ateniéndonos á 
informes de buen origen, no creemos 
que le sea tan fácil al general Gómez 
el encontrar persona á quien confiar 
esa Secretaría. Sabemos más: sabe-
mos que á quien le fué ofrecida pri-
meramente fné al Gobernador Provin-
cial señor Asbert, quien no la acepió. 
Más aún; la crisis parcial provoca-
da en el Gabinete del general Gómez, 
por la persistencia en abandonar su 
puesto el señor López Leiva, pudiera 
alcanzar muy bien á alguna otra Se-
cretaría, si bien para esta ya ha} per-
sona indicada. 
De todos modos, esperamos al lu-
| nes, que no está muy distante, y qui-
zá para ese día el Jefe del Estado ha-
ya encontrado la persona que anhela 
para desempeñar la Secretaría \>x. 
Gobernación. 
m l i s e r i c u u 
Escritura firmada 
E l notario público señor Barraqué, 
estuvo ayer en Palacio, á firmar la 
escritura de subvención otorgada por 
el Poder Ejecutivo, á favor de la " C u -
ban Central Railway Limted;" para 
construir un tramo de línea férrea de 
Sagua la Grande á Corralilio, pasan-
do por Rancho Veloz. 
Dichas obras darán comienzo en 
C a guaguas. 
S B G R K T ^ R I A Dfi . 
Reglamento firmado 
E l Secretario de Gobernación, so-
ñor López Leiva, firmó ayer el Regla-
! mentó de la Sección de Beneficencia 
1 y Recompensa del Cuerpo de Policía 
¡ Nacional. 
• L a Sección citada será regida y a l-
• iminifftrada, por abora, por el Jefe le 
¡ cicho Cuerpo, con la aprobación de 
ia Secretaría meoeionada. 
P Ü O T E C C S O N P E R F E C T A 
c o n t r a l o s p a d e c i m i e n t o s d e l e s t o -
m a g o , h í g a d o é i n t e s t i n o s s e a s e -
g u r a c u a n d o e l s i s t e m a s e c o n s e r v a 
f u e r t e y v i g o r o s o c o n e l L i c o r 
A m a r g o d e H o s t e t t e r . 
El propio cuidado de los órganos digestivos es uno de los pro-
blemas mas importantes de la vida diaria, pues por medio de e'stos es 
que obtenemos nuestra salud y fuerza. Sin embargo, muy a 
menudo esta Ud. propenso á ser descuidado y per-
mitir que estos órganos se debiliten y que no pue-
dan desempeñar sus funciones debidamente. 
Como resultado de esto, Ud. deja de absorber 
la nutrición propia de su alimento, va adelgazando 
^ rápidamente, y el sistemaseponedébilyextenuado. 
Ahora, pues, Ud. no puede permitir que tales con-
diciones continúen para no correr el peligro de su-
frir una larga y quizás severa enfermedad. 
Lo que necesita su sistema es un corto trata-
miento del Licor Amargo de Hostetter. Se 
adapta mejor para este efecto en particular y por 
su acción directa en los órganos digestivos, pronto 
los restituye á su estado normal. 
Es para la Acidez del Estomago, Jaqueca, 
Acedía, Falta de Apetito, Vomites, Indiges-
tión, Dispepsia, Estreñimiento, Males del 
Hígado, Paludismo y Tercianas. 
1-80 
e3000 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — B d i c i ó i d« ^ mafiam^—No^gmibre 6 df 1910 
l l N S T R ^ J G G I O ^ P U B L . I G A 
JLa Academia Nacional 
de Artes y Letras 
La Secretaría arriba citada nos ha re-
mitido, nara su pubiicación, el siguiente 
Decreto: 
"Uno de los aspectos más interesantes 
de la vida de un pueblo es el que hace 
retacJ^n al fomento y desarrollo de las 
Bellas Artes y de las Letras, las cuales 
K1 desde un punto de vista moral con-
tribuyen á mejorar la condición humana 
por los nobles estímulos que despiertan 
y las sa^as inspiraciones á que dan ori-
pren, d ŝde un punto de vista material ó 
utilitario prestan notorio beneficio á. la so-
ciedad en las distintas aplicaciones que se 
derivan del oonocimSento y cultivo de ellas 
i»n los diversos ramos de la actividad hu-
rpana. 
L a Historia de las Bellas Artes en Cuba 
nos demuestra la urgente necesidad de 
que no se difiera por más tiempo el mo-
mento de atenderlas con toda la eficacia y 
el entusiasmo que su propia importancia 
reclama, mediante la creación de un or-
ganismo encargado de encauzarlas y me-
jorarlas: de una institución que responda 
á loa fines que se persiguen con la con-
sagración inteligente y decidida á estos 
estudios en todas y cada una de las ma-
nifestaciones de las Bellas Artea. 
Antes de 1818 no se realizó, en nuestro 
país ningún esfuerzo en este sentido y 
á partir de ese año sólo puede señalarse 
la iniciativa del Intendente don Alejan-
dro Ramírez, que creó para la enseñanza 
del Dibujo la Academia que, aun, en ho-
nor suyo, lleva el nombre de "San Ale-
jandro." Después en 1852, por iniciativa 
del seftor Antonio Zambrana se amplió di-
cha enseñanza á las de Dibujo Lineal. Pin-
tura y Escultura, sin que, hasta 1863, por 
«I plan de estudios de dicho año, se le 
diera organización oficial á dicha ense-
fii&nza; organización que se mantuvo desde 
«ptonces hasta 1899, en que cesó la do-
minación española en Cuba. 
Obsérvase, pues, que durante el régimen 
colonial la protección á las Bellas Artes 
y á las Letras fué de muy limitado al-
cance y no revistió el carácter amplio 
y progresivo que señalara un fecundo de-
«arrollo de su estudio, aplicaciones y éxi-
tos, así como que en los once años qu« 
han transcurrido desde que nuestro país 
ee emancipó de aquel dominio secular, 
tampoco se ha desplegado ningún empeño 
digno de mención por sus resultados, pa-
ra promover estas enseñanzas ni mucho 
menos darles el auge y esplendor que en 
realidad merecen. 
De ahí que sea á todas luces necesa-
ria la creación de la Academia Nacional 
de Arte y Letras, con organización ade-
cuada y con personal entusiasta y com-
petente, á todo lo cual se aspira al esta-
blecerla en estos momentos. 
L a Instauración de la Academia Xacio-
üal de Artes y Letras, entraña, á jul-
í io del Gobierno, indiscutible eficacia para 
el bienestar de nuestro pueblo. E l estu-
dio de las Bellas Artes y de las Letras, 
tiene, entre otrae ventajas que afectan 
á la vida nacional así individual como 
colectiva, las de que modifica los instin-
tos del hombre, modera sus pasiones, me-
jora sus sentimientos, eleva su carácter 
y refina su guato, ejerciendo saludable. 
Influencia en las costumbres. Considera-
das en sus aplicaciones á la industria, el 
cultivo del gusto daría excelentes resul-
tados en el orden de las actividades que 
»e derivan del estudio de dichas Artes Be-
llas. En ese doble aspecto, por lo tanto, 
cabe considerar y apreciar el beneficio que 
á la sociedad ha de producir la creación 
de un organismo que. aspira á dirigir y 
favorecer nobles tendencias del espíritu, 
abrir horizontes al esfuerzo intelectual, 
mejorar la cultura y embellecer la vida. 
En tal virtud, y á propuesta del Se-
cretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, 
R E S U E L V O : 
Artículo 1°.—Se crea la Academia Na-
cional de Artes y Letras con el carácter 
de corporación independiente y adscrita 
á la Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Artículo 2°.—La misión de la Academia 
serí la de promover el estudio de la li-
teratura, la Música, la Pintura, la Es -
cultura y la Arquitectura, estimulando y 
difundiendo el buen gusto artístico. A ese 
objeto deberá: 
Prrimero: Publicar toda clase de obras ó 
r« ritos que puedan contribuir á ilustrar 
la teoría 6 la historia de las Bellas Ar-
tes y de las Letras y á propasar sus co-
nocimientos. 
Segundo: P.ecoger, conservar, y, en cuan-
to sea posible hacer que sean conocidos, 
libros, dibujos, estampas, cuadros, escul-
turas, diseños de obras arquitectónicas, 
obras y manuscritos musicales y demás 
objetos de arte. 
Tercero: Velar por la conservación y 
restauración de los monumentos artísti-
cos, proyoniend'o al Gobierno cuanto juz-
gue conveniente al progreso fle las Bellas 
Artes y de las Letras. 
Cuarto: Auxiliar al Gobierno con sus 
conocimientos, evacuando las consultas que 
él le dirija sobre los diferentes ramos qu-j 
abraza, la corporación. 
Artículo C".—La Academia se compondrá 
de sesenta y cinco (65) académicos de 
número, domiciliados en la Habana; de 
veinte y cuatro ('¿i') corresponsales do-
miciliados fuera de la capital de la Re-
pública y de un número ilimitado de Aca-
démicos Honorarios domiciliados en el ex-
tranjero. 
Artículo 4o.—Para las plazas de núme-
ro serán elegidos, preferentemente, lite-
ratos y artistas que hayan dado á cono-
cer las primicias de su talento con obras 
orisrinales del arte que posean. 
E l título de Académico Corresponsal po-
drá concederlo la Academia á las perso-
nas que juzgue acreedoras á esta distin-
ción por el mérito de sus trabajos litera-
rios 6 artísticos 6 en recompensa de ser-
vicios prestados en el descubrimeinto ó 
conservación de obras de arte ó de docu-
mentos interesantes para su historia. 
E l nombramiento de Académico Hono-
rario deberá recaer en personas de re-
conocida reputación literaria 6 artística 
por sus obras ó sus escritos. E l cargo de 
Académico será siempre honorífico. 
Artículo 5o.—En cada una de las Sec-
ciones á que se refiere el artículo siguiente, 
podrán ser designados Académicos de nú-
mero personas que no ejerciendo pro-
fesión literaria ó artística, hayan, sin em-
bargo, acreditado su competencia ó amor 
á las Letras ó á las Artes, ya publican-
do obras sobre la materia, ya distinguién-
dose en la colección é ilustración de obras 
artísticas, aún con carácter privado; ya 
cooperando, en cualquier otra forma, á su 
difusión y á su progreso. 
Artículo C . — L a Academia se dividirá 
en cinco Secciones, á saber: de Litera-
tura, de Música .de Pintura, de Escultu-
ra y de Arquitectura. Corresponderán 
ventiún (21) académicos á la primera de 
dichas Secciones y once (11) á cada una 
de las demás. 
L a Academia entenderá en los asuntos 
de su instituto en pleno, previo dictamen 
de las Secciones 6 de las comisiones es-
peciales en su caso. Las Secciones des-
pacharán privativamente los asuntos que 
se le encomienden. Todos los individuos 
de la Academia pueden asistir y tomar 
parte en los debates de las Secciones y 
Comisiones, pero sólo tendrán voto los in-
dividuos de ella 
Artículo 7".—Para la dirección de los 
trabajos y representación de la. Acade-
mia, habrá un Director, un Secretarlo Ge-
neral, un .Bibliotecario-Conservador y un 
Tesorero. Todos estos cargos serán ele-
gidos por la Academia, entre los Académi-
cos de número y por el tiempo que deter-
mina el Reglamento. 
L a Academia tendrá los empleados y de-
pendientes que necesite, siendo todos nom-
brados y amovibles por su acuerdo. 
Artículo 8".—Para atender á los gastos 
de publicaciones, premios y demás oue ori-
ginen su sostenimiento, la Academia re-
cibirá la cantidad anual que se 1c asigne 
en el presupuesto correspondiente al De-
partamento de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, de quien depende. 
Artículo 9ft.—Compete á la Academia la 
resolución de todo lo relativo á su gobier-
no y orden interior, como asimismo la 
formación de su Reglamento, la adopción 
del plan de sus tareas artísticas, el nom-
bramiento de Académicos de número para 
cubrir las vacantes que se produzcan y la 
designación de miembros corresponsales y 
honorarios. 
DISPOSICION' TRANSITORIA 
El Poder Ejecutivo al creaí la Academia 
Nacional de Arte y Letras, nombrará por 
esta sola vez, todos los individuos que han 
de constituir las Secciones de que se com-
pone dicha corporación. 
(F.) J O S E M. GOMEZ. 
Presidente. 
(F.) Mario Ganda Kohly, 
Secretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes. 
Habana. 4 de Noviembre de 1910. 
De acuerdo con lo dispuesto en la úni-
ca disposición transitoria de mi Decre-
to Núm. . . . de fecha 31 de Octubre del 
corriente año, en que se crea la Academia 
Nacional de Arte y Letras, y á propuesta 
del Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, 
R E S U E L V O 
Designar con el carácter de Académi' •••̂  
de número de la Academia Nacional de 
Artes y Letras á las siguientes personas, 
que formarán las secciones que se men-
cionan: 
Primera sección (Literatura.)—Manuel 
Márquez Sterling, Alfredo Martín Morales. 
Rafael Montero, Aurelia '"astillo de Gon-
zález, Aniceto Valdivia, Emilio Bobadilla. 
Eduardo Alonso. Jesús Castellanos. Anto-
nio Sánchez de Bustamante. Federico Uhr-
bach, Max Enrique Crefia, Dolores Rodrí-
guez de Tió. Manuel Sierafín PIchardo, 
Alario Muñoz Bustamante, Juan B. Ubago. 
José Manuel Carbonell. Félix Callejas, E n -
rique Hernández Miyarís, Ramón Catalá, 
Miguel de Carrión y Nieves Nenes. 
Segunda sección (Música.)—Guillermo 
Tomás, Hubert de Blanck, Emilio Agra-
monte. Benjamín Orbón. Rafael Pastor, 
José Mauri. Laureano Fuentes. Eduardo 
Sánchez de Fuentes. José Marín Varona 
Rafael Fit é Ignacio Weber. 
Torcera sección (Pintura.)—Armando 
Menocal, Ricardo de la Torrlente, Leool-
do Romañach, Luis Mendoza, Federico 
Sulrroca, Miguel Arlas. Antonio Rodríguez 
Moray, Jaime Valls, Francisco Henares, 
j Manuel Lluch y Dulce María Borrero. 
I Cuarta sección (Escultura.)—Mario Co-
rrieri. Fernando Adelantado, Ramiro Tri -
gueros, Julio Villoldo, Manuel Gómez Po-
tit, Juan García Enseñat, Eugenio Sán-
chez de Fuentes, Adriana Eillinl, Antonio 
Jiménez, Manuel Pascual y Pedro de Cór-
dova. 
Quinta sección (Arquitectura.)—Joaquín 
Chalons, José Toraya. Alejandro Ruíz Ca-
dalso, Antonio Espinal Bestard, Emilio Fle-
redia, Cristino F. Cowan, Benito Lague-
ruela. Juan M. Portuondo. Luis G. Ks-
téfani. Mario Guiral Moreno é Hilario del 
Castillo. 
(F.) JOSE M. GOMEZ. 
Presidente. 
(F.)Mario Garcia Kohly, 
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OFRECE FILTROS 
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de mesa y para tomi-
Uar á la cañería. 
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Cura la debiüdod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
S060 Xbre.-l 
J A B O N D E T J f T O J A 
S A L E S D E A W < J ^ 
CURA Y E V I T A LAS AFECCIONES DE L A P I E L 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l m<yor J A B O N D E T O C A D O R , preferido por todas las oer-
sonas de bueu ĝ usto para el aseo diarlo, 
P c v e n t a en S e d e r í a » y F a r m a c i a s , 
C 3013 6 2 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Acueducto p a r a . G u a n t á n a m o 
Se iha eounmi'.'ado á la Secre tar ía 
<[v la Presidencia que tan pronto es-
tén situados los fondos pedidos al 
efecto, se «dará eomienzo á los estu-
dios del acueducto de (Tuantánamo. 
Calle de C a m a g ü e y 
Se remite aprobado á la Jefatura 
de C a m a g ü e y un ejemplar del pro-
yecto y planos para la p a v i m e n t a c i ó n 
<¡e -la calle de &tSa Pablo, en esa ciu-
dad. 
Otro acueducto 
Con la aprohaeióu cívnsiguiento sje 
han remitido á la Jefatura de Santa 
O l a r a dos ejemplares del acta de re-
planiteo para la cons trucc ión de un 
acueducto en el poblado de Rancho 
Veloz. 
L a s calles de H o l g i ú n 
•Se ha pasado á la J e í a t u r a ñfi 
Oriente, para sus efectos, escrito del 
Alcalde Municipal de H o l g u í n acom-
p a ñ a d o del acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento en sesión extraordina-
ria celebrada el 6 de Octubre pasa-
do, relativo á la cora pos ic ión de las 
cádiee do dv\ha poblac ión. 
Subasta de carbón vituminoso 
Se remiten á la Jefatura de Santa 
C l a r a , aprobados, dos ejemplares del 
acta y resumen comparativo de la su-
basta eelebrada para el suministro de 
carbón de piedra viruniinoso con des-
tino al acueducto de J i co i rü . 
Carreteras 
L a Jefatura de Matanzas envía pre-
svipuesto para la pro longac ión de la 
carretera de J f t g ü e ; Grande á Jove-
liano?. 
E s aprobado el plan de las obras 
de recargo en la carretera de Tr in i -
dad al Condado. 
También se aprueba el plan gene-
ral de obras en la carretera de Santa 
K osa lía a F r a y BeniíQ. Orient . 
S E C R E T A R I A D b 
S A N I D A D 
Aprobac ión 
Se han remitido á las Jefaturas lo-
cales de Sanidad de Cárdenas . Bara-
banó y Guanabacoa. las cuentas de 
los señores Horter & F a i r . de mate-
rial de carros de riego suministrados, 
para que sean debidamente aproba-
bas. 
A u t o m a c i ó n 
Se ha autorizado la salida del hos-
pital de San Lázaro de la paciente 
Primitiva Pérez , por contar con me-
dios suficientes para su mantenimien-
to aislado en su domicilio en Guantá-
namo. 
Aprobados 
Han sido aprobados los pliegos de 
condk-iones y anuncio para los mis-
mos de las reparaciones que han de 
efectuarse en el Hospital Civ i l de C a -
ma güey . 
También ha sido aprobada la su-
basta hecha para varios suministros 
9 este mismo hospital. 
L a subasta para varios suministros 
del hospital de Cienfuegos ha sido 
aprobada. 
Renegado 
Se dice al señor Director del hospi-
tal " R e i n a Mercedes," que no puede 
accederse al aumento de sueldo que 
pide para el señor médico jefe de los 
internos. 
También se ha escrito al señor Di-
i] ector del Hospital n ú m e r o 1 que no 
pueden ser aumentados los sueldos 
oue solicita para varios empleados. 
Acta, remitida 
Se ha remitido al señor Rafael de 
Cárdenas , patrono de l a Obrapía Ca l -
vo de la Puerta, la cer f iñeae ión del 
acta de poses ión que sol ic i tó . 
bien saben respon W y enadyuvar á 
sus propós i tos en mayor prestigio del 
ramo, demostrando con ello que sus 
servicios es tán á la altura del mejor 
de Tas naciones extranjeras. Reciba 
para sí cada empleado la más entu-
siasta fe l i c i tac ión del señor 'Director 
General y del que. suscribe, y s írva le 
(fe e s t ímulo para que cont inúen todos 
tsforzandose en'dar el más exacto y 
ijiejor cumplimiento á sus deberes. 
Las j^fes de las oficinas citadas^ da-
rán conocimiento de la presente á to-
do el personal á sus ó r d e n e s . — ^ a n -
cisco Díaz Silveira. Subdirector / ' 
Movimiento de personal 
E l s eñor Director General ha dis-
puesto que el actual Jefe Local de 
Comunicaciones de Las Martinas, se-
ñor Angel M. Gras , pase á prestar los 
mismos servicios á Presten. 
Que el S r . Manuel de la Rosa, jefe 
de esta úl t ima oficina, sea traslada-
do á la de L a F e : y que el señor R a -
lael Tejada, que lo es de L a Fe . des-
e m p e ñ e la plaaa de Jefe Local de L a s 
Martinas. 
D E G O M U I N I G A G I O W E S 
Circular 
P o r la Direcc ión General se ha di-
rigido á los Jefes de Centros. Admi-
nistradoras de Correos, Jefes locales 
y de estacáones te legráf icas de la Re-
pública, la siguiente c ircular: 
" L a s instrucciones dictadas por es-
ta Dirección General para que el ser-
vicio postal y te legráf ico se verificase 
ron la mayor exactitud durante las 
ú l t imas elecciones, han sido tan bien 
interpretadas por todo el personal, 
que el mayor é x i t o ha coronado los 
esfuerzos realizados. L a Direcc ión 
General se complace en mostrarse al-
tamente satisfecha y orgullosa de te-
ner á sus órdenes empleados que tan 
^ CentralBanabácoa 
MARCA REGISTRADA 
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AUMENTE SUS GANANCIAS 
A t o d o s i ó s a g r i c u l t o r e s l e s c o n v i e n e l e e r n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a i r a . T a b a c o . C a f é 6 c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M A N K f I L I W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . 
A S U N T O S V A R I O S 
L a Iglesia de Güines 
Dentro de unas días comenzarán la^ 
obras de reparación del templo do 
Güines. 
Con estas obras importantes qu:' 
van á realizarse, quedará e^ta hermosr, 
iglesia á la altura de las mejores de 
Cuba. 
Los g-aineros sabrán agradecer siem-
pre al ilustre prelado de esta Dióees^i 
i,a cariño á la villa del Maya beque. 
" L a R e g e n e r a c i ó n de B a y a m o " 
Se cita por este me^lio á los accionis-
tas del periódico " L a Regenera.-i m dfl 
Bayamo.' ' para la junta que se cele-
brará el lunes á las cinco de la tarde, 
en el cuarto 210 de la L o n j a del Co-
mercio. 
Habana. Noviembre 5 de lí">l('. 
Rnfad Bárznna.-
Del Conservatorio del Vedado 
Una. nota hermos í s ima de compa-
ñer i smo dieron el día de los difuntas 
las aluranas de este centro cultísimi-
musical, qué dirig? nuestro respetable 
amigo el Maestro Enrique "MasrieraÑ. 
acudiendo al Cementerio de Co lón á 
depositar una art íst ica corona en la 
tumba del sue fué su digno y aprove-
chado cond i se ípu lo Alfredo Basarratc . 
hijo del doctor del hrismo nombre, 
que fa l l ec ió en Marzo del pasado año. 
S i r v a de lenitivo á sus deudos tan 
car iñoso recuerdo. 
U n P r í n c i p e prác t i co 
U n despacho de Tokio refiere uti;í 
interesante historieta de la Corte del 
Japón , que es raro que no se haya he-
cho públ ica hasta ahora, pues data ya 
de varios meses. 
Efectivamente, . hace é&jgaú tiempo 
que uno de los miembros de la Fami l ia 
Imperial japonesa, el Pr ínc ipe Kitas-
ehirakawa Xarihisa ("hijo de S. A. I . et 
Pr ínc ipe Tatchito, hermano del arenal 
Emperador ) renunció , no y« á sv c«ié* 
goría de Pr ínc ipe y á todos los honor v 
que pudieran corre-sponder á su alta ge-
rar<|Uia, sino algo más aún. á f outi-
nuar usando su apellido y á Uamarse 
pariente de la Imperial Fami i i* . 
La renuncia d -l juvon Kinv^-hirHka-
wa no obedece, corau la de Juan Orfch 
en Austria, á p o é t v - s ra oviles de amor, 
sino á razones n.rís prácticas y egoi-s. 
tas. 
l'u aristócrata japonés , el Duqup de 
Komaísrin, poseedor de una gran for-
tuna, se veía sin hijos y estaba atrobia-
do anre el temor de (pie se extinguieran 
su titulo y su nombre. Kilo le hiro lan-
/^rse en busca de un hijo adoptivo que 
1" heredara. Claro es que Komatsou es-
taba resuelto á no legar su inmenso en. 
pital sino á vna persona que honrara 
su nombre al perpetuarlo. 
E l Pr ínc ipe Kitaschirakawa. muy jo-
ven, pues acaba de cumplir los veinte 
y tres años, muy ilustrado y muy em-
prendedor, enaltecería segurarfláiíte el 
apellido de los Komatson. Así lo pen-
só el Duque y se arriesgó á hacerle la 
proposición de adoptarle como hijo y 
nombrarle heredero universal, á cam-
bio de que se comprometiera i u>ar 
siempre el t í tu lo de Marqués de Komat-
son. E l Pr ínc ipe , ambicioso de dinero, 
aceptó el trato inmediatamente. 
Mas. como las tradicciones de ¡a C a -
sa Imperial japoims;i se oponen á que 
ningún P r í n c i p e nse t ítulos que no pór-
tenexcan á la Famil ia Imperial, el jo-
ven Kitaschiraka^va se ha viste ante el 
implacable dilema de ser rijo ó ser 
Pr ínc ipe , no pudiendo ser por ahom 
ambas cosas á la vez. y ha optado por 
ser rico. 
E n cuanto al vicio Duque dé K o -
iniUson. ha sido tan fiel cumplidor del 
contrato que. á los poco< lías de cs'i-
pularlo. se ha muerto, de^aadó al Prín-. 
cipe su nombre y su toruna. Este es 
el suceso oue acaba de ocurrir v. 
cia> al cual, ha pasado á ser del domi-
nio público el r>ro<ni(0 sacrificio de1 
Pr ínc ipe Kitascbirakawa Xarihisa. que 
trae muy disgustado, según paree-. íp! 
Emperador Muttsuhito. que desenría 
ver siempre á sus imperiales n a r i e n l ^ 
envueltos en nna misteriosa atmósfera 
de poesía. 
L A T A R D E 
La tarde y la mañana se díbérr to-
mar de licor de Ivrro . heneficiosn 
hida -.que acaba con los catarras y £or-
tifica les bronquios y pulmones. E l 
]ií»or de berro se vende eir bodegas y 
cafés . 
El frío ) los pobres 
A causa del frío que se viene «in-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario ' " L a C a l i d a d . " (Habaua .38), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
• E n el año pasado dis tr ibuímos má> 
de mi l : pero ahora no tenemos: solici-
l'amos á los que puedan que nos rerai-
ícn algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
1 Üos se lo pagará . 
Dr . M. D e l f í n . 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por «1 PTUKVO 
B R A G U E R O P N E U M Á T I C O sin M U E L L E S de a , C l A V E R l E 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sus calidades curativas altam-me reconocidas por las 
Sumidades medicales, es el ú n i c o que asegura una contención perfecta 
y dulce de todos los casos de Hernias, oor mas voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombre^, 
.mujeres, niños, ancianos, y permito, sin interrumpir el tratamiento, el 
ejercicio de todas las profesiones y de todos ios sport?. Ha sido 
adoptado por más de 950.000 enfermos y desde su aparición, los que 
padecen aun de una hernh son inexcusables. 
Depósito exclusivo para La . H a b a n a : Vda. de José SARRA & HIJO 
Droguería ' L a R e u n i ó n " . 
Folleto, conselos é informaciones gratui tos. 
3124 
H a b a n a . 
E L I X I R Y V I N O 
e l e T R O U E T T E - P E R R E T 
d l a P A P A I N E 
es el mAs poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
SUfS'ERMBDADSJS SBZ. SSTÓB£A.CO, O A S T M T I S , CA.STK&Z.OZA8, 
S Z A S a S A S , VÓMITOS. P S S A B S Z » S ESTOUtAOO, 
BZCtSSTZOarSB L A B O R I O S A S Y JBIMCIfcSS, ZJSTXEWIÍttlinPÍTO, I t c . 
V Una copUa <ie»pur.i cada comida-. 
£ VMitta! por nwror ; X. T r o ü k t t k , 15, rus dei ImniMibles-Inf'nrtriels, F*Wí. — P> " l^ o tiíij 1»! fuvuiit. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Canción dej ts enftrmeádes de h piel y tmbién de hs t h ^ s de f u piernas 
R í a l e s de l a s 
p l d r n a s . 
i 
X 
Antes de la curación 
Hemos señalado á los Después ' í e lTd ias de trotnmicnto 
Z Z V r l v S 0 , ^ ^ : ^ • i . ^ b r t ó U n t o sensación i ..cu,v,o BD..a.»uu <. isciores ae este peri.vl>o el d « del seíior R I G H E L E T , í-armacéutiro v Onimiro < - ~ l ^««suciurmi 
loca a las eafermedadas de la niel, Kq'xii la li^u .U «V D; é Fr:,"cia, en lo que 
caradas, después de algunos días, por este traiami»,^ nrer,I?3eda'ies ^an sido 
nñcoos, syeosis d» la barbi, lomezones, Lasras óa r / r / J f ' reJBcê  sarpullidos tari 
piernas, anfermedadss slñlliicas. * ancosas y eczemas oaricosas de hs 
TT j 1 a <m aro \ W \ r\as\ tvAftnwhÍA PERAS, MELOCOTONES, UVAS, I á i S P S r S ^ S : : cual cuentra 
m a n z a n a s , c e r e z a s , a p i o , c o l i f l o r , e s p á r r a g o s , t o d o f r e s c o , r e -
c i b i d o d o s v e c e s p o r s e m a n a . 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e d e c o n s e r v a s , v i n o s y l i c o r e s f i n o s , t o -
d o s vle l e g í t i m a p r o c e d e n c i a . — R e c o m e n d a m o s n u e s t r o a r o m á -
t i c o c a f é d e H a c i e n d a , d e p r i m e r a . P i d a n u e s t r a l i s t a d e p r e c i o s . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 7 8 , G A L I A N O 7 8 
ESPEGiALIOAD EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
ñus | 
Toao' ios ensayos tuvieroo buen éxito v no B-
después de 1* curición. ' ' •"0 na producido jamás una racaida 
E l precio del tratamiento es proporcionado con t ^ o i 
fonunt. r r *uo con todas las condiciones de la 
(Existe t»mbién un tratamiento para Ion nifi^. ¿ ; r 
Acaba el sefior K I C H E L E T de instalar hÍ^., 6 ^ afios ha!,la W) 
botica, e droguerías. ,n8la,ar dePO«toS de Su tratatuiento c-n todas las 
Un folleU), en lengua espafioli, tratando de la. ««f 
remitido gratuitamente por los depositarlo» ¿ t̂ 1"111^^68 de la Piel- ha de ser 
Para obtaaar también gratuitamenta este f n u * f * l a? ^r50"" q"e lo pida*. 
L . WCHBLBT. 13. rué CambenH S ^ n ^ " T ^ 
Oépos t taHo . en H . b . n a . * ** * ™ * frinCi») 
Sr X> Manuel Johnson, Obispo, 5 3 v tós 
S r D. José Sarra, Teniente Á e r . i / r J L ^ , 
C3155 
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CARTAS DE A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA? 
D E V I A J E 
INTERLAKEN. 
Era iin<i raatiana radiante de luz 
buaO'do Hoga mos á lut^laken; sobre ol 
cielo azul, ni nna nube; sobre los mon-
tas, ni nn jirón de niebla. Todo el pai-
sa .i-' tenía esa transpaivnoia. ^sa clari-
dad que nos pEé&ivpoae á la a.le»i-ía. 
Cuando nos hallanros. delante de estas 
paisaje frondosos, quebrados y apaci-
bles, en una mañana como este, de dia-
fanidad azul en que la atmósfera pa-
rece un cristal límpido, es muy .difícil 
sentirse p&simista.. Hasta las espíritus; 
más taciturnos se abren un poco á la j 
bondad del optimismo: es como si un ' 
rayo de sol bienbecbor penetrase fugi-
tivo en un recinto lóbrego. i 
Y nosotros que odiamos la torvedad 
del pesimismo, dobloment:1 nos senti-
t i i o s invadidos, penetrados de la alegre 
luminosidad circulante. Muchas veces | 
en mi gloriosa tierra asturiana he sen- \ 
tido, en-hfcjnás profundo del alma, este 
como reflejo de la mañana radiante so-
bre mi espíritu. Son momentos subli-1 
•mes, en los que el hambre más indife-
rente á las galas y á los encantos de la 
naturaleza llega á- sentir eomo la ex̂  
]>losión de un regocijo sano, vigoroso. 
| Quién no lia tenido uno de estas fu-
gaces momentos en la vida? Fugaces 
sí, pero que quedan después inolvida-
bles, perennes en nuestra memoria, 
dando un poco de melancólico encan-
to á nuestra vida, como las flores secas 
que dejamos ohidadas entre las pági-
nas de un libro familiar, y que al vol 
ver á abrirlo un día nos traen á nues-
tro pensamiento una memoria querida. 
E r a una de estas divinas mañanas 
cuando llegamos á Interlaken. Yo em-
piezo por confesar sincero, porque ya 
he dicho que las impresiones de viaje 
siempre han de ser sinceras, que la fa-
ina mundana de Interlaken me llevaba 
muy prevenido en contra de este lugar 
de Si liza. Iba, como suele suceder, 
dispuesto á que me pareciese mal, muy 
mal aquel sitio. No era del todo culpa 
mía; era más bien culpa de la fama 
que nos hace pensar en Interlaken co-
mo en una horrible estación de cosmo-
politismo lujoso y estrepitoso, uno de 
esos parajes dispuestos sin más fin que 
el de atraer iá los viajeros snohs y mi-
illonarios. Pero la fama no nos dice— 
y acaso hace bien en no decirlo—que 
al lado de ese Interlaken ostentoso, 
mundano, frivolo, hay otro Interlaken 
en donde puede vivirse un estío apaci-
ble y suave, cómodo y . . . . económico. 
Interlaken, ya su nombre lo dice, es 
un lugai^ situado entre lagos. A un 
lado el lago de Brienz, á otro lado el I 
llago de Thun. Y en un amplio y ver-| 
de valle entre ambos se asienta Inter-1 
laken. Y a es grande esta belleza dej 
estar entre dos hermosos lagos; ya es 
peregrino privilegio de un lugar te-
ner á derecba é izquiérda estos dos pe-1 
queños mares azules. Pero aun no es 
esto sólo; Interlaken tiene frente ál 
frente otra suprema hermosura: la , 
Junfrau, una do las más colosales, de 
•las más maravillosas montañas suizas, 
de las que permanecen perpetuamen-
te recubiertas por el purísimo manto 
de la nieve. 
Con estos excepcionales elementos] 
era natural, que este lugar hubiera si-j 
do escogido por el hombre para habí-1 
ta rio haciendo de él paraje predilecto i 
entre los predilectos. No se asienta; 
allí, sin embargo, una de esas grandes 
ciudades cosmopolitas, ruidosas, abiga-
rradas, interlaken no ha perdido su' 
gracia canapesina, su sencillez casi al-
deana. Étim siendo un lugar de ex-
iraordinario lujo, sigue siendo un lu-
gar campestre. 
• Primeramente fué una aldea, una 
do tantas aldeás suizas, de limpió y 
bien dispuesto caserío. Después, al 
lado de ella, se fueron levantando 
grandiosos hoteles: después al lado de 
los grandiosos, otras más sencillos y 
accesiblesM^ra todos. Y este es el In-
terlakra actual: una simple aldea y 
;q>aratasas ó de bu-
;is, en donde pueden 
•onveniente los viaje-
ros de-ías níás diversas fortunas. Y 
cuéntele que la más humilde posadi 
-suiza ais brinda alojamiento limpio, 
sano v fonforiable. 
nn conjuntó "'áte" 
| mildes hpspederí 
bailar acomodo • 
Nosotros llegamos á Interlaken des-
de Lucerna, atravesando por tanto el 
lago de Brienz. E s un pequeño lago 
que cruzamos en un vapor empleando 
en la ti-avesí-a poco más de media hora. 
Las riberas de este lago, como las de 
todos los lagos suizos, están pobladas 
de aldeas á k s que dan aires de gran-
deza, de esplendor por lo menos, los 
hoteles y las hermosas pensiones de 
viajeras. Porque esto ya es bien sabi-
do: no hay en Suiza un paraje agra-
dable en el que no halle el turista su 
lugar dé reposo. Así la industria de 
la hospedería ha Ib-gado á ser tan con-
siderable. A Suiza se la llama la po-
sada d-e Europa. 
No faltan escritores suizos que la-
menten esta dirección que han tomado 
las actividades industriosas de su país. 
Hay alguno, como Gaspar Vallette, 
que deplora muy amargamente el ver 
su patria transformada en hostelería y 
llega á considerarlo como ''el punto do-
loroso del organismo nacional." Pero, 
era, en verdad, muy difícil que no su-
cediera de este modo. E n los tiempos 
en que los viajes eran costosos en de-
masía, difíciles é incómodos, pudo la 
Suiza mantenerse sin invasiones de ex-
tranjeros. Desde que los viajes inter-
nacionales han adquirido el punto de 
economía, de facilidad y de comodi-
dad que hoy alcanzan, ya no era posi-
ble que la grandeza de Suiza quedase 
desconocida para la mayor parte de 
los europeos, y creo que puedo añadir 
de los americanos,, porque es conside-
rable el número de americanos que 
cruzan por Suiza. Merced á ellos he-
inas oído hablar con frecuencia el cas-
tellano por aquellas montañas. 
Esta colosal industria hostelera ha 
modificado profundamente las condi-
ciones de la vida en muchas regiones 
de la Suiza. Algunas de ellas pasaban 
por ser las más pobres de Europa; 
pues hoy sus habitantes tienen una vi-
da segura y holgada. Son precisamen-
te aquellos rincones alpestres en donde 
la vida se ofrece dura, casi terrible; 
los lugares apartados, las casi inacce-
sibles; los que ni aun para la labor 
agrícola ofrecen condiciones aceptables. 
Pero estos son precisamente los luga-
res preferidas por el viajero, y donde 
el viajero paga más cara la estancia. 
E n Interlaken mismo, como he di-
cho, no había en otro tiempo otra co-
sa que una aldea. Hoy, miuchos de 
•aquellos mismos aldeanos se han con-
vertido en hosteleros, viendo que la co-
secha de turistas es mucho más abun-
dante que la de la tierra. E s una ma-
nera distinta que tienen de cultivar 
sus campas; no explotan su jugo, pero 
sí su belleza. O, para decir la verdad, 
explotan las dos casas. Porque es 
muy frecuente el caso del campesino 
que se hace posadero sin dejar de ser 
agricultor. Hace que le rinda produc-
to la tierra y el hombre. Lo cual es fá-
cil, porque la industria hastelera de 
Suiza sólo tiene actividad durante los 
tres nueses do estío. E n el resto del 
año^se cierran la mayor parte, casi to-
dos, los hospedajes de Suiza. Exceptó^ 
naturalmente, los de las grandes ciu-
dades, Le quedan al hostelero nueve 
meses para dedicarlo al cultivo de la 
tierra. Y siendo como son los suizas, 
muy poco dados á la vagancia, em-
plean útilmente los meses del año en 
que no pasan viajeros por delante de 
la puerta de su casa. 
E>1 immenso desarrollo de la hostele-
ría suiza ha creado el arte del hostele 
ro. Nadie como ellos para atraeros, 
y una vez atraídas, reteneros; y cuan-
do al fin os determináis á partir, ya 
estáis pensando en volver. Por de 
pronto, el hostelero suizo tiene <'omo 
primera regla, la más importante la de 
no ratolestar, no importunar al viajero. 
Al que por primera vez llega á Suiza 
le sorprende el que nadie le salga al 
paso en ninguna parte ofreciéndole 
insistentemente un buen hospedaje. 
A Interlaken, como á todas partes, 
llegamos sin que al .desembarcar salie-
ra á nuestro encuentro la turba de 
porteros, mozos, intérpretes y (janchos 
de hotel ofreciéndonos á gritíw sus hos-
pedajes. Allí están, pero silenciosos y 
correctos, sin aturdir con. asordante 
gritería. 
Interlaken tiene dos estaciones^ fe-
rro-viarias para la única línea férrea 
que la sirve. Oada una de estas esta-
ciones está en un extremo de la pobla-
ción. Lo Barato población en un am-
plio sentido; ya he dicho que Interla-
ken no es una población, no es una 
ciudad como generalmente entende-
mos. Dejamos nuestro bagaje en la 
Estación Oeste, frontera del desembar-
cadero, y emprendemos, lentamente, á 
pie. camino adelante. 
Cuyo camino es una calle ancha y 
llana. A uno y otro lado grandes, 
suntuosos hoteles con bellos jardines 
delante. La calle entera parece un 
jardín. La animación es grande, pero 
callada ¡ una animación que puedo lla-
mar silenciosa. Hay muchos tran-
seúntes, pero nadie grita, nadie hace 
ruido, y nadie muestra el menor acele-
ramiento. Esto es lo mismo en todos 
los lugares de Suiza; lo cual contribu-
ye en no pequeña parte á dar á este 
país ese carácter de placidez y de re-
paso que lo hace tan apetecible eonu 
punto de descanso. Descanso del cuer-
po y del alma. Observamos que no' hay 
tampoco movimiento de carruajes. Só-
lo de tarde en tarde pasa alguno muy 
lentamente. Automóviles, ni uno. ¿Có-
nüo puede ser — nos preguntamos — 
que un lugar de millonarios no tenga 
movimiento automovilista? 
No hallo respuesta adecuada. Y no 
es sólo Interlaken ¡ ya en otros lugares 
de Suiza obsei'vamos esta misma esca-
sez de automóviles. Me dicen qué los 
suizos no dan facilidades para este 
medio moderno de locomoción; que no 
quieren en Suiza automóviles. E l au-
tomovilista pasa demasiado de prisa, 
no gusta de detenerse mucho tiempo 
en ningún otro sitio; y ellos, los suizos, 
lo que necesitan son viajeros que se 
detengan. Hay caminos por los que 
está completamente prohibida la cir-
culación de automóviles. 
Llegamos á un punto de la calle en 
el que esta se abre, ó por mejor decir, 
se interruimpe por el lado de la iz-
quierda. Mientras por la derecha con-
tinúa la línea de grandes hoteles, aún 
más espléndidos y suntuoe-ws que los 
anteriores y siempre con sus magnífi-
cos jardines delante, por el lado fron-
tero se extiende, como inmenso tapiz 
verde, una pradería perfectamente re-
cuadrada; cada uno V los lados de es-
te recuadro forma una anchia avenida 
sombreada por dobles hileras de noga-
les centenarios. Ni aun en mi Astu-
rias, tierra de corpulentos y frondosos 
nogales, he visto yo nunca nada seme-
jante á estas árboles de Interlaken. 
Así es de agradable la fresca umbríu 
de estas calles. No tendrá cada una 
auenos de un kilómetro de extensión. 
Por ellas circula, plácidamente, un 
elegante mundo casmopolita. No pue-
de disponerse más espléndido paseo. 
Pero aun nos falta lo más grandioso 
de él. Que es la vista de la soberana 
Junfrau cubierta de nieve desde la 
cumbre hasta la base. Sobre el brillan-
te verdor de la grandeza, sobre el ju-
goso verdor de los altos nogales, sale 
gigantesca, magnífica la mole blanca, 
de blancor inmaculado. Cuando la ve-
mos resaltar recortada sobre el cielo 
llurísimo, sentimos una emoción pro-
funda, ese sobrecogimiento que nos in-
vada ante las gramles sublimidades de 
la naturaleza. 
Allí hicimos alto. Cómodos bancos 
nos brindaron reposo contemplativo. 
Todos guardamos el silencio que acom-
paña á lo maravilloso. L a Junfrau es 
el monte más eminente, y á la vez el 
;má.s hermoso, el más señoril de los Al-
pes berneses. Solo esta hora de con-
templación merece el viaje á Suiza. 
E r a forzoso seguir adelante para 
^buscar alojamiento, y adelante segui-
mos, sin perder de vista la cima neva-
da, que relucía al sol como una punta 
d • diamante engarzada en la gran ca-
dena alpina. E l gracioso nombre de 
Junfrau {La Muchacha ó L a j o v e n l e 
cuadra á la maravilla i es una profun-
da impresión de eterna juventud y de 
eterna pureza la que deja en nuestro 
espíritu. E l recuedo de la hermosa 
poesía de Carducci acudió á mi memo-
ria. Mis labios recitaban inconsciente-
mente : 
' Xel gran cerchio de l'alpi, su l granito 
Squallido r scialbo, su f̂ hiacciai candenti, 
Regna sereno, intenso ed infinito 
Xel suo grande silenzio el meszodi." 
L a calle vuelve á cerrarse por ambos 
lados.. Es esta la vía única de Inter-
laken. 
Los aparatosos hoteles se han troca-
do ahora en casitas campestres entre 
floridos jardines. E n una de ellas pe-
neíramas. Es una risueña mansión 
escondida entre árboles y flores 
Ved lo que es la fómft. /.Quién ha di-
cho que Interlaken sólo es un lugar de 
mundanismos suntuosos y cosmopoli-
tas? Instalados en esta residencia 
plácida y ordenada, cómoda y limpia 
nos disponemos á pasar días de dulzu-
np efonpeshia en este lugar que había-
mios creído, como creerán tantos, un 
salón de archimillonarios y de aventu-
reros de alto rumbo. 
Nuestra vecina de enfrente es la 
blanca Junfrau. Ñas declaramos rendi-
dos de amor ante esta joven pura, y 
revestida con su túnica de pureza. Pa-
ra ella será nuestra primera mirada, 
desde la ventana de nuestro cuarto, al 
dispertarnos en la mañana azul. Para 
ella será nuestra última mirada á la 
mx'he. cuando aun resalta su inteiLsa 
blancura sobre el fondo de la noche. 
Hia.bíamos pensado permanecer unas 
horas en Interlaken; pero la joven 
blanca nos ha cautivado y ya no pen-
samos en seguir nuestro camino. 
—/. Cuántos días pararán ustedes 
aquí?—nos pregunta en su áspero 
francés la buena y honrada hostelera 
alemana. 
—^Cuántos días!—le respondimos— 
¡ Con una vecina así vaya usted á saber 
cuántos días! 
f r a n c i s c o A C E B A L , 
A . 
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AL ALCANCE DE TODOS LOS LECTORES DEL " DIARIO" 
Para dar á conocer nuestros tra-
bajos en la América del Sur, ofre-
cemos casi gratis una ampliación, 
en tamaño natural, cuya ejecución 
se hará de cualquier fotografía que 
nos llegue acompañada de este 
anuncio recorte. 
Contamos con au amabilidad 
para recomendarnos á sus amigos 
una vez recibido nuestro retrato. 
Decimos casi gratis; pues los 
precios más abajo indicados están 
lejos de representar el real valor 
artístico de nuestros retratos uni-
versalmente reputados. E s únicamente para aumentar rápidamente 
nuéStra selecta clientela de la América del Sur que sacrificamos todo beue-
ficio/Sobre un primer pedido.—Al enviarnos una fotografía, cualquiera, para 
ampliar, rogamos pougran al dorso el nombre y dirección exactas, é indica-
remos si el G R A N R E T R A T O ha de ser entregado en: 
L A P J Z C A R B O N C I L L O , ne^ro, á . . . * 3 francos 
( O L O R E S N A T L R A L E S , acuarela, á . „ 6 id. 
v. P 1 N T L R A A L O L K O , sobre tela, a . . , , 1 3 id. 
Enviaremos á toda perrona qué nos fift^*e-éi pedido un extracto de nuestro 
libro de oro, con euieudo millares-de t : t ionios de todos loa países del 
mundo, que qos han llegado espontáiiearnt-ute, desdo la fundación de nues-
tro estabieci miento. 
Dirijan sus cartas á la Sociedad F R A N C O - A M E R I C A N A, Retratos de 
Arte, 84, Av. de la République, 8f, PARTS. 
'deseamos agentes activos en todas ías ciudades 
jmmento mm 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
París , Octubre 17. 
LA VIDA MACABRA 
Leyendo la inevitable sección maca-
bra y misteriosa que los periódicos pa-
risienses consagran á los apadhes que 
cada día son más abundantes y cada 
vez más interesantes para el público en 
general, un amigo me dice: 
—'Muclias veces 'he pensado en escri-
bir un libro sobre el París macabro, 
que es un París muy diferente del quo 
todos quieren ver: un París de ciclo 
pálido y de suelo húmedo; un París 
en cuyo Sena los marineras pescan 
ahogados; un París cuyas torres sirven 
para suicidarse, cuyos barrios bajos se 
pueblan al anodieccr de siniestros 
malhechores; un París, en fin, sin ro-
sas y sin fresas, limitado por un hori-
zonte de sangre y de lodo... 
Tanto conió Londres, en efecto, Pa-
rís se presta « ios paisajes fúnebres, y 
en .sus bulevares exteriores el Amor y 
la Muerte se confunden cual en los 
poemas eróticos de la India. Xo hay 
noahe sin atentado criminal, sin rap-
to siniestro, sin robo á mano armada. 
Pero todo esto no es bastante para 
la gran ciudad ávida de emociones 
fuertes. Cada año. por esta época, le 
hace falta nn gran crimen, y eomo 
ahora no hay gran crimen, París se 
fastidia, París bosteza, París se fati-
ga. Y sólo se consuela hablando de los 
apadhes. 
— ¡ A h ! los apaches—exclama París 
—son siniestros los apaches... ¡Los 
tipaches, los apaches!... 
Para calmar, para distraer á su ciu-
dad, el Prefecto se ha decidido á pren-
der á los peligrosos de la capital. Y 
cada nodhe es. en Montmartre y en la 
Ohapelle, en Menilmontant y en Be-
ileville, en Montparnas») y en la Place 
d'Italie, en todos los barrios de asesi-
nos, en fin. una verdadera cacería de 
hombres siniestros. Una cacería, as di-
go.. . Este año no he visto ninguna. 
Pero hace muchos años, por mera ca-
sualidad, me encontré entre las presas 
que huían rugieudo, y la jauría que las 
perseguía, rabiosa, al alhalí de un co-
misario. Creo que fué en el Barrio La-
tino. Mujeres y hombres, mezclaJo^ 
< onfundidos. ensangrentados, cayeron, 
al fin, entre las garras del Xcmrod po? 
liciaco. Y en el silcueio jadeante del 
reconocirtiiento. yo, niño aun, sentí, 
por vez primera, la amargura de la mi-
sen ¡i y el horror del crimen. 
Luego, leyendo en el ' 'París ." de 
Kniilio Zola. la caza del anarquista, la 
misma sensación me sacudió los ner-
vios. 
Pero volviendo á las rafles actuales 
•sabéis que es horrible lo que la poli-
CÍf nos revela I Cada noche, según pa-
rece, salen de sus madrigueras, dis-
puestos á robar (y á asesinar si es in-
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dispensable) hasta quinientos gañanes 
que ya conocen su oficio. Todos llevan 
un revólver para defenderse. Para 
atacar usan armas más sutiles. Este 
lleva un lazo de seda que echará al 
cuello de su víctima para ahogarlo sin 
que pueda decir ¡ a y ! . . . E l otro ha 
puesto, en la punta de su bastón, una 
aguja muy larga, muy afilada y muy 
fuerte, una de esas agujas intermina-
bles que sirven para coser alfombras... 
Con tal lanza puede, sin acercarse mu-
cho, andando detrás, á cuatro pasos á i 
distancia, perforar la nuez del escogi-
do. . . E l de más allá, clásico y franco 
asesino de otro tiempo, se contenta con 
un cuchillo "cuya hoja mide cuarenta 
centímetros de longitud y cuyo canto 
es como el de una moneda de cinco 
francos".. . . 
'En cinco días, en suma, el señor Pre-
fecto ha cazado dos mil trescientas pá-
jaras de tal clase, y a.hora parece can-
sado de tan gran faena. 
Sólo que esto cansará también á Pa-
rís. ¡ Tanta rafle sin nada trágico! 
; Má.s valdría un buen crimen, un asesi-
nato digno de las épocas de Tropmann 
y de Jack! Por un hombre cortado en 
pedazos, el bulevar daría cualquier co-
sa. Porque el hombre cortado en peda-
zos es el espectáculo fuerte. Cuando 
los periódicos aparecen, con sus gran-
des letras, anunciándolo, un escalofrío 
sacude la espina dorsal del monstruo 
que se llama público. 
¡El hombre cortado en pedazos! 
i Xo es cierto que el título sólo es 
horrible?... 
¡ E l hombre cortado en pedazos!. . . 
Sin duda, para cortarlo, fué necesario 
matarlo antes.. . Xo importa. Cada 
una de las secciones, aumenta nuestro 
horror instintivo. Luego vienen las cir-
cunstancias: la cabeza, los brazos y las 
piernas, envueltas en un lienzo blanco, 
fueron depositadas en una callejuela; 
el torso, ce/ algunos pedazos insignifi-
cantes, metido en un costal, fué tirada 
algo más lejas. Por la madrugada unos 
cuantos chicos hambrientos encontra-
ron el primer lío. creyeron que era al-
go comestible y se lo llevaron á su ca-
sa. 
Cuando 'hay un hombre cortado, 
siempre su hallazgo se agrava de si-
niestras circunstancias. Las divinida-
des de lo macabro, suelen ser propicias 
á los parisienses desequilibrados y ávi-
dos de temblores malsanos. 
Así, P w í s lee hoy con envidia los 
telegramas de Londres relativos al 
proceso del doctor Cripen. 
—¡ Es vergonzoso — exclaman algu-
nos bulevarderos empedernidas—que 
esta vez nos dejemos ganar la partida 
por los ingleses! 
E l cuerpo cortado en pedazos, en 
efecto, no es este año parisiense, sino 
londinense. 
E n cambio cu Francia hay, desde 
'hace un año una abundancia tal de 
guillotinados, que casi no existe ciudad 
de provincia que no haya visto una ca-
beza cortada. Loubet graciaba por sis-
tema. Falliéres deja guillotinar por 
principio. Ante tal abundancia de ca-
sos macabros, los sabios han vuelto a 
preguntarse si después dc lo que se lla-
ma la muerte, aun hay algunos instan-
tes de supervida. durante las cuales el 
nombre sufre conscientemente. 
Un médico ilustre. Holler, pretende 
quo una cabeza de guillotinado tiene 
aún sensibilidad. "Un día •— dice— 
una cabeza cortada abrió los ojos y me 
miró porque yo acababa de tocar con 
el dedo su médula espinal." Y otro 
profesor. Weyeard. asegiua haber vis-
to á un decapitado mover las labios 
para decir algo. Pero, en cambio, el sa-
bio Beaurieux. que ha estudiado á fon-
do los fenómenos de la supervida, 
cree que una vez la cabeza sepan 
del cuerpo, no hay nn solo instante de 
sensibilidad. " L a mirada de cólera qtte 
Carlota Corday lanzó á su verdugo— 
dice—no pasa de ser una fábula." Es-
te doctor Beaurieux. sin embargo, ej 
el misino que, hace tres ó cuatro años, 
llevó á cabo una prueba terrible, que 
todas las revistas comentaron. E l ase-
sino Languillc acababa de .ser guilloti-
nado. E l verdugo le entregó la cabeza, 
aún crispada, aún palpitante, al sabio 
experimentador. "Esperé unos ins-
tantes—escribe Beaurieux.—y cuando 
el rostro recobró su serenidad, me 
acerqué al oído, y con voz breve y fuer-
te dije: "Languillp! ¡iLancruille*!" íhi-
tonces los párpados se abrieron lenta-
mente, sin ninguna contracción, coa 
un movimiento regular neto, normal, 
lo mismo que si despertaran de un 
sueño. Una vez abiertos, los ojos <iel 
ajusticiado se fijaron cu los iniew. 
Aquella mirada no era una mirada va-
ga y sin expresión, como la de los ago-
nizantes: era una mirada viva, cons-
ciente. Al cabo de algunos segundos 
los párpados, se cerraron. Para reno-
var mi experimento, volví á gritar; 
"¡LanguillcI ¡Languillc!."' y de nue-
vo sin espasmo, sin crispación. leníai 
mente, los ojos se abrieron y clavaron 
su mirada en los míos, con tanta viva-
eidad como antes. Dejé pasar un mo-
"mento. Yolví á llamar al muerto. Y a 
era tarde y los párpados no se abrie¿ 
ron. Cuando yo los abrí con la mano, 
comenzaban á ponerse vidriosos." 
Esto, sin embargo, no le parece has-» 
tante al doctor Beaurieux para pro-
bar que una cabeza pueda vivir algún 
tiempo después de haber sido separada 
del cuerpo. "Los reflejos nerviosos son 
poderosos"—dice. Y st- prepara á ha-
cer nuevos experimentos más maca-
bros a ú n . , . 
e . GOMEZ C A R R I L L O . 
Li GOLTORA EN ESPiM 
«Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
MOMENTOS DECISIVOS 
•Hará ya de esto unos dos años. Ocu-
para ei Ministerio dc Instrucción 
Pública don Faustino Rodríguez Saja 
Pedro. Se discutían en el Congreso los 
Presupuestos generales del Estado* 
que han venido rigiendo hasta ahora, 
y le llegaba la ve/, al de Instrucción. 
Pero entonces, en lugar de los debates 
de costumbre, en lugar de consumirse 
los habituales turnos en contra y en 
pro de aquel Presupuesto, la Cámara 
adoptó una actitud excepcional, ex-
trema, sin precedentes en nuestra his-
toria parlamentaria. 
Expliquemos antes el caso. Es don 
Faustino un político que tiene fama, 
de serio, recto y concien/Aido. I>eadc 
el punto de vista administrativo y bu-
rocrático, acaso no haya habido Mi-
nistro más cumplidor de su deber y 
de las leyes. Dicen que no atendía á 
recomendaciones, ni toleraba la intru-
sión del favor en donde sólo debía 
ejercerse el imperio austero de la 
justicia. 
Los empleados del Ministerio le 
admiraban. Como Felipe I I leía y re-
solvía por sí mismo todos los expe-
dientes. Xada firmaba sin previo y 
minucioso exámen. Corregía de su ma-
no hasta las pequeñas faltas de re-
dacción en las disposiciones oficiales. 
iPero, con todas estas virtudes del 
perfecto funcionario, resultaba el an-
ciano Ministro, en opinión de sus ene-
migos, un hombre de otros tiempos. 
Un excelente Ministro de la época dc 
Luís Felipe. . .Creían sus adversarios 
políticos que, en Instrucción Pública, 
urgía realizar una verdadera revolu-
ción. Había que reformar y transfor-
mar todo lo existente. Era preciso 
crear una organización de. la enseñan-
za que nos pusiera al nivel de las na-
ciones más adelantadas, pues nuestra 
inferioridad en este punto constituíal 
una vergü'mza que no podía tolerarse 
y que debía inmediatamente con-
cluir. 
E l señor Rodríguez 'San Pedro no 
era el hombre para esa atrevida em-
presa. Sus mejores cualidades ve-
nían á servir de lastre en esa obra d^ 
renovación rápida, audaz, iiidepeii-
dieote de los trámites, precedentes y 
procedimientos legales .ue D. Faua-
tiuo conocía corno nadie y respeta 
con rara escrupulosidad. 
Presentó el Ministro al Congreso 
de los Diputados su Presupuesto d<3 
Instrucción Pública. Xo ara segurn-
meute muoho peor ni mucho mej b 
que los de los años anteriores. 
tenía grandes defectos positivoi. 
Tenía, sí, uno negntivo. faltaba all< 
esa reforma total do la enseñanza; no 
se veían en él los cambios radicales, 
los proyectos magnos, las grandes lí-
neas de un plan eompleto de erluct-
ción nacional. 
Todos los partidos y grupos . ío 
oposición estuvieron de acuerdo ca 
apreciar esta falta. Su disgusto llearó 
hasta la indignación. Los liberaleq 
monárquicos de los distintos matice* 
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EL "FLASl" 
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E l I n s u s t i t u i b l e J A B O N E N P A S T A 
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El Ama de Casa lo encuentra SIN RIVAT. para los SITMI-
KROS, BAÑAUERAS, PUERTAS. PERSIANAS y l'TENSl-
I..10S DE COCINA; y el Herrero, el Mecánico, el Motorista 
y el Chauffeur, lo encuentran imprescindible para devolver & 
¡as manos su blancura y suavidad. 
No contiene ácidop ni potasa, sino ingredientes beneficio-
sos A la piel: OLICERINA PI'RA y aceites ANTISEPTICOS, 
asociados á. piedra pómez, muv bien molida, y á una pequeña 
cantidad de JABON DE CASTILLA. 
P1DAL.E UNA L A T A A SU K O E R O — D e ven-
ta en todas la» bodegas, ferreterías, g-aratfes y farmacias 
alt 12-1 N 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 . i á L a t o a n a . 4 0 , 
O o n s u l t a » d e 11 á i v d e 4- 5 . 
3112 Vbre.-l 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
S U R T I D O C O M P L E T O 
Y P R E C I O S M O D I C O S 
P A B L O D E L A P O R T E 
O'Rellly 8 6 . Apartado 6 4 7 . Te lé fono 8 6 8 
APIOLINA CHAPOTEAUT 
Regular i za el f lu jo m e n s u a l , 
corta los r e t r a s o s y 
sup res iones asi como 
los do lo res y c ó l i c o s 
que suelen coin-
cidir con las 
é p o c a s . 
PARIS, 9. Rúa Vblennt 
y eo todas íarmacias-
SALUD d e l a s SEÑORAS 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición do la niaña-na —Xoviwnbrc 6 de 1910 
—y la variedad de .sus matices no es 
(tiertamente pooa—coincidían con las 
fracciones extremas antidinásticas. 
Pensaban todos que en Instrucción 
Pública se imponía una verdadera re-
volución, revolución pacífica, "revo-
lución desde arriba," la revolución de 
la cultura. ¡Hablarle de revolucio-
nes á don Faustino Rodríguez San 
Pedro; todo orden, circunspección, 
mesura y lógica forense! 
Las oposiciones tomaron un acuer-
do gravísimo: el de negarse á discu-
tir el Presupuesto de Instrucción Pú-
blica. E l Ministro afirmaba que es-
taba dispuesto á mejorarlo, á aceptar 
enmiendas. Pero los partidos de opo-
sición sostenían 'que no se trataba de 
mejoras parciales y pequeños aumen-
tos, sino de bacer otro Presupuesto, el 
Presupuesto de reconstitución de te 
cultura española. 
;.Xo se babían votado en una se-
sión doscientos niillones de pesetas pa-
ra reconstituir nuestro poder naval? 
Pues algo análogo era lo que se pedía. 
No podía tolerarse la presentación -ic 
un Presupuesto vulgar, ordinario, co-
rriente, como si sólo se tratara de ir 
sosteniendo y perfeccionando la or-
ganización antigua de la enseñanza, 
ftobre tal base, era inútil discutir. No 
sólo inútil, sino que la discusión cons-
tiíuiría una cierta colaboración en 
aquello que las oposiciones parlamen-
tarias calificaban de afrenta nacio-
nal. 
Convinieron, por lo tanto, en abs-
tenerse totalmente. Xo babía más 
que un discurso para notificar á la 
Cámara y al país esta abstención, 
explicándoles los motivos de ella. Na-
die hablaría luego en contra del Pre-
supuesto, y por consiguiente, nadh 
7)odía hablar tampoco en su defensa; 
eon lo que el Presupuesto de In>>-
tmeción Pública se aprobaría en si-
lencio, como una vergüenza, mecáni-
eamente, por los votos disciplinados 
de la mayoría gubernamental. 
Así se hizo. Xo se oiyó más que 
un sólo discurso. Fué un discurso 
despectivo, enérgico, lleno de pasión 
y de elocuencia tribunicia. Lo pronun-
ció, en nombre de todos, don José 
Canalejas. 
Han pasado dos años, y don José 
Canalejas preside el Consejo de Mi-
nistros. Van á abrirse muy pronto 
las Cortes para discutir los Presu-
puestos del año próximo. Es oportuno 
recordar estos anteeedentes para que 
se comprenda toda la importancia del 
compromiso que el señor Canalejas y 
el partido liberal tienen contraidos 
con la opinión pública. 
•Qué van á hacer? Todo lo que no sea 
una absoluta transformación de la en-
señanza oficial, resultará un tremen-
do fracaso. Xo bastan mejoras par-
ciales acertadas. También el señor 
Rodríguez San Pedro fundó la ts -
euela Superior del Magisterio, insti-
tución admirablemente orientada, cíe 
la que. al erearse, hablamos en este 
mismo diario. 
¿Qué va á hacerse ahora? E l Minis-
tro d^ Instrucción Pública, después 
de haber aumentado en más de cuatro 
millones el Presupuesto ordinario, 
anuncia un Presupuesto extraordina-
rio de cien millones de pesetas para 
ej fomento y desarrollo de la cultura 
en sus varios grados y aspectos. Va á 
convocar, además, para los primeros 
•días de Octubre, una Asamblea de la 
Enseñanza, que presidirá el señor Ca-
nalejas, en la que se estudiará á 
grandes rasgos el plan de las refor-
mas educativas que reclama eon 
tanta insistencia la opinión española. 
'Estamos un poco desengañados de 
Asambleas y Congresos pedagógicos. 
Estamos más desengañados aún, de 
proyectos y promesas gubernamenta-
les. Pero son tan graves y tan pú-
blicos los compromisos que el partido 
liberal y el señor Canalejas han con-
traído en esta cuestión, que les va á 
ser difícil defraudar las esperanzas 
de la gente de buena fe. 
Por otra parte, no sólo el señor 
Burell, sino todos los Ministros y on 
especial su Presidente, han de estar 
interesados en seguir por un camino 
que corresponde á sus naturales incli-
naciones y en el que no encontrarán 
más que simpatías y aplausos. 
E n los problemas religiosos, en los 
problemas pconómicos, el sentido ra-
dical del señor Canalejas tropezará, al 
querer cumplir sus ofrecimientos, eon 
la oposición de una parte considera-
ble de la sociedad española. Pero, an-
te el problema de la cultura, no ten-
drá enemigos: el mejoramiento de la 
enseñanza, la elevación intelectual y 
moral de nuestro pueblo, son empre-
sas que cubrirán de indiscutible glo-
ria al partido que las realice, pero que 
no han de quedar jamás como mono-
polio de un partido, sino como obra 
de concordia patriótica. 
E l partido liberal puede y debe to-
mar la iniciativa. Así se adaptará á 
la evolución de las ideas y de los tiem-
pos. E l liberalismo clásico era "abs-
tencionista "dejar bacer. dejar 
pasar:" reducir al mínimo la acción 
del Estado. E l neo-liberalismo ó li-
beralismo moderno es "intervencio-
nista :'• el Estado debe influir, orien-
tar, dirigir, convertirse en órgano de 
la cultura, en instrumento del ideal 
nacional. ¿Y en qué terreno puede ha-
cerlo mejor que en el de la educaeión 
de los ciudadanos? 
Por eso creemos que nos hallamos 
en momentos decisivos para el porve-
nir de España. Xo confiamos demasia-
do en el partido liberal. Esperaremos 
á ver lo que hace en materia Je ensr-
zanza—pues la política no es asunto 
de estas crónicas—procurando que 
los amables lectores del D i a r i o p k l a 
Í M a r i x a no dejen de ir estando al co-
rriente de cuanto ocurra y haciendo 
votos porque, tanto el partido hoy go-
bernante como todos los partidos, li-
berales ó conservadores, republicanos 
ó carlistas, contribuyan desde sus dis-
tintos campos al ideal común de favo-
recer y aumentar lo que constituj'e el 
tema de estos modestos artículos: la 
cultura en España. 
i.ris d e Z U L U E T A . 
Madrid, Octubre 14. 
A l g o m a c a b r o . . . 
E n el pórtico de la iglesia de Villa-
brava y encajado en el muro de la iz-
quierda existía un antiquísimo sepili-
ere. . . Tal vez se extrañe el discreto 
lector de verme tratar "burla burlan-
do" de cosas de sepulturas; pero la 
ruego que no lo tmm á mal. Ayer, día 
primero de Xoviembre, fué día de elec-
ciones. Hoy es el día de los Fieles Di-
funtos, y, con tal motivo, tan opuestas 
sensaciones se han acumulado en mi 
cerebro que ya no sé distinguir lo có-
mk-o de lo trágir»), la vida de la muer-
te, la urna electoral de la urna fune-
raria. . . 
Digo, pues, que en el muro del indi-
cado sepulcro de la iglesia de Villa-
brava se veía una lápida de mármoi 
con una inscripción muy borrada por 
la mano de los siglas, donde leían los 
forasteros, porque los indígenas no s 5 
ocupaban de tales lecturas, este epita-
fio: 
" A q u í ifocr Don Suero Gvamán 
y. Manrique, fundador de esta Vi l la . 
Mandó qur lo enterrasen aquí Cf>n. S* 
eipada y su rodela y asi se eumplió, 
paés su rodela fué el amparo dr los 
himfildés y su tizona venceelora de /o? 
Uranos. Venerad *u mnnoria. Año df, 
M . C . . . " 
Todos lo?, extranjeros que pasaban 
por Villabrava mostraban gran inte-
rés por visitar la tumba de Don Sue-
ro cuyos altos hechos les eran conoci-
dos. Eran, por lo regular, catedráticos 
de historia de alguna Universidad ale-
mana, ó arqueólogos, ó militares, ó 
poetas ilustres, todas las cuales se pa-
saban á veces horas enteras ante la 
vieja sepultura tomando notas y ha-
< ien-do observaciones. Tanto al llegar 
ante el sepulero como al separarse de 
él, aquellos entes extrañas se quitaban 
los sombreras con profunda venera-
ción. Por esto y por la rareza de sus 
trajes los vecinos de Villabrava consi-
{'eraban á aquellos visitantes como 
hombres estrafalarias y medio locas... 
Más adelante estas "locas" publica-
ban sus notas en las grandes revistas 
literarias de París, Londres, Berlín ó 
Boma y el mundo se enteraba por ellas 
de que los actuales moradores de Vi -
iiabrava eran dignas de todo respeto 
por ser los legítimos descendientes do 
Don Suero de Guzman. uno de los hé-
roes de que la humanidad se gloría. . ^ 
Los únicos que no solían enterarse de 
estas cosas eran los felices habitantes 
de Villabrava. 
Hacía ya muchos años que la iglesia 
de esta villa amenazaba ruina, sobre 
todo la parte donde s:1 hallaba el se-
pulcro de nuestra historia. E l señor 
cura de Villabrava nada podía hacer 
por evitar el inminente desastre por-
que sus bábitos y sus pucberc.s anun-
ciaban una ruina aun más inminente. 
En el Ayuntamiento se habló del posi-
ble hundimiento de la iglesia ; pero los 
i'ondas disponibles apenas alcanzaban 
para atender ó los gastos de las próxi-
mas elecciones. 
Resultado: que en el raes de Di-
ciembre de uno de estos últimos años, 
más trabajada por la estupidez y el 
olvido que por las lluvias y los vientas 
se desplomó una gran parte del pórti; 
co de la iglesia dejando abierto en el 
sepulcro de Don Suero un boquete ló-
brego. Los primeros que se enteraron 
del suceso fueron unos mozalbetes de 
la villa, pichones de "intelectuales," y 
tres ó cuatro mineras que acababan de 
salir de la taberna de Marcenes. Se 
juntaron basta diez ó doce al pie de las 
minas y en seguida se suscitó entre 
ellos la grave cuestión de si habría ó 
no habría algún valiente que se atre-
viera á penetrar por la temerosa aber-
tura. 
Por fin. uno de los mozalbetes, apo-
dado Pezuña, se lanzó á la brecha y 
aesapareci'ó en la sima; mas al poco 
rato se apareció otra vez trayendo en-
tre las manos un antiguo escudo, lan 
roído por el orín que se deshacía ai 
más leve rthoque. 
—¡Lta tapa de una artesa I—grita 
ron todos, y, entre golpe de aquí y ti-
rón de alia, al poco rato el escudo de 
Don Suero yacía por el suelo heciho 
pedazas. 
E n esto ya Pezuña había vuelto B 
aparecer en el agujero. Ahora mostra-
ba entre los brazos, porque con la#; ma-
nas no podía sostenerlo, un formidable 
montante tan lleno de herrumbre y tan 
carcomido como el escudo. 
—;LTn garabato!—volvió á exclamai: 
la turba con algazara.. Se apoderaron 
de la gloriasa tizona y aquí ta tomo 
allá la dejo, al poco rato aquel símbolo 
del antiguo poder de Villabrava roda-
ba heciho triras por el lodo. 
Apenas aquellos energúmenos ha-
bían destrozado el venerable trofeo vol-
vió á aparecer Pezuña en la boca del 
sepulcro, más abora t r a í a . . . ¡THos lo 
que traía! ¡Traía una calavera! Como 
allí no haibía más sepulcros era de su-
poner que aquel cráneo fues.1 el de 
Don Snero de Gruzmán y Manrique. 
—¡Un casco!—-aulló la bulliciosa 
asamblea. De pronto se horrorizó, pero 
como el mostrarse valiente, eon los hue-
sos de los muertas era cuestión de ne-
gra honrilla, uno le arrebató el cráneo 
á Pezuña, de entre las manos, y otras 
quisieron apoderarse de él. 
¡lia risa y la algazara que entonces 
se armó entre aquella alegre y animo-
sa juventud !. . . La calavera pasó de 
mano en mano. A uno se le cayó: el 
(pie estaba al lado la di ó un .furioso 
puntapié: todos corren tras ella como 
si estuviesen jugando al foot-hall, jue-
go que todos sabían ejecutar muy bien, 
y aíqní la cojo, allá la dejo, puntapié 
va, puntapié viene, la calavera saltó 
por todo el atrio dejando un trozo de 
quijada por el camino y atascándose 
de fango los huecos de los ojas, de la 
nariz y de la boca. 
Al faltarle efusi toda la quijada in-
ferior, la calavera ya no sonreía con 
aquella terrible sonrisa de todas las ca-
laveras. Ahora abría una bocaza enor-
me y unos ojos espantados como si aca-
base de oir la trompeta del Juicio F i -
nal. 
Atraído por el estrnendo que for-
maba la turba juvenil llegó don Ana-
cleto, que así se llamaba el anciano cu-
ra párroco de Villabrava, y^el entera 
se de lo ocurrido, con ojo« y h<v-a c^ 
tan espantados como los de la calave»! 
de Don Suero, recogió de entre el bai3 
el mísero despojo y encarado con"9 
profanadores les dijo 
-j Míseros desechadas Na 
que habéis hecho / Acabáis de profaijl 
sacrilegamente nada monos que los^l 
nerables restos del insigne fundadj 
de esta villa. ¡. Sabéis quien fué 
Suero de Guzmáu y Manri pie? F u é , 
orgullo y el honor .] • rui.'.sim i-¿7„ 
Dentro de este cráneo brillaron rnih. 
altos y muy nobles pensamientos; e 
i-scudo sirvió siempre de amparai 
vuestros abueios; esa espada f u é ! 
cien combates la vencedora de los ti 
nos que intentaron esclavizar esta | 
marca. Sin ella sería hoy ignominy 
vuestro destino. Quizás estuvierais ¿1 
viendo de eunucos en los serrallos ik 
los sultanes... 
—Pero, oiga, señor'cura,—gritó lá 
del corro—ese Don Cuero mataba 1 
moros con garabato? 
Esta interpelación es . acogida (*• 
risas y chacotas y alguno que. otro sil, 
vido. Entonces el digno., sacerdote | 
gesto entre iracundo y compasiw 
con la calavera entre las manos % 
clamó: 
—¡ Ah generación imbécil, genej^ 
ción ingrata que andas á puntap^ 
con.las sagrados huesos de tus anteJl 
sados ilustres! ¡Desdidiadn de tí 
—¡Uuuiii compañeros! — gnfl 
otro de la pandilla.—¿Xo reméis • 
el señor Anacleto levante el cadá^~ 
oc Don Tuero para que nos castigtj 
—No hay para qué. infeliz—con 
tó el anciano.—¿Qué más . cadá' 
que tú? 
Luego don Anacleto se retir') | 
sacristía, lavó con mano temblorosa 
inmundicias en que estaba envuelto 
cráneo de Guzmán, y, después de 
cario cuidadosamente, lo colocó en 
hornacina á los pies de un crueifij 
murmuran-do: 
—Descansa en paz. calavera vé 
randa; mas no me es dable promete* 
largo reposo porque me temo que 
bestia humana ha de llegar algún 
hasta aiquí para profanarte.. . 
m . A L V A R E Z MiARRON, 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Coloiminas y Ca.. 6 
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTi 
L E S POR UN PESO, Retratos al pl 
tino, ú la tinta china y al creyón,' 
precios reducidos. Damos pruebas 
mo garantía. 
O B R A S E S T B l C I D R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Oficios n u m . 19. 
INGENIAROS Y FABRICANTES 
H A B A X A . A p a r t a d o 
3125 
n u m . 654 
Nbre.-l 
R e c o m e n d a d a y u s a d a p o r l o s 
M é d i c o s d e l M u n d o 
P A R A L A Y 
d e 
A N E M I A S , A G O T A M I E N T O y D E B I L I D A D 
V a p o r e s d e t r a y e é i a ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
fls la C o i i í a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
Vapor español 
A N T O N I O L O P E Z 
Con motivo de la avería gTuesa sn-
frkla en el puerto d'e Coatzacoalcoa, 
por el vapor español '*Antonio Ló-
pez," próximo á llegar á este puerto, 
se suplica á los señores receptores da 
las mercancías, se s'rvan pasar por la 
oficina de la Compañía (Oficios 28, 
altos.) para garantizar la parte con-
tributiva que á cada uno corresponda. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
Saldrá para 
Capitán: OyarDldc 
V E R A G R U Z 
sobre el día 2 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hastn las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carea & bordo basta el día Xo. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán, I^lofriu 
Saldrá para P17ICRTO LIMON. COLON, 
SABANILLA. CURAZAO, PÜBRTO C a B K -
LLO, LA GUAIKA, CARTJPANO. TRINIDAD, 
PONCK, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
C&dla 7 Barc«i«Ba 
sobre el 2 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerta LlmOa, C*. 
I6n, Sabanilla. Ccraaaa. 
Puerto Cabello y La Gwalra 
I B I H A i f f i 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Compañía HamliQrpesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
Servicio S E M A N A L entre la Habana y New York. 
Servicio Q U I N C E N A L entre Ja Habana y Kingston, vía Santiacro, por el her-
mosísimo vapor de doble hélice v 10,500 toneladas, H A a í H U R C x y los dos vapores 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de 8,000 toneladas. 
P A R A KITVGSXOTV F»ARA X E W V O R K 
DE LA HABANA DE SANTIAGO CADA MIERCOLES 
Hamhtirs: Diciembre 7 
Noviembre 30.. Diciembre 7 Al l e jrhany ., 11 
Hamburg: ., ...,2t 
Diciembre 14... Diciembre 21... A l t a i „ 28 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R E C I O S » E P A S A J E S : 
1- Cámara 2' Cámara 
H a b a n a á New Y o r k . . U . S. $ 4 5 - 0 0 S 2 5 - 0 0 
„ „ K i n g s t o n . „ „ „ '>5-00 E n 3?: S I 7 - 5 0 
E S T O S V A P O R K S C O N E C T A N 
E N N E W - Y O R K l0P iuéve3 y Abados p,-,™ Plymouth. Cherhurgo v Ham-
hurgo por los mágníficos y acreditados vapores Deuts-
ehland, Amorika. Kaieerín, Augusta Victoria, Pre«ident 
Grant, de 18,000 á. 25,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
ra Gibraltar. Xápoles y Génova por los vapores Moltke, 
Cleveland y Cincinatti, etc.. de 12,500 á 18,000 toneladas. 
E N K I N G S T O N . ~^on 105 vaPor^ Prinz August, Wi.nelm y Prinz Joa-
chim, para Colón. Barranqnllla, Puerto Limón v vía Pa-
namá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur 
América. .Con el vapor President para puertos de Haytí, 
Santo Domingo, Puerto Rico y Santo Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A EUROPA, AMERICA CENTRAL Y 
SUR Y VICEVERSA. 
CARGA.—Se recibe carga ron concimientos directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes derigirse á 
H E I L B U T ¿ R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
E n Santiasfo de Cuba, á S C H L MANN Y Co. E n Cie.nfuejíos, á C A R D O -
NA V Co. E n Mauzanillc. á J O S E MUÑIZ. 
i l U Xbre.-1 
y carga general, incluso taKaco. par» todoa 
dos hasta las doce del día de salida. 
I c í puestos de so Itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de paaaja sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día da la salida 
Las pólizas de carga se flrmai-án por el 
Conxlgnatario antes de correrías, sin cuy* 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta •°] día 31 de Octubre y la carga á 
bordo hasta el día 1*. de Noviembre. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Faldrá para 
V E R A C E U Z 
Y P U E E T O M E X I C O 
eobre el día 17 de Noviembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros pafa dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carja se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy» 
requisito ser&n nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyarbide 
«aldra para 
CORUNA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondenfia púbiiea. 
Admite pasajero y carga general, meinss 
lábaro para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
f> flete corrido y con conocimiento dirocis 
para Vigo. üljón, Bilbao y Pasaje*. 
Las p6?lzas d carga se firmaran por «I 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
raquislto sr&n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Ádminlatracidn de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase leste $143 C y . en afielante 
« f (f « «123 « « 
<; 3- preferente « 82 (( 
» 3 - orlinana « 3 3 (< « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á l i z , 
B a r c ü l o n a y G e n o v a 
pobre el 29 de Noviembre, á las vor i : del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros a los que se ofre-
ct- el bû n tratv que esta antigua Compafil» 
tiene acreditado en sus diferente- lineas 
También recibe cariía para Inglaterra. 
Haniüurgo. Bremen. Amster'lan. Rotterdan. 
•mberes y demá-s puertos de Surona í.od 
c Dnoeimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serftn expedí* 
dos hasta 1a víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmaran por el 
Conéignatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga k bordo hasta 
el día 28. 
'̂ a correspondencia sdlo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Tota.—Eata Compañía tiene una pottm 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demfts. bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se erabarquet; ca 
sus vapores. 
Llamamos la atenciAn de los sefleres pa-
BAjeror. hacía el articulo 11 del Reglamente 
ie pasajeros y del orden y régimen inte-
< loa turf: 
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán eacrlMr sobr» to-
dos los bultos de su enulpaje. Su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dlsposlcifin la Com-
paflta no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente «ntampado el nom-
bre J apellido de su duefle, así ootno el del 
puerto de destino. 
NOTA.—3* adrUrte t los. aetorea pasaje-
ros que los días de salida e&contrar&n en 
el muelia de la Machina los remolcadores 
y la lancha •Gladiador" para llevar «1 pasa-
je y su eqt.ipaje ft bo.do gratis. 
Kl pasajero de primera pod'* llevar 398 
kilos gratis: el de segunda 200 Kllrs y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
:00 Kilos. 
rara cumplir el R. T>. del Gobierne de 
rs"-.". a. fecha J2 de Agosto fllMmo, no se 
sdmlttrá en «1 vapor más equipaje qne el 
declarado por el pasadero en ol momento de 
sacar su billete en la caí 4 Consignatarla. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE P i S i J E 
En 1? clase desde $143.00 M. A. ei lieUpte 
En 2? clase 123.00 „ 
En 3? Preferente S2.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
EL, VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
SaJdrá, fijamente para 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAfNT-NAZAIRE 
sobre el 26 de Noviembre, á las 4 de la tarde. 
mmu i v í p o b e s 
Toi' os iOS lul.os de eoa >aje ll»rarftB etl. 
qveta adherida en la cual constará «1 nArae-
ro de billete de pasaje y «1 punto «n donde 
.̂«te fui expedido y no serán rrecibldos 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse ft su eont'lgaatarte 
VATÍVKI. O T A D ITT 
OFiriOS 28. HABANA 
2862 "8-1 Oct. 
m m m t o w e Trasatiaotians 
mm mm nmm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en eibta plaza 
ERNEST GAYE 
Oficios SS.altoa.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
c 3180 3 N 
l l W A R D L I N E " 
Í T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. C o . 
Semcio áe Tapora t M e liélice 
i e M a ! ) a | í | e w - T o r l í 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracraz, todos los lañes a las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 126-7 O 
Vapores costeros. 
LINEA SA ¡NT - N AZA IRE, SANTANDER, 
CCRUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
Esto vapT saldrá directamente, para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
N O T A I H P O H T A I T T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegida del vapor La Navarro al 
puerto de ¡a Corufia el 25 de Noviembre, los 
Befiorcs pasajeros para Ins Islas Canarias 
se'-án trasbordados grfttlá é inmediata-
rr.?nte en el vapor francés Virginie, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 2S de 
Nouombre. j ^ «j-j I R . * * ^ . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán 'Jrruoe 
«aJdrá de e«sce paerco los raiároole^ ¿ 
las cinco da la carde, oara 
S a s u a v C a i b a r i é n 
Í6-22 Oct 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C 
SALIDAS D E U HABiNA 
durante el mes de O C T U B R E de lí>10 
Vapor COSMS DE H S R R B R i 
todos los martes & las I de la tarde. 
Pan Imbele de 9Mra* y Calfeaxlé* 
recibiendo carga en combinación con el C«. 
fcan Central K b U t v -y. pera PaUettrxu Ca«ua-
uramm, Cmeee, Lalaa. Kayeraaaa. S«ata Clan 
T Reda». 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De Habana a 8asma y *iee*en» 
Pasaje en pr;ra>ri. . . . f 7 H 
Paeaje «n tercera 1 l S.M 
VIrerea. ferretería y losa. . . . 
Mercaderías t SI 
ÍORO AlfRHICANO) ' 
De Hakaaa d Calb«rtea y ytawena 
Pasaje en primera S10.M 
Pasaje en tercera. , , J ' t.Sf 
Víveres, ferretería y leza. . . . . #.M 
Uerraderiaa m «.f# 
<ORO AMERICXNO! 
T A B A C o 
De Cal barí ftn y Saraa & Habana. 36 o*«Ca. 
roa tercie (oro americaso). 
KL. CAUBUHO PAOA COMO MIBRCANOIA 
s e r a i 
CARGA D E CABOTAGHi 
Se recibe hasta las tren de la tarde ¿el 
día de salida. 
CARGA D E T R A T E S I A i 
Solamente se reclblrd basta \%» % da 
tarrte dal día anterior al de la salida. 
ATBAaCES WS CUAirrARAHOi 
Los Vapores dp los días 1, I j y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de !od 
días 8, 19 y29 al de Caimanera. 
A T I S M 
Los con o cimientos para los eisDarqne» »•* 
t tn âdos en la Casa Armadora y Consirn .̂-
tarias á loa embarcadores que lo solicitan* 
ao dmltléndose ningún embarque oon otros 
conocimientos que uo sean precisamente 1°* 
qoe la Empresa facilita. 
fCa los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con, toda claridad y exactitud 
las mareas, nftmoroa, a amera «k* hmltoa, ela-
ae de loa miamos, eoatenldo, pal. «le proéuc-
elAa, reatdeaeia del receptor, peso bnta ea 
kilos y nlor de las mer<̂ aaefaa; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu*; 
aquellos que en la casilla correspondlent» al 
30Bte=ldc. sólo re escriban las palaora* 
"efeetaa»», "memnelae" • "bebloiaB": teda 
vas que por las Aduanas se exiffe haya cea** 
Los seflores embarcadores de bebllas su-
jetes al Impuesto. deberAn detallar en Ij* 
conocimientos la clase y conteaido de cad« 
bulto. 
Bn la casilla correspondiente a.l pal8 ** 
tar la clase del contenido de cada b-jlte-
oroducddn se escribirá cualquiera de 
palabras "Pafa" « "Kxtnajera»», 6 las Aoa »J 
el contenido del bulto 6 bultos reuniese» 
ambas cualidades. 
Hedemos público, para general cor0^ñ 
miente, que no será admitido nlnr^o "u ^ 
Que. á juicio de los Seflores Sobreearros 
pueda ir en las bodegas del buque con 1» " 
más carga. 
NOTA.—Éstas salidas y escalas podrán 
crea con-
ser modificadas en la forma que 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se siirli^a á los Sj"*». 
fiantes, qpe tan pronto estén los buques 
la carga, envíen !a que tenga-' dlspu 
rnmer-
esta. * 
últl-irt « a-rga, envíen ¡a ',..ti ten.crp:' üi>!,u^"v •. 
fln de «vitar la aglomeraci'''n en los . 
mos días, con perjuicir lo.« conductor • 
de carros, y también d» los Vapores, a" 
tienen que efedtuar la 'salida A d̂ f n̂ r2 ' | 
la noche, con los Tiestos conslgirieritef-
Habana. Octubre 1". <3c l91^ 
SOBRINOS DE HERRERA, S. 
2S63 TS-1 0ct 
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PERFILES DE MOJERBS 
HADAME VI6EE-LE BRUN 
¿Quién que haya visitado ei museo 
del Louvre no recuerda con emoción 
malgastó su dinero y la hizo bastante ] 
desgraciada. Pero el arte y la ma-
ternidad llenaron por completo su co-1 
razón y ocuparon todos sus afectos j 
La contemplación de las obras maes-
tras, sobre todo los lienzos de Greuze, 
, donde aprendió el secreto de los me-na cuadro exquisito por su belleza } j - . , 
-un cuô  « t^i* ^ dio-tonos en las encarnaciones delica-
ternura. representando a una madre , i j t t . i i v • 
^ j das, los de Van Dyck, que 1-e hicieron 
j comprender el poder psicológico del 
retrato y los de Rubens, la magnifi-
joven y bella que abraza á su hija 
liciosa niñita de unos ocho Abriles? 
Al saber que el âdro es l̂a, 
obra de una mujer sentimos orgullo ^ elltusiasino /e in̂ nso 
de hermana; pero al saber que el ros- ^ y el amor ̂  ^ ? 
tro encantador de la jocen madre ilum-.nó ^ ^ 
un auto-retrato, caímos, a un siglo de | ^ joven-tenía veinte. 
fué 11a-
Muy joven—tenia veinte y tres distancia, bajo el mágico mflujo U"* ! a ñ o s _ ^ Vigée-Le Brun 
ejerció sobre todos los que trataron a 
la talentosa pintora cuyo semblante, 
iluminado por el amor materno, nos 
inspira tan irresistible simpatía. 
Joven, bella, llena de gracia, dul-
ce y tierna, es una criatura de en-
sueño; mas si agregamos á su atra-
yentc exterior el temperamento ex-
cepcional, la maestría técnica, el te-
mada á Versailles, precedida ya de 
resonante fama, para pintar el retra-
to de la Reina María Antonieta. 
Esta quedó encantada con la obra 
y colmó de favores á la artista, a 
quien admiraba y k la mujer por la 
cual sentía profunda simpatía y ca-
riño. 
Mme. Le-Bruu no tardó en ser una 
són implicado en alcanzar grado tan favorita ck la v de ŝe momeT1. 
alto de perfección, hay que descubrir-
se ante la personalidad de Mme. Vi-
gée-Le Brun y saludarla, no sólo co-
mo mujer, sino como insigne artista. 
En toda la historia de la pintura 
ella es una de las pocas mujeres (una 
inedia docena quizás) que han losfra-
do hacerse una reputación universal 
y duradera. 
lina II, ha dejado gran número de sus 
obras más importantes. En Ñapóles 
pintó á la Reina María Carolina y ri-
valizó con Romney y Reynolds al fijar 
sobre el lienzo la imagen de la céle-
bre belleza, Lady Hamilton, que le 
consideraba la mujer más hermosa de 
su tiempo. 
La obra de Mme. Le Brun es enor-
me. Vivió hasta una edad avanzada 
y trabajó hasta el fin de su vida, 
siempre rodeada de cariño y de res-
peto. La lista de sus cuadros, al final 
de sus ''Souvenirs," enumera 660 re-
tratos, 15 cuadros de composiciones 
importantes y más de 200 paisajes. 
Una labor titánica y admirable. 
b l a n c h e Z. DE BARALT. 
lo en adelante su fortuna estaba he-
cha. 
Otros artistas han reproducido en 
pintura y escultura las facciones de 
la bella y. desventurada esposa de 
Luis XVI; pero los retratos de Mme.'[ 
Vigée Le Brun son los que se han he-
dió populares y los que recordamos i 
siempre al evocar su imagen. Pintó á ' 
Su talento es innegable, aunque no la soberami en infinidad de posiciones 
contribuyó poeo á su éxito el encanto v de trajPS v ¿rálápÜcó los origina-
de su persona y el elevado rango de con nximeros&s copias, las cuales, 
•sus modelos. I enviadas á las cortes extranjeras, pro-1 
Fué el pintor oficial de la Reina pagaron 4 trav¿s la Europa la re-' 
María Antonieta, cuyas faeciones fijo potación de la artista y la fama de be-
en el lienzo muclia,s veces para tras- lkza de la so^rana. 
mitirlas á la posteridad, y fué el re- La crítica imparcial nos obliga á 
afirmar que estos cuadros solían te-
ner más mérito como obras de arte 
que como retratos parecidos. 
E l artista que idealiza engaña á la 
posteridad á la par que haiga al mo-
delo. 
Las facciones de la Reina han ha-
ralidad y graeia, no sólo los aconte- llado intérpretes más fieles en otros 
cimientos de su accidentada vida, sino pintores. Mme. Le Brun ha atenuado 
retrata con la pluma, tan felizmente 1(>dog los defeetos del semblante de su 
como lo hizo con el pincel, la alta so- augusto modelo, los ojos, algo salto-
eiedad del antiguo régimen. Sus pági- IieS) ia frente demasiado alta, el labio 
na-s están llenas de anécdotas iutere- austríaco un tanto prominente y pues-
santes y nuevas, referentes á todas to en relieve el raro encanto que se 
tratista de preferencia de casi todos 
los soberanos, notables y gente de ea-
íidad de su época. 
Ta vieja y retraída del bullicio de 
la Corte, escribió, á instancia de va-
rios amigos, sus memorias, libro inte-
resantísimo donde relata con natura-
las personas célebres que ha tratado 
en su calidad de pintora y en su ca-
pacidad de mujer fina y festejada. 
Las memorias de Mme. Vigée-Le Brun 
son documentos valiosísimos, cuaja-
dos de datos inéditos y de detalles há-
bilmente observados que nos dan á co-
nocer, íntima y admirablemente, algu-
nos de los momentos más intensos de la 
historia europea de fines del siglo 
desprendía de toda su persona, su 
cutis resplandeciente, su radiante ju-
ventud, sus cabellos de oro, su porte 
magestuoso. su elegancia suprema. La 
Reina se reía en los retratos de Mme. 
Le Brun, si es exactamente cuiuo lo 
representaba su espejo confidente; al 
nunos como quería que el mundo la 
riese. 
Esos retratos y todos los de la fa-
XVIII y de principios dM XIX. 1 WÍ\ÍSÍ real son üontaátít 'entre las io-» .i 1-0 , . , „ ... Aprendernos on osos '•'Soüvenirs 
que Elizabeth Vigée, hija de un pin-
tor de gusto, pero de mediano talen-
to, nació en París en 1755. E l mismo 
año en que venía al mundo en Vieua, 
la que iba á ser su protectora y ami-
pa, así como desventurada Reina de : ^ todas bajo el ensangrentado cu-
Francia, chillo de, la guillotina. 
Desde la niñez demostró decidida | a estallar la revolución francesa, la 
afición á la pintura, y, alentada por pintora se sintió demasiado ligada á 
ios consejos paternales, se preparó se- ia familia real para considerarse en 
riamente para una carrera artística. A 
yas más preciosas de Versailles, 
E l bello rostro de la Princesa vive 
en nuestra imaginación á través del 
retrato magistral de Mme. Le Brun, 
así como una multitud de grandes de 
aquella época, cuyas cabezas cayeron, 
los quince años hacía retratos al óleo 
y al pastel, de un mérito tal. que no 
lardó en adquirir renombre y en ga-
nar pingües honorarios. 
El gran pintor Doyen. y más tarde, 
Joseph Vernet, le auguraron un bri-
llante porvenir. 
Casó temprano con un crítico de ar-
le, especulador en cuadros llamado 
Le Brun, quien explotó su talento, 
•seguridad en su patria y emigró pru-
dentemente en 1790. 
Doce años permaneció fuera de 
Francia, durante los cuales recorrió 
las principales capitales europeas, pin-
tando por doquier los Reyes y los 
grandes y siendo recibida, por todas 
con los mayores honores y la mayor 
deferencia. 
En Rusia, donde vivió ocho años y 
conquistó la íntima amistad de Cata-
ÜARTAS kJM DAMAS 
(Pura ei DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Octubre 20. 
Ya me tienen ustedes en Madrid, 
queridas lectoras, para cuanto gusten 
mandar. Acabo de llegar, y mi pri-
mer cuid-ado es escribir esta ''Carta." 
En ello tengo verdadera satisfacción. 
Sólo llevo cuatro ó cinco horas aquí. 
Así es que de pocas, ó casi ninguna 
noticia he podido enterarme. Sin em-
bargo, esta es la fecha en que debe sa-
lir mi crónica, y. Dios mediante, 1̂ 
día no ha de concluir sin que el co-
rreo se la lleve. 
Las personas que han tenido la 
bondad de venir á verme, han sido al 
mismo tiempo tan amables que me 
han enterado de que ha sido pedida, 
para el joven abogado D. Ricardo de 
Aristizábal, la mano de la señorita 
María Teresa Pérez de Olarría, hija 
del malogrado autor dramático don 
Francisco Pérez Echevarría. 
Me han dicho asimismo que el 26 
del corriente tendrá lugar la boda de 
la señorita de Artazcoz y Labayen, 
nieta de la Condesa viuda de España, 
con el joven Duque de Sotomayor, 
Hay más noticias, gracia.s. igu<al-
mente, á aquellas amigas. 
En el domicilio de su presidente, 
Duque de Tamames, Comendador 
Mayor de Montalbán, se ha reunido el 
Trecenazgo de la orden militar de 
Santiago, para recibir juramento al 
nuevo trece, señor Barnuevo, magis-
trado jubilado del Supremo y caba-
llero de la misma orden. 
El primero del próximo Noviembre 
celebrarán en París sus bodas de oro 
los Condes de Guaquí, con cuyo moti-
vo se reunirán con ellos todos sus hi-
jos, entre los que figuran los Mar-
queses de Tamarit, Zahara y Corpa y 
el Conde de Casa-Saavedra. 
La señorita Blanca Quiroga y Par-
do Bazán está recibiendo muchos re-
galos de sus deudos y amigos con mo-
tivo de su próximo enlace con el bi-
zarro coronel don José Cavaleanti. 
Me han hablado, ¿como nó?, mis 
amigas de los importantes sucesos 
acaecidos en Portugal, y al referirse 
á la tan infortunada como interesan-
te Reina Amelia, madre de don Ma-
nuel, dijéronme que es una artista no-
table. 
Pinta con singular acierto y es mú-
sica consumada. Cultiva las letras y 
posee profundos conocimientos de 
Plistoria. 
Es también una señora muv carita-
tiva, y á su iniciativa, se debe la crea-
ciób de los dispensarios anti-tubercu-. 
losos de Cascavellos y de Ontao. ha-
biendo fundado á su propia costa un 
hospital para niños pobres cerca del 
Palacio de las Necesidades. 
Por cierto que en su obra sobre la 
vida íntima de los Soberanos, Henri 
Nicalle refiere acerca de la Reina 
Amelia la siguiente anécdota: 
"Poco después de la llegada á Lis-
boa, paseándose un día en lancha por 
la bahía de Cascaes, la Princesa Real 
vió zozobrar no lejos de ella un bote 
que conducía un anciano pescador á 
quien una ola acababa de precipitar 
en el mar. Sin vacilar un instante, 
la Princesa Amelia lanzóse al agua y 
tuvo la suerte de salvar al náufrago 
y ponerse ella misma en salvo. Des-
pués se alejó confusa y turbada ante 
la ovación entusiasta que la tributa-
ron los testigos de su acto heroico." 
El mismo Henry Nicolle relata epi-
sodios interesantes de la Infanta que 
había de llegar á ser más tarde Reina 
de Portugal. 
Hallándose pasando una temporada 
en casa de su hermana la Duquesa de 
Aosta, que residía en el castillo de Ca-
podimonte (Ñapóles)^ dediciba mu-
chas horas á visitar los barrios po-
bres, donde su generosidad la había 
hecho popular. 
" L a regina de Portugallo" signifi-
ca en el dialecto napolitano " L a rei-
na de las naranjas." 
Cierto día, una vieja bohemia, acer-
cóse á ella familiarmente, y la dijo: 
—Tan bella como sois, señora, con 
vuestros labios de color de rosa, debe-
rían llamaros " L a reina de las fre-
sas. '' 
Después, sin otro preámbulo, la to-
mó la mano, que besó con respeto, y 
comenzó á examinarla atentamente 
para decirle la buena ventura. 
De pronto lanzó un grito de espan-
to y se alejó corriendo... 
Doña Amelia no trató de disimular 
su turbación. Sin duda comprendió 
que la gitana había leído algo muy 
doloroso en su mano, algo tan cruel 
como el drama de Lisboa... 
La Reina Amelia, que es alta y de 
arrogante figura, tiene marcada en su 
rostro una melancolía, casi una triste-
za, que sus dolores de mujer, de ma-
dre y de Reina justificaban sobrada-
mente. 
tuoso telegrama de saludo y felicita-
ción al señor Sáenz Peña. 
Más bodas: 
Se han tomado los dichos en casa 
del afamado doctor Ezquerra su hija 
Aurora y el doctor en Ciencias don 
Francisco Batista. Fueron testigos, 
por parte de la novia, los señores Du-
que de Bailón. Marqués de Mirabel y 
doctor Berrueco, y por parte del no-
vio el Subsecretario de Gobernación 
señor Fernández Latorre, don Justo , 
Pardo y D. Eduardo Landoc. 
Ha tenido higar el enlace de la hi-' 
ja mayor de los Marqueses de Pidal 
con don Vicente Bertrán de Lis. 
advertir que aquel hombre era nn ao-
ciano, el Rey bajó el bastón, que ha-
bía levantado con intenciones nada 
pacíficas. 
E l hombre de la Naturaleza, que ha-
bía reconocido al Soberano, balbuced 
excusas y trató de justificar su traja 
con la excelencia del régimen higiénir 
eo, pero el Rey no se dejó convencer, 
y, como un gendarme, en el ejercicio 
de su cargo, tomó nota del nombre del 
"naturista" y lo denunció ante loa 
tribunales de justicia. 
La Condesa de Casa-Valencia y el 
ex-Ministro señor Osma han apadri-
nado á la hija de los Marqueses de 
Quirós. 
El Rey ha hecho merced de título 
de Conde de Llovera á favor de don 
Carlos Campos y Serrano, hijo de los 
Condes de Santovenia. 
Es un hecho el ingreso del notable 
actor Emilio Thuillier en la compañía 
María Guerrero-Femando Díaz de 
Mendoza, que dentro de pocas sema-
nas comenzará á actuar en el teatro 
de la Princesa. 
Rompiendo con la tradición que ha-
ce incompatibles dentro de la misma 
compañía á los artistas que el público 
ha. señalado como primeros, Emilio 
Thuillier va á la Princesa lleno de los 
mayores entusiasmos, y Pemando 
Díaz de Mendoza le prepara un rec!-
bimiento propio del mejor earaarada. 
La misma empresa hace gestiones 
para contratar á la excelente actriz 
Rosario Pino; pero ésta desea descan-
sar de su brillante campaña por los 
teatros de América, y es fácil que no 
acepte los afectuosos requerimientos 
de María y Fernando para que forme 
parte de su compañía. 
Ha fallecido en París la Condesa de 
Castañeda. La señorita doña Matil-
de de Guzmán y Caballero, nació el 
28 de Agosto de 1823. Desde 1850 
estaba en posesión de dicho título, 
que fué creado en 1429. 
La han asistido en su enfermedad 
(que fué una pulmonía) los Marque-
ses de Valle-Humbroso, la Marquesa 
viuda de Riscal y los Duques de Za-
ragoza. 
Era dama de gran cultura, amable 
y virtuosa. Frecuentaba mucho la al-
ta sociedad madrileña, y los pobres 
tenían en ella una verdadera Provi-
dencia. 
E l título lo hereda su sobrino el 
Marqués de Peñafuente. Ha legado 
sus bienes por sextas partes á sus so-
brinos carnales y á los hijos de éstos 
si aquellos hubiesen muerto. 
E l fallecimiento de la Condesa de 
Castañeda hará vestir lujo á las casas 
de Nájera, Aguilar de Campóo, Riscal, 
Valle Humbroso, Paredes de Nava, 
Herrera, Torreblanca, Ceballos Car-
vajal, Hurtado de Amézaga, La Gran-
ja, Larios, Peñafuente, Crescente, 
Abrantes, Alcázar y Roca de Togores, 
Alcázar y Mitjans, Navarrés, Zarago-
za, San Felices de Aragón y Valencia 
de Don Juan. 
Pertenecía á la ilustre casa de Oña-
te, de la más vieja nobleza de Casti-
lla, y era hermana de la Condesa de 
Añover de Tormes, no hace un año 
fallecida, y de doña Pilar, esposa que 
fué del general Zavala, primer Mar-
qués de Sierra Bullones y padres am-
bos del Duque de Nájera, teniente 
general, que murió hace pocos meses. 
También han fallecido el consejero 
de la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos, don Bernardo Frau; y don Gui-
llermo Garvey y Capdepón. 
Esta crónica se va al correo, que el 
tiempo apremia; yo voy á descansar 
un rato, que buena falta me hace, y 
ustedes me van á perdonar que no sea 
más extensa. 
Me desquitaré en la próxima "Cap» 
ta." J 
s a l o m e NUÑEZ Y . TOPETE. 
1 
M D E Z i S D E L O S S I G L O S 
E l pasado que queda: lo que fué y renace: Moisés y Confucio: Jesucristo y Mahoma, congregados 
en Compost&la 56. 
Ahí se refleja el Nilo; Menfis, Karnak, Tebas y las Pirámides con sus divinidades. Isas, la Esfin-
ge y el Papirus grabados en objetos de adorno que recuerdan las edades egipcias. (Después de 36 si-
glos el Decálogo subsiste.) 
Ahí esta Extremo Oriente, remoto, que el siglo X I I I con Marco Polo arrancara al caos. Símbolo 
del oriental poderío es el Dragón que se ostenta en riquísimos muebles, y bronces, y porcelanas, y sedas. 
(25 siglos cuenta el Código Celeste.) 
Ahí están Damasco y Córdoba de los Oa;lif as, un tiempo hermanas, que podemos recordar á todas ho-
ras adquiriendo los preciosos trabajos de filigrana arábigos. 
Y entre tanta grandeza de Ids tiempos, difúndese la Lu2 del Evangelio que al viciado Imperio Ro-
mano derribara: Luz de la Ciencia que en el Espacio penetra hasta el infinito, posesionándose de los re-
sortes que acumulan las Leyes Universales, destruyendo y desatando el rayo, y produciendo los 
" M I L T O N " I N V I S I B L E P L A Y E R 
Pianos automáticos perfeccionados, última expresión de la mecánica, con los que, cualquiera, sin conocer 
música, puede ejecutar á perfección las armoniosas producciones de los más celebrados maestros. No se 
puede estar á la moderna sin adquirir á cambio de $575.00 americanos, un insuperable, maravilloso, in-
dispensable MILTON, que con sus dulces vibraciones al Edén transporta. Importación exclusiva de 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
que brinda de Ceilán, las solicitadas perlas; y de Kimberley, al esfuerzo humano surgido entre las que 
fueron tenebrosas meridionales selvas africanas, los brillantes blancos codiciados. Ejemplar raro, de 
belleza extrema y valor incalculable, puede contemplarse en anillo cincelado primorosamente, para da-
ma, un brillante AZUL. 
Los tesoros del Sultán en alhaias cuajadas de rica pedrería, ahí se encuentran: lo que Versalles 
encierra de Bacoarat y Sevres: los lujosos muebles de Fontainebleu: los tapices, pinturas y esculturas 
de las regias mansiones. (Tanta belleza reunida.) Lo encantador, fantástico y sublime: las Hadas: 
«1 Paraíso perdido que recobra un MILTON. 
Compostela 5 2 , 6 4 , 6 6 , 6 8 , 6 9 y Obrapía 61 
Para celebrar el aeto de toma de po-
sesión de la Presidencia de la Repúbli-
ca Argentina por el señor Sáenz Pe-
ña, hubo dííis pasados un banquete 
íntimo de argentinos, al que asistie-
ron también el señor Rodríguez San 
Pedro, el señor Moya y los demás in-
dividuos que formaron la comisión de 
festejos en honor de dicho presidente. 
El acto fué presidido por el Minis-
tro de la Argentina en Madrid. 
No hubo brindis y se envió un afee-
Bl ''naturismo" ha dado ocasión en 
Sajonia á un desagradable incidente. 
Sabido es que "naturistas" se lla-
man aquellos individuos que buscan 
en las caricias del sol el remedio á to-
dos sus males. Pues bien, un señor 
' de cierta edad, persuadido, tras largos 
estudios, de la benéfica acción de los 
I baños de luz," y á fin de que los ra-
yos solares tuvieran más libre acceso 
á la superficie de su cuerpo, adoptó un 
; traje, del cual quedaron excluidos los 
detalles esenciales que exige el más 
elemental pudor. Una vez vestido de 
aquel traje primitivo, retiróse á prac-
ticar su curación en una solitaria ca-
sita perdida entre los magníficos bos-
ques de Reichenberg. 
De allí salía cuotidianamente á ha-
cer sus excursiones y á tomar sus ba-
ños solares. Días pasados, mientras 
paseaba por un sendero, creyendo ha-
llarse en la más perfecta soledad, se 
encontró de pronto frente al Rey de 
Sajonia y sus dos hijas, que habiendo 
salido de la casa de campo de Moritz-
burgo habíanse internado por el bos-
que. 
Apenas descubrieron al «xtraño 
"hombre de la Naturaleza," las prin-
cesitas huyeron gritando, mientras el 
Rey, enfurecido, avanzaba amenaza-
doramente hacia 1̂ adorador del Sol 
empuñando un nudoso garrote. Al 
'Recibidos en la Librería iNueva, de 
Jor^e ilorlón. Dragones frente al 
teatro Martí: 
La Voz, Su cultura fisiológica. Nue-
va teoría dfe la Fonación, por Bonniai\ 
La educación de la familia. Los pe-» 
cados de los padres, por Thomas. 
La Crisis del Transformismo, poí 
Le Dantee. 
La Energía. Los ¡Fenómenos Psí-« 
quicos, por Ostewald. 
Del Método en las Ciencias, poí 
iBouasse. 
Ulcera y Cáncer del Estómago, po4 
Mat-hien. 
Higiene especial, por Linossier. 
L a Sífilis. ¡La Preparación 606, poí 
Levy-ÍBing. 
Tratado de la 'Fabricación de &zñ» 
car de caña y su comprobación quÉ( 
mica, 1910, por Ceerligs. 
Ensayo sobre Educación, por Pe*, 
rojo. 1 
Mi curación por el agua por KnejtpjV 
Vivid así, por idem. 
Plantas medicinales, por idem. 
Voy, por Colonia. 
ÍPrecis de Manuel Operatoire, pof 
Farabeuf. 
E l Sentido de la Historia, por Mas 
•Ñor dan. 
Iconografía simbólica de los alfabe-
tos. Fenicios y Hebraicos, por Alvarea 
de Peralta. 
La Escritura y el Carácter, poc 
Crepiex-Jamin. 
Higiene de ios Tuberculosos, por 
Cluquet. 
Fototerapia, La luz agente biológi-
co y terapéutico, por Chatin y Carie. 
La Herencia de la Tuberculosis, pon 
Vires. 
La gota, por Critzman. 
Hongos parásitos, por Bodin. 
La Cartuja de Parma, E l Negro y 
el Rojo, por Stendhal. 
; A los médicos y Doríodistas 
i Periódicos, Revistas y cuantos tra-
; bajos de Imprenta se deseen á precios 
económicos, con prontitud y esmero 
en la impresión por contar con máqui-
: ñas de Linotipo y Rotativas más mo-
dernas. 
Imprenta BELEN. Compostela 141 
12616 10-4 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Se estirpa por completo, 20 años de pr&c* 
tica. A v I b o Bernaza 10. Informes garan-
tía fi. satisfacción. Teléfono A - 3 6 5 1 , García, 
12668 8-5 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de maquinar ia 
para bombear. 
MC C A R T H Y & C O N W E Y 
3122 
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¡ F A U S T O A C O N T E C I M I E N T O ! 
La elegancia está de enhorabuena. Ya han llegado al gran estableci-
miento E L ENCANTO las novedades para la temporada de Invierno. Los 
espaciosos salones de esta casa, hállánse convertidos en una verdadera ex-
posición de fantasías: Trajes Sastre, Abrigos, Boas piel y pluma; Salidas 
de Teatro, Chales, los últimos modelos, la última creación de la moda, se 
puede ver en este afamado Centro Comercial, y á él debe concurrir toda da-
ma, aunque sólo sea con el objeto de admirar el gran surtido de estos 
artículos que se exhiben. 
Telas de los últimos estilos y en los colores más preciosos; adornos 
para su total confección, en fin, se impone visitar esta casa y hacer sus 
compras en ella para obtener la convicción de que se viste dentro de las 
más exactas exigencias de la moda. 
E L E N C A N T O 
S O L I S , H E R M A N O S Y C A . 
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L A S ü S C M E P C I O í í N ' A C I O X A L 
Oro e spaño l : 
Suana anterior, $12,573-11. 
Gabriel M. Maluf í . $25; Humara y 
Compañía , $21-20; Zarraaqueta Qui-
ñones y Compañía , $26-50; Pérez y 
Hermano, $2€-ó(); R. de la Riva . 
:+?2G-50. Total : $12,698-81. 
Oro americano: 
>Srimn anterior, $24.140-13. 
-T. F . Roaha y Co., $20. Total : 24 
mU 164 pesos 13 centavos, 
E o la J u n t a Provincia l Electora l ds 
la Habana so ha lleya-do á cabo bas-
ta las ú l t imas horas del día le ayer, 
el escrutinio de sesenta Colegios, arro-
jando el resultado oficial siguiente: 
Conservadores 
Para Representantes 
Sar. .^ndré. 7,086 votos. 
„ Coyula , 7,979 i-dera. 
„ iPreyre die Andrade. 7,188 idem. 
• M Maza y Artola, 5,978 idem. 
,, Pino, 7.053 idem. 
„ C á r d e n a s . 7,715 idem. 
„ Coronado, 5,070 idem. 
„ Sár.chez Curbeln. 4.080 i-dem. 
„ Silverio, 4,959 idem. 
r, Awíárate , 5,590 idiem. 
P a r a Con-sejeros 
S r . Artola, 5.874 votos. 
.. Hidalgo. 5,371 idem. 
,. Puchs. 5.994 idem. 
„ ¡González, 6,Or>3 idem. 
Liberales 
P a r a Representantes 
S r . Betanconrt, 9,873 votos. 
,, Messonier, 8.411 id^m. 
„ Gnas. 7,703 idem. 
„ Travieso. 7,7&9. 
,, iGonzález Sarra ín , 8.S73 idem.. 
.. iRoig, 7,938 id'em. 
.. Campos Marnuetti . 8,818. 
.. Arencibia . 6,334 idem. 
„ Zayas. 6.703 idem. 
.. Duque, 7.486 idem. 
.. Mi l ián, 7,3^4 idem. 
P a r a Consejeros 
Sr. iBustillo, 8.20-5 votos. 
„ Cussel l , 6,970 idem. 
,, O ó m e z R o d r í g u e z , 6.Sí?7 idem. 
„ Ortiz, 7,733 idem. 
L a Joven Cuba 
ÍPara Representantes 
Sr. M. J . Alfonso, 544 votos. 
„ J . Camejo, 428 idem. 
„ E . Cantero, 104 idem. 
„ A . L i m a , 314 idem. 
„ S. Sáncfhez 24ó idein. 
„ T J . Carnago, 5-5 idem. 
.. R. V i u r r n m , 60 idem. 
„ A. Despaigne, 64 idem. 
„ M. S á n c h e z Carta , 47 idem. 
.. A, Tro , 45 idem. 
., I . A g ü e r o , 144 idem. 
P a r a Consejeros 
S r . O. Rosado, 55 votos. 
.. B . S a y á n , 200 idem. 
., J . de P a r r a , 47 idem. 
,, ti. Mazaran, 4,8 idem. 
Popular Nacion a l 
(Para Representantes 
Sr. A . M e n é n d e z , 322 votos. 
„ L . Muñoz , 307 idem. 
„ R o d r í g u e z , 461 idem. 
„ ODíaz, 127 idem. 
„ M . Alfonso G-onzález, 161 idem. 
„ J . Amor, 99 idsem. 
A . C a y , 163 idem. 
„ A . L iñero , 114 idem. 
„ J . L . V a l d é s , 107 idem. 
„ I . Arocena, 272 idem. 
,, J . M. A r g u d í n , 332 idem. 
P a r a Consejeros 
S r . M . Baeza, 368 votos. 
.. J . Ohávez , 161 idem. 
.. iE . Miller, 102 idem. 
, A . R o d r í g u e z , 96. 
D E S A N T A C L A R A 
Resultado de los avances recibidos 
^n la Secretaría de Gobernación hasta 
las nueve y media de la noche: 
Representantes por l a -provincia de 
' -OTta Ol&ra: 
Partido Liberal 
Orestes "Ferrara y Marino, 43.662. 
Eduardo Guzmán y Macías , 42,435. 
Manuel J . Delgado', 37,506. 
Clemente Vázquez Bello, 38,496. 
Felipe Pazos y Sanz, 34,210. 
Oasimiro Naya y Serrano, 35,856. 
Miguel Suárez Gutiérrez, 32,608. 
J u a n Bravo y Pérez , 31,715. 
A n d r é s García Santiago. 86,421. 
Total de votos: 332,909. 
Partido Conservador Nacional 
J o a q u í n Torralbas v de la Cruz , 
30.304. 
I arlos Roban y López, 33,733. 
Manuel Rivero y Gándara, 31,215. 
Oscar Soto y Calderón de Üa Bar-
ca. 33,790. 
Miguel Espinosa, 29,127. 
José Murkay y 'Martínez, 26,567. 
Pedro A l b a m á n y Domíngruez 
472. 
Policarpo Madrigal, 25,937. 
Total de votos: 265,328. 
Partido TrÍ7iitario Independiente 
J o a q u í n Penades y Hernández , 995. 
Manuel T r i a n Gutiérrez, 434. 
J u a n Francisco de la Gándara, 418. 
L u i s J u l i á n Pomares, 414. 
J u a n Echavarr ía y Montagtie, 401. 
Santiago Liborio Cuevas, 391. 
Antonio Gallardo Monedero, 383. 
Gaspar del Río y Maynegra, 336. 
J u a n Sevilla, 274. 
Total de votos: 4,047. 
Resumsn 
Votos obtenidos por el Partido L i -
beral: 332.909. 
Votos obtenidos por el Partido Con-
servador; 265,328, 
Votos obtenidos por Partido Tr in i -
tario Independiente: 4.049. 
Total : 602.284. 
Nota.—Falta un colegio de Caiba-
rién, 18 de Cienfuegos, 1 de Esperan-
za. 8 de Placetas, 3 de L a j a s , 3 de T r i -
nidad y 4 de Yaguaja3r. 
D E P I N A R D E L R I O 
L a s ú l t imas noticias recibdas de P i -
nar del Río son. que el resultado del 
e.serntinio basta las 12 P. M. de ayer, 
es el siguiente: 
Liberales: 
Lrquaaga, 20,943: Moleón, 30,482; 
Modesto Gómez Rubio, 23,835: Pozo, 
17,852; Federico Argos, 20,356. 
Y los conservadores: Wifredo F e r -
nández . 21,117; J u a n .María Cavada, 
15,725; Lorente. 15,496; Gálvez, 15,413 
y Collantes, 14,240. 
Fa l tan el t érmino de Consolación 
del Norte, colegio Piloto, Cabo de Sau 
Antonio y Paso Real de Guane; pueblo 
de Palacios y los cayos de San Fel ipe 
en Vinales. 
A las diez de la noche, cuando nos 
j retiramos de Pniacio. aún quedaban 
en la Secreta/ría de Gobernadón el se-
: ñor Raiae l J iménez , el Jefe de la Po-
l l i c ía Especial don Emidgio González y 
¡ los señores Marc ia l ' Hernández , H a -
! tuey Delgado, F é l i x Díaz y otros em-
j oleados. 
D E G O B E R N A C I O N 
S e g ú n telegramas recibidos en la 
Secretar ía de Gobernación, á ú l t ima 
hora, las Juntas Municipales Electora-
les, han hecho ya las siguientes procla-
miaciones: 
Bejucal.-—Para concejales: 
Liberales: 5.—Conservadores: 3. 
Jagüey Grande. — P a r a concejales: 
Liberales: 2.—Conservadores: 2. 
Pana miembros, de la Junta de E d u -
cación : 
Liberales: 3. — Conseivadores: 2. 
Ahreus.—Para concejales: 
Liberales: 2. — Conserv lores: 2. 
Alacranes.—Para cónc 
Liberales: 2.—Cojjserv; 2. 
Santa Clara.—'Para cornejales: 
Liberales: 5. — Conservadores: 5. 
Colón.—'Para concejales: 
Liberales: 4. — Conservadores: 3. 
Pinar del Río .—Para concejales: 
Conservadores: 7. — Liberales: 3. 
P a r a miembros de la Junta de E d u -
cac ión : 
Conservadores: 4. — Liberales: 3. 
Güira dr Melena.—Para concejales: 
Liberales: 4. —Conservadores: 3. 
Aguacate.—Para concejales: 
Liberales: 2—Conservadores: 2. 
P a r a miembros de l a Junta de E d u -
cación : 
Liberales: 4. Conservadores: 2. 
( P o p telégrafo) 
Los Palacios, Noviembre 5. 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n las elecciones efectuadas en es-
to t é r m i n o resultaron triunfantes los 
conservadores, siendo la m a y o r í a de 
178 votos sobre los liberales. R e i n ó el 
mayor orden y cordialidad, entre am-
bos partidos. 
Alvarez. 
D E f l U m í í C I A S 
(Por teiégrafo' 
Güira de Melena, Noviembre 5 
á las 5 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l a u t o m ó v i l n ú m e r o 2, como á las 
once de la m a ñ a n a de hoy v o l c ó en-
tre los k i l ó m e t r o s n ú m e r o s 46 y 47 
en l a carretera de San Antonio á es-
ta, quedando completamente destro-
zado. Resultaron heridos Ores cenc ío 
R o d r í g u e z , Eufemio Linares , Miguel 
R a viera, Perfecto Pérez , Eduardo Her 
nández , n i ñ o Jul io González H e r n á n -
dez, Ricardo Hcidiesa, E l e n a Alfonso 
y el s e ñ o r P e ñ a , P o l i c í a Espec ia l del 
Gobierno Civ i l . L o s heridos fueron 
trasladados á este pueblo por la Guar-
dia R u r a l y p o l i c í a municiual á las ór-
denes de sus jefes señores J o s é Val le y 
Bruno Sosa. Poco d e s p u é s se persona-
ron en este pueblo el señor Vivanco y 
los doctores Cueto y F i n a , Alcalde y 
m é d i c o s municipales de San Antonio 
de los Baños . T a m b i é n se c o n s t i t u y ó 
aquí el doctor del Cristo, Juez de 
I n s t n i c c i ó n del dictrito. E l hecho apa-
rece originado por habérse le roto á la 
m á q u i n a el aparato director. 
E l Corresponsal. 
Alfonso R o d r í g u e z , agente de Nego-
cios y vecino de la calle de Cnnc:»r-
dia número 50 léttÜ C . el cual fué de-
tenido á pet ic ión de don Casimiro L a -
| mar F e r n á n 1-^. Director de la Caj;1. 
¡ de Ahorros de la Sociedad O n r r o G a -
j llego, á quien acusa de haberle da d i 
i en g a r a n t í a de tres mil doscientos pe-
! sos, diez y oeho l á m i n a s de la Segunda 
; 'Hipoteca del Ayuntamiento de la H a -
bana, de las cuales varias de ollas 
fut'líca s u s t r a í d a s de las Cajas del 
M . nu-'pio I n .'.e d igún í .vmpo 
' E l s eñor L á m a r al ratifiear su de-
nunida ante la pol ic ía hace constar 
que en 28 de Octubre del presente año 
f..militó al s e ñ o r Alfonso el dinero ya 
• X)>resado al 9 por ciento anual de in-
terés con garantí^, de dichas láminas , 
y que en el día de ayer vo lv ió el men-
cionado Alfonso con la pre tens ión día 
que le facilitara cinco mil pesos mns, 
dándo le otras 49 l á m i n a s de lo misma 
hipoteca. 
L á m a r ante de proceder á. este nue-
vo negocio, se fué al Banco E s p a ñ o l 
| para saber si las l á m i n a s en cues t ión 
eran buenas, y all í fué informado que 
las comprendidas con los imnierds 
27,601 al 27,750 las é ú 28001 al 282>42 
: fu eron las s u s t r a í d a s del Avunta-
! miento. 
E l señor L á m a r ante estos informes 
pidió auxilio á la pol ic ía para detener 
al Alfonso Rodr íguez . 
E s t e ú l t imo hizo constar qu-r dichas 
l á m i n a s son propiedad de don Jacin-
to Sotolongo. vecino de Campanario 
n ú mero 39. 
Conducádo al Juzgado.de Guardia 
el detenido Alfonso R o d r í g u e z , des-
p u é s de in^tmirlo de cargo, se le re-
mit ió al V i v a c á disposic ión, del Juz-
gado de la S e c c i ó n Primera. 
E X L A V I B O R A 
D E R R U M B E Y L E S I O X E ^ 
Trabajando sobre un andamio en la 
casa en construcción calle de las Deli-
cias entre San Francisco y Concep-
eión. J e s ú s del Monte, los obreros Ma-
nuel Marrero Castellanos y Oscar Díaz 
Barrero, a l poner un hlock de cemen-
to en la cornisa de la casa hubo de fa-
l lar una d? las cuñas , y cayendo dicho 
hlock sobre l a tabla del andamio, la 
part ió , por. cuya causa cayeron desde 
una altura de tres metros los mencio-
nadas obreros, sufriendo lesiones en 
distintas partes del cuerpo. 
Conducidos los lesionados al Centro 
de Socorro del Tercer Distrito, fueron 
asistidas por el doctor Muñiz , quien 
calificó de grave el estado de Marre-
ro, y leve, salvo accidente el de Díaz . 
L a policía l evantó acta de este a c é -
dente, y dió cuenta con ella al señor 
Juez de. Guardia. 
Marrero y Díaz , fueron trasladados 
á sus domicilios por contar con recur-
sos para su asistencia médica, 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n la imprenta establecida en la ca-
lle de Obispo n ú m e r o 39, al estar tra-
bajando en una de las máquinas el 
bla neo Manuel Tirado, dñ 18 años, y 
vecino de Guanabacoa, tuvo â desgra-
ola de causarse una herida grave en el 
pie izquierdo. 
E l hecho fué casual. 
S E C A Y O D E L C A B A L L O 
E n el Hospital de Emergencias fué 
¡asistido ayer el blanco Angel Laborde, 
de 24 añas, vecino de San Carlos n ú -
mero 6, de lesiones graves, que sufr ió 
casualmente, al caerse del caballo en 
que montaba en la calle de la Cárcel 
esquina á ZuMeta. 
M A T A N ' D O E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
Se e f e c t ú a una. cnncVóÚ radical . 
Cuando veáis ñuna mujer ó áun hombre os-
tentando hermoso y lustrofio cabello, tened la 
segundad de que sus cabezas estda libres de 
caspa 6 tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese á la pre-
sencia de lu caspa. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninsrauu os hace í-aber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe 
Iludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
••Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comez,6n del cuero v. abelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Do» tamaños, B0 cts. y Jl én moneda 
americana, 
"La Reunión." Vda. de José Sarrá é Hi-






es el antiséptico 
m á s p o d e r o s o 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
Jos dientes. 
No irrita las 
euefas. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrífica encon-
brarán uu cupón 
y una lista de 
p r e m i o s . Tam-
bién entre cada 
m i l t u b o s de 
nuestro dentrífi-
co colóranlos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
para señoras ó caba-
I M P O T E N O I A . — P E R D I D A S S Z M L 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 & 1 • de 4 á 3 
49 H A B A N A 40. 
3113 Xhre.-l 
ORTOGRAFIA. CALIGRAFIA, CADCU-
lo mercantil y Teneduría, por persona muy 
práctica y con referencias. Trocadero 38, 
bajo?. 125S7 4-4 
PARA SABER D E TODO 
Se manda grátis. á, quien lo pida, un 
catálogo de libros baratos de todas cla-
ses. M. Ricoy, Obispo S6, Habana. 
12523 4-S 
LIBROS BARATOS 
Apuntes para la historia de las letras 
de la Isla de Cuba, por Bachiller y Mo-
rales, ? tomos J4.60. Diccionario geográ-
fico estadístico é histórico de la Isla de 
Cuba, por Pezuela, 4 tomos 58. M. Ricoy, 
Obispo 86. librería. 12528 . 4-S 
P o l i c í a del P u e r t o 
E l tripulante clel vapor noruego 
" N o v a . " Mr. Krioloff^r, acuso inte 
la po l i c ía del puerto al dependiente 
del kiosco situado la Estacnón d3 
Fcsser . J o s é González , de baberle da-
do uu peso falso en un vuelto de ua 
billete de diez pesos americanos, al 
comprarle ijtos cajetillas de cigarros. 
E l acusado dice que es cierto que ol 
acusador le dió un billete de diez 
pesos para cambiar, pero que no com-
p r ó cigarro alguno y que la moneda 
que le d ió era toda buena. 
Para establecimiento 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G U I A R Y 
H A B A N A . P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M. B O Ü Z A , O B I S P O 35. 
c 3.14Ó Ñ. 5 
V E D A D O . — S f alquila la ca«a calle B 
lúm. 16. á media cuadra del tranvía, com-
puesta sala, saleta. 5 cuartos, nome-
d^r. fral^rU, baños, niaxtos. de criados. 2 
patios. Informan en B esquina á Línea. 
128 48 8'5 
" S í f Á L Q U I L A N esplendidos salones ven-
tilados con vista á l i bahía, pisos de már-
mol, cielo raso, pasan los carros por la 
puerta, propios nara oficinas de grandes 
empresas. Alquiler módico. -Oficios 110. 
12652 6-5 
"SÉ^ ALQUILA una accesoria propia pa-
ra una carbonería, pues no hay otra en to-
da la barriada: tiene varias cus&s d* in-
quilinato cerca. Oficios 110. esquina á 
Merced. 12650 6-5 
E N L A A V E N I D A de Entrada Palma sr 
alquilan los altos de Estrada Palma ¿5. 
Informes en la bodega de los bajos. 
12655 *-5 
O ' R E I L L Y 90 
Habitaciones en el primer piso, amue-
bladas con gusto, á lo moderno, ayua fría 
y caliente, electricidad y eras, timbres y 
teléfono, dándose toda asistencia, buena 
comida. Se admiten abonados. 
12S75 ' 15-5 ybre. 
í-ARA FABRICA, almacfr. centro 6 so-
ciedad, se alquila la espaciosa casa Rei-
na 127. esquina á Gervasio. L a llave en 
Gervasio 128, é informan en O'Reiliy 18, 
J . B. Creagh. 12674 S-ó 
ALTOS ESPLENDIDOS.—Se alquilan, 
en Virtudes 1S7, los más cómodos y con-
fortables de la Habana, construcción mo-
derna y entrada independiente, vista hace 
fe. L a llave informes ep los bajos. 
12670 8-5 
SE ALQUILAN los bonitos aUos San 
Miguel 200, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos baños, dos inodoros y con en-
trada independiente. I.a llave en. la bode-
ga de la esquina. Informarán en Reina 124. 
12666 ^ 4-5 
""SE A L Q U I L A N los'bájos de la casa San 
M í r u o ] 2 0 0 . sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
bafios y dos inodoros. Le llave en la bo-
dega de la esquina. Informarán en Reina 
núm. 124. 12667 4 - 5 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa In-
dustria 28, co» sala, saleta, recibidor y seis 
cuartos, baño é inodoro. 
12665 -•. . 
A M A R G U R A 70^^é~aiquí¡an los altos 
de esta nueva casa, recibidor, sala, tres 
cuartos, etc. L a llave en los bajos. 
12659 4-5 
EN CASA DE FAMILIA de moraluiad, 
se alquilan, juntas 6 separadas, dos bue-
nas habitaciones á señoras 6 matrimonio. 
Informes, Paula ntim. 5 0 , altos. 
12590 4-4 
A G U I A R 74, la familia que desea vivir 
unos elefantes y hermosos altos, que vea 
lo« de esta casa. Bn los bajos informan. 
12630 4-4 
S E A L Q U Í L A N . en 20 centenes, los al-
tos de Avenida del Golfo núm. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete, 4 cuartos corridos, sala de 
comer, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos y dos inodores. La llave en lea ba-
jos. Informes en Tampanarió 164, bajos. 
1 2 6 1 8 • -̂4 
V E D A D O . — S e alqtnkv, en la calle 19 y K. 
una hermosa y ventilad» casa, la llave en 
la misma. Informan Muralla 1 0 9 . 
_ J 2 6 1 2 8̂ 4 
— S E T a L Q U I L A el alto de Reina~íl7 es-
quina á Lealtad, propio para corta fami-
lia qut1 desee vivir, en punto alegre y cén-
trico. L a llave en la carnicería. Infor-
man en Campanario 1 0 5 de 1 & 4. 
1 2 6 1 3 M 
E Y E G L A S S E S ' 
L E S T E I D E Ü i 
F u e r t e , e ó u i o d o y cas i 
invisit>!e. Somos ú n i -
cos representantes en 
l a I s l a de Cuto. 
R e c o n o c i m i e n t o s de 
l a v i s ta srrátlí». "EL ÁLMEMREr 
O B Í S P < » 54: 
3 0 7 0 Nbre.-l 
M A R I A N A O . — a l q u i l a , la casa Plu-
ma 2 con todas las comodidad^B apeteci-
bles. Tiene baño, caballeriza y agua abun-
dante, la llave en la bodega, informan 
Aguila 65. 
12607 4-4 
V E D A D O . — ^ S e alquila, la moderna casa 
de la calle ó*, núm. 44% compuesta de sa-
la, comedor, cinco hermosas habitaciones, 
baño y 3 lavabos, des inodoros; patio y 
traspatio buena cocina y cuarto de cria-
dos, toda de mosaico. Está fabricada so-
bre bastante nivel de la acera, y n̂ el ras 
do mar *>] a?ua, del mismo no entró on ella. 
Precio módico. 
1 2 6 1 0 8-3. 
S E ALQUILA la~casa ÉatreTla 1~49, la 
llave, al lado en el 147. Su dueño San Fran-
cisco 18 A. Víbora. 
13608 4-4 
VEDADO.—S^ alquila la hermo.«a ••a«a 
9 núm. 48, casi esquina á Bafios y fren-
te á los tranvías; i-apa-i para una larga 
familia. La llave en el núm. 46 y dan in-
formes en Cuba núm. 52. 
12558 4-3 
MALOJA 185 
En cinco centenes se alquilar: hermosos 
altos, indcpcndient«,s. Informan en el Ca-
fó Europa. .12548 ' 8-3 
PARA FAMILIA íoh bajos independien^ 
tes de Sol 46, con' i<ala. saleta, comedor, 
5 cuartos y baño, en i:', centenes. La lla-
ve ^ informes en Cuab 65. entre. Muralla y 
Teniente Rej\ 12517 ' 4-8 
EN $21.20.—Vedado, talle 24 númf-r- 5 T , 
entre 15 y 17, casa con jardín, portal, sa-
la, tres aposentos, cocina, servicios mo-
dernos y pisos de mosáicos. Aceras toda 
la mangana. 12544 4-.". 
^ücvpfifdsr A m e r i c a n o s . r p ^ ^ t ~ ^ 
alto. Vedado, calle A, entre S*. y .»'., «i« 
alquila; tiene sala, comedor, hall, seis 
cuartos, cocina, dos baños, hermosa huar-
dilla,, " jardín, - gas, electricidad, • abunda-.i-
te Hsrua, puede verse á todas horas. Su 
dueño a¡ lado, esquina Quinta. 0 en E s -
cobar 67, do 1". á i'. 
12511 . . , 3-2 
wninilni»!—• ••••n» ••••niniiifpwiii mmiwniiP i i • • im 
GUANABACOA.—Re alquila, bñ .6 (&n-
icnes, la casa Martí 48, compuesta <im 
cinco .hermosa-s habitaciones y demás ser-
Nielo modernp. L a . llave al lado. Pafa. su 
tratq fen Oficios 60, Habana. 
U,547 ' - " • ' ' 4-3 
SE ALQUILAN-los bajos y ontres.i»-
los de le. casa Sol 29. en Í34 cs.da urv, 
compuestos de sala, dos liabltaciones y de-
más servicio moderno. La llave en Orl-
elos 60. 12545 4-3 
PROPÍA PARA" aímacf ñ ó eítableci-
miento, sé alquila, .la moderna casa.Zrtn-
ja 87, con un ¡rran salón de 350 metros 
en los bajos y sala, saleta, comedor y 14 
cuartos en los aWos. La llave en la misma. 
Informan en San Lázaro 24, altos. 
12568 "4-3 
E N S'/s^CENTENES?«¡eTlquijan lo.rher^ 
rnosos bajos de Esperaviza 2-. sala, come-
dor. 6 cuartos, gran patio y demás, ser-
vicios. L a llave é informes en la bod^a. 
12560 • 4-3 
Víbora. 
rnosa 
-En « centenes se alquila la her-
.•asa Ln/. 6, se la, comedor,. 6 cnarti'S, 
\/crr»APii-» o , •• —, ; Patio, traspatio y servicio sanitario. La 
VEDADO, C y 17, se alqiman loa altoH iiaVf. .a¡ lado. Informan en San Lftsaftt á la brisa, con toda clase de com didades 
Precio. 14 centenes. 12586 4 - 4 
E l vigilante Mniim ^¡enunció ante eá 
, C a p i t á n del Puerto al pa trón del bo-
j te •"Atolón," folio f̂>0. por infringir 
i él Reglamento del Puerto. 
F.l jornalero Eduarrlo P a n t a l e ó n . 
f o é asistido en el Centro de Kocorro 
I de Regl-a, de lesiones m&nos graves 
que .se causó trabajando á bordo de un 
vapor i n g l é s cuyo nombre ignora, y 
que es tá atracado en Ins espigones de 
dicho pueblo. 
AOCÍB 
E l señor Emidgio González, Jefe de 
la P o l i c í a de Gobernación, recibió 
ayer noche <•! siguiente telegrama de 
San Antonio de los B a ñ o s : 
Jefe Po l i c ía Gobernac ión .—Habana. 
Guagua automóvi l de esta á Güira 
de Melena, a l volcarse cerca de aquel 
pueblo, r*«.ultaren dos h-eridos graves y 
varias menos gravo. Por correo deta-
lles. 
Marcos Pérez, Pol ic ía Especial . 
LOS SUCESOS 
E N E L CENTRO GALLEGO 
E s t a f a de $3,000 y tentativa de esta^ 
fa de $5 .GCÍO más á l a caja de Aho-
rros del Centro Gallego, por medio 
de láminas de la Segunda Hipote-
ca del Aynntamieiito, que aparecen 
robadas de las Cajas del Municipio 
hace t iempo.—El agente encargado 
de hacer las negociaciones fué dete-
n i d o . — E l Juez do guardia lo remi-
te al V ivac . 
E l vigilante n ú m e r o 56 de la Poli-
cía Nacional p r e s e n t ó ayer tardie en 
l a tercera E s t a c i ó n a l blanco Enr iaue 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
'B.vN'DA D E M I M I C A 
Programa de las piezas que ejecutará 
la Banda de Música, del Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad, en el Par-
que de Colón, el domingo 6 del actual, 
de 5 á 7 de la tarde: 
1. —Manalito. paso doble. X . Díaz. 
2. —Viuita, intermezzo. Moret. 
3. —Thr Golden Mar/net, overtura. 
0. W. Bünnet . 
4. —Aglat, valses. L . "Waldteufel. 
mosaico. Ankermann. 
ü.—-Moon ligth, two-step, Neil Mo-
ret. 




Se alquila la casa situada en la Ca l -
zada de Jesús del Monte casi esquina 
á Toyo; casa propia para estableci-
miento, como bodega, ferreter ía , etc. 
L a llave en el 266, donde informa-
rán. 
12707 8-6 
"""PARA ^ÜTOMOVtL^r-Se lü^ulla es-
plendido zaguán, independiente, para po-
der tener uno 6 dos automóviles. Indus-
tria IfiO, esquina á, Barcelona. 
12702 4-6 
HABITACIONES.—Se alquilan esplén-
didas habitaciones al lado del Parque Cen-
tral, sin muebles y hay con balcrtn á la 
calle y al Pasaje é intericres. Precios mó-
dicos. Zulueta 39, al lado del Teatro Pav-
ret. Teléfono A-1626, 
12701 4-0 
SE ALQUILA, 4 centenes. Jesús del 
Monte, Fomento letra C. esquina á Aran-
do, una cuadra de la Calzada, sala, saleta., 
dos cuartos grandes, patio, servicio. L a 
llave en la bodega. 1269̂  4-6 
SE ALQUILA la casa Jesrts del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, .«el? cuar-
tón y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. La llave j! informes en Pra-
do 8B. 12692 8-C 
EN $21.20.—Vedado, calle 24 número 57, 
entre 15 y 17, casa con Jardín, portal, sa-
la, tres aposentos, cocina, servicios mo-
dernos y pisos de rnosá-icos.' Aceras toda 
la manxana. 1268S 4-€ 
REV1LLAGIGEDO 147, ?c alquila, sala, 
saleta, comedor, 4:4 bajos y dos altos, sa-
nidad completa, pintado de. nuevo. Llave, 
bodega Puerta Cerrada. Informan en Suá-
rez M, bajos. 12685 S-6 
S E ALQUILA la casa Paseo 9, Vedado. 
Precio, $65 americanos. Informan en la 
misma. 12710 4-6 
CASA DE FAMILIA, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia exigiéndose 
referencias y se dan, á una cuadra de] 
Prado, calle de PJmpedrado núm. 75. 
12709 4-6 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezaco," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su cada llegando á la Habana 
P R A D O 102 
3895 30-8-O 
S E ALQUILAN, p u doce centenes, los al-
tos modernos de Monte 3*. entre Aguila y 
Angeles, con cinco cuartos, sala, saleta y 
escalera de mármol. Informan en frente. 
Monte 103. 12623 4-5 _ 
~ 8 E ALQUILA, en el Vedado, la casa 
calle 4 y 17, con sala, gabinete. 4 cuar-
tos, comedor, bafto á la moderna, un sa-
lón alto, cielos rasos, entrada Indepen-
diente para criados. Las llaves en la bo-
dega. Informes, Obispa 121. 
12632 . 8-c 
S E ~ A L Q U I L A un local propio para es-
tablecimiento, en la Calzada del Cerro nú-
mero 440E, esquina á Sarabia. Informes y 
llave.* en el café "Centro Aíemán," Prado 
esquina A Neptuno. 12834 8-5 
S E A L Q Ü I L A 7 en la nueva y amplia ca-
sa Amarernra 68 , una habitación grande 
con vista á la calle y otras comodidades. 
1 2 6 3 5 • 
—SÉ A L Q U I L A - l a espaciosa casa San 
Lázaro 93. moderna y cr>n portal al fren-
te, muy seca y fresca. Infirman «tj los 
altos. 12639 
" S É ALQUILA un local propio pa.ra 
gnardar carruajes, con una maprníflea ca-
balleriza. Oficios 110, 
1̂ 6áX 
S E ALQUILA la (asa callo de Manri-
que núm. 78, compuesta de sala, ante sala, 
cuatro cuartos, patio y traspatio, con ser-
vido sanitario moderno. La ¡lave en los 
alt'is. Precio, doce centenes. Su dvieflo, 
Habana 89. 12580 4-4 
EN Z U L U E T A 73 alquila': unos her-
niosos altos pára familia de gusto. Kti la 
misma informan. 1 2603 8-4 
24, altos. 12570 4-
VEDADO.—Se alquila la e s a callé 16 
entre 2 y 4, con siete cuartos y con to-
dos los adelantos modernos. 
12584 4 - 4 
Se alquila la casa D núm. 212, entre 21 
y 23, compuesta de sala, cuatro habita-
olores do dormir, comedor, cuarto de ba-
ño, cocina, despensa, dos cuartos más y 
tolllete para sirviente. En el 220, esqui-
na á 23. está la llave é informarán en Rei-
na núm. 21. 1 2 6 0 2 4-4 
SE ALQUILA los altos de la casa ^Cárcel 
núm. 27. próxima al Malecón y á una cua-
dra de Martí. Informan Alcantarilla 42. 
12604 6 . 4 
EN GALIANO 75. Teléfono A-4014. 4 
personas que den buenas referencias, 
ceden dos hermosas habitaciones altas, 
suelos de míinuoi. vista. á la caí)el amue-
blada? y con toda esmprada asistencia, 
jiinta* ó .separada*. 12564 4-;¿ 
¿AN iQNACfO í i - ' - E n esta"é^pííSídTd» 
«as» • alquilan hermosos departamento! 
y habitaciones á hombres solo.s «̂  ma-
trimonios siji njfios: se da comida á do-
naléliio y se admiten abonados. 
1 |6Qg 15-2 N". 
ALTOS ESPLENDIDOS 
MONTE 177, esquina á San Nicolás. $100 
ainerlcanos. Informa, R. d.- la Rlva, Obis-
po 72, Teléfono A-2528; 1 
_J^477 _ L . j u t 
ÉN $31,80 ORÓ, flé alquila un 'alto ea 
Salud 146, sala, «-¡oniedor. ante-coir.Pdor, 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. Lr. lla-
ve en e] alto derecha de la misma, bll 
dueño. Escobar 67, de 12 á ^ 
12512 ' c-" 
A . X j " T O 
Se alquilan los de la casa Cerro 523, á 
media cuadra de !a Esquina de Tejas, con 
instalación úe gas, electricidad y agua, in-
dependientes. Constan de sala, saleta, 
ocho cuartos, dos bafios, comedor, cocina 
y terraza á la Calzada. Informan en San 
Ignacio 112. í ¿«M § - 4 
SÉ ALQUILAN los hennosoa. .aUos -da 
Sai' Lázaro 259, acabados de fabricar, con 
todas las comodidadps. I.a llave en los 
bajos. Informan, en Reir.a 131. altos, de-
recha. 12596 s-4 
ALTOS.—Kn Neptuno nt^"~mrí¡' . " casi 
esquina á Soledad, entrada imlependicntc, ; 
sala, saleta al fondo, clnoi habitacionen v ' departamentos, á fa 
A L O S D Ü L O E Ü O S 
qué «inieran establecerse por poco dinero, 
se alquila un local propio para hacer ni 
horno, en uno de los mejores cafés de !a 
Habana y además sitio para poner aria 
buena vidriera de dulces. Informarán en 
Prado 13, Salón Bonachea. 
12473 10-1 
TROCADERO 11, á m^dia" cuadra del 
Prado, se alquiUn loa modernos altos, corn-
pnest.s d«> Z cuartos, sala, saleta, come-
dor, cocina y baño. IrfonuaT; en ei o . ' j -
mero 13. 12408 j.^y 1 
todo á la moderna. Informarán en Agni 
la núm. 102. l£5f>5 4 . 4 
SE XLQUrLAÑ"lo6~bayos"de^ Rayo 31 
casi esquina A Reina, muy cómodos y am-
plios. L a llave en los nltos. 
12530 
S E D E S E A G A S A 
moderna para corta familia en el cen-
tro de la Habana. Altos preferidos. 
O . V . Apartado número 1;W2, 
12535 ¿ 3 
U N L O C A L S O n C A D E -
E E S 15.1>2 
1̂ 514 4.:. 
EJL Q U E Q U I E R A c V T m t > k 1 R 1 r^A B ¿ -
paclosa y bonita casa, preparada para a!-
tos, no deje de ver la de Aguila 220. con 
sala, saleta. 5 4, fresco comedor y derná* 
comodidades,, sin estrenar. También 9 
alquila. Su dueño. Fipura.s núm. 7;; al 
izas tos. 
—SE ALQUILAN dos pisos altos v"«1 ü 
entresuelos en la casa Oficios 5S. df "cons-
trucción moderna. La llave al lado, en el 
núm. 60. 12546 ' 4.̂  
f.sta espléndida casa está preparando 
^^a alquilar por habitaciones ? ;e!ra3 6 
millns. rcr5<->!!at« so-
las, empresas y . omislonistas. 
Se arreglan iócalaa segrún las r vesi-
dades de cada uno. 
Visítenos rjuien d.̂ ee vlvli en esta -a-
sa. que sserá por todas sus condiciones lo 
tntíor ;a ciudad: 
Precios cómodos. 
Amistad 14S. frenta ai Garage de Colón. 
_ ' ' 8<>0< ait. 
SE ALQUILA STfieríñosa caaa' Saltíd 
10» acabada de readlflcar. compuesta d« 
saif>. caleta, seis cuartos bajoS y Qts al-
tos, rijaos de moaáicos y servicio moJer-
nu. lhformá.n en Oai'láno 
^ J ^ L ^ • 8 - 1 
PKOPIA PARA ÜNA FÁMÍLÍA 
«ust-.. se.alquila la caaa quinta Buebóa Ai-
j res núm. 1. portal. sa¡a espaciosa cor. pi-
sos de mármol. 5 cuartos altos y bajoJ^ 
.cochera y dos patios. Galiaim núm. 101 
I ffi^i t 8-1 _ 
i SE; ALQUILAN los bajos óe O'RiDly $61 
pr«)pios para éatableclralento. Informes. 
Pasea 1. \ edado. í«léfono P - 1 2 5 5 
8-30 
SE ALQUILAN hé/í^osas haMteblónei 
Ĵ ara familia, bonitos pritresualoS para ofl-1 
?e j ciñas 6 tamllia. bien décorado todo v plM 
ae mármol: planta hala para almaréo, 
UftMda 6 taller. Oficios v Merced, írentl 
al r^seo de Paula 
12409 g ,0 
LOS Z S P á T E R O S 
Se alquila, un local de zapatería ->u.,io 
para dos hombres, ya existe dicho giro 
hace cuatro ^fos, se cede por empreuder 
otro negocio, está sólo en «1 caserío de 
Luyanos núm. 39 y trente á donde paran 
las guaguas. Informan en el mismo 
U 6 W ; 4.3 
SÉ ALQUILA la planta alta de la casa 
ramranarm núm. 1 6 0 . entre Salud y r ^ í . 
na. compuesta de sala, saleta y cinco cuar- I Cuarto? sin frtJeMéS i %S.Ó0 y Ú^M 
ye» O-uzmán. 12641 »co « e - 1 praci^por ajuste módico. J y CaUad^. 
FI8ÜMS1.44 ' 
Se alquila el alto. La llave én el baja 
^formea. Cristo, 33, bajos. Apodaca nújfbur 
'"o -A. esquina á Economía, se alquila «1 
alto. La llave en el bajo. Informes, Cris-
to ss. bajos. Í23ÍÍ í - - ' 
HOTEL NANDIN 
DIARIO DE L A M A f i l N A . —Bdici6v la —Novieínbre 6 de 1010 n 
U P T A DEL O I A 
F t 
rade ha salid» 
i-
& decir verdad, me alegra 
el señor Freiré y Andrade 
nea e11 'a CÍámara asiento', 
voz y voto. E ü probable 
ue en sesione* &r Irnportancl 
en sesiones í inpbrtantes . 





A ¡os ppcps 
•ares 
huí torneos .. , 
:Q )•? diantrel 
(.(,n la prensa. , «e sc i cuardo ia 
desde la altura, al fajarse 
con paracaídá^,' Supo 
i:or exl^rienoia, que nadie 
tiene vírroulo los puestos 
v los l ionoré». y es-.casi ; 
seguro quo. no reioc^d-i 
.~l acaso vuelve á elevarse. 
E n esóá legislatura 
que empieza el ftín^s ó el tnártes , 
si hayj i in terés de partido 
habrá ijnuy buenos debates , 
y se sa ldrá de la horrible 
monotc^ita constante , 
de las ^dos legislaturas 
anteriores. Liberales 
y con^ftvadores tienen 
luridos representaTites 
y lucharán frente á frente 
r->n arpias del todo Iguales, 
t.ues •'l nfunrro no aumenta 
la c a l i d a d . . . y el carácter . 
Sus y á la lid, que h a salido 
el Sf, -Frpyre y Andrade 
á la palestra con yelmo 
y espadón limpio y tajante. 
L A V I D A 
Pensando er «ras ojos 
"Ctómp olvidar la cauda d-e sus 
"cabellos blondos." 
"Oómo olvidar b u s ojos tan 
"tristes y tan hondos." 
"Que siempre parec ían pensar 
"en otra c o s a . , . " 
Para los 'qne s<? proon que hacen 
cienck ho lian .sido .oserirns estaa lí-
neas. smcer idaé de las pmoeioTies 
qoic fueron alegrías en el poeima azul 
de nuestras idealidades y d" uuesi ro---. 
jureniles sueños, ya olvidados y fan-
tásticos en la reflexiva, realidad que 
ha impuesto los desengaños, es un eon-
Mielo y una fuerza para seguir vivien-
do como si ya no tuviésemos ilusión ali 
gima. ¡ El ÍDrillo de unos ojos amados 
que fiu'i-on estrofas de luz y relumbre 
de esperanzas; que fueron poesía ido-
latrada y ternura romántiea en las in-
ciertas horas de vacilaciones y de tor^ 
turas recónditas! ¡Cómo olvidar sus 
ojos tan tristes y tan hondos! Su re-
cuerdo llena nuestro sér de dulce'Jum-
hres amadas, de ineiable serenidad de 
gloria. E l eco de su risa melódica pa-
rece que resuena^ aún en mis oídos -en 
Jos alegres días en que aquel borbo-
tear de fuente cristalina era una espe-
ranza para mis ilusiones amorosas. 
Fueron .dias.de triunfo del ideal, do 
triunfo de la vida que suena y espera. 
Aquellos ojos tan tristes y tan hondn> 
no han" vuelto, á posarse con ternura 
sobre la ansiedad de los míos que in-
I f i T o i í a n i.nhciantes., Diikes. y amados 
ojos qfie sonreían prometedores llenos 
de inefable castidad angélica. Oje* 
enamorados y . acariciadores que siem-
pre parecían pensar en otra c o s a . . . . 
t o m a . SKRVAXDO GUTIERREZ. 
PUBLICACIONES 
Suevia. 
E l último número de esta revista ga-
llega que se publica-en la Habana, vie-
ne muy interesante. 
Inserta trahajos literarios de M i -
guel de Zárraga, 'X. Vidal Pi tal , Fray 
Roblanto, Antonio Rey Soté y otros 
escritores y poetas regionales; y e:.-
tre sus grabados contiene el retrato de 
Alfredo Vlcenti—Director de ' ' E l E i -
be ra l " de Madrid—e<l de la señorita 
Fefita Romero—ngala de la colonia 
gallega de la Habana—vistas del via-
ducto de/Redondela la playa de Mu-
gardos1 y otras del ter ruño, aparte de 
ima completa información, eon gráfi-
cos, de la j i ra organizada por los hijos 
del Ayuntamiento de Meirás. 
La suscripción á "Rnevia" sólo 
cuesta al mes 50 centavos. 
Hachette 
Es de los primeros almanaques atie 
desde Francia vienen todos los años á 
Cuba. r Y -es de aquellos qu-e, por lo 
muy conocido y por lo muy útil , casi 
no necesita el ••reclamo.'' Lo ' 'recla-
ma"' todo el que lee francés, todo el 
qu-e quiere conocer una serie intermi-
nable de cosas á cual más interesante 
y á cual más úti les. 
E l "•Almanaque de l í aehe t t e . ' ' pue-
de ser adquirido por nuestros lectores 
en la antigua l ibrería de AVilson, Obis-
po 52. donde el amigo Solloso acaba 
de recibir á más del famoso almana-
que "Hachette,'" otros muchos alma-
naques festivos, tSáo en el idioma de 
Lamartim; y variedad eolosal de re-
vistas de modas femeninas. Entre- és-
tas están :*La Reina de la Moda.'* 
"Chic Pa r i s i én . " "Lengerie Pari-
si-n,"'.••••La Mode d^ P a r í s , " H í a a a 
Pa r i s i én" y ••Las Grandes Modes de 
P a r í s . " 
" E l Hombre Negro" 
La librería d-e Solloso, ó séase la 
antigua casa de Wilson, nos envía es-
ta preciosa, obra de.Leb^nc, obra, que 
acaba de Traducir al castellano la. pa-
sa de Bouret. de París. Es una adi-
ción magnífica, que recomendamoB á 
cuanto^ gusten de buena y sana lec-
tura. 
A más dr " E r H o m b r e Negro," He-
garon á Obispo 53 otras obras de gran 
interés, entre ellas " I t a l i a Coronada 
de Rosas/* por Justino de Montalvav; 
""'De Anda luc ía . " Reyes; "Bé t i ca s . ' ^ 
R&ye*; 'Para -América desde Espa-
ñ a , " A. Posada,- •"La Muerte ¿M Oisr 
ne," Reyes; " L a Piedra de Toyne," 
<iutiérrez-Garaero; "De Goupil á 
Margot ," Peryand: "L 'Evangi le et 
la v i e , " TVagner; "Pages Oho.sies," 
Níétzsche; " L a Robe de laine," Bor-
deaux; -'Les Jaies du O l i b a t , " Dom-
bre: "Leuro Pantalons." Mauvain; 
•"Carlyl.* In t ime." Masson : " L a Chai-
ne des D a m í s , " ^lontegut. 
"Je Sais T o u t " 
La irran revista Francesa, como 
siempre, repleta de noticias y graba-
dos magníficos, hace ya tres ó cuatro 
días que está á la venta en la casa de 
Wifeon, Obispo 52. Con el "Je Sais 
Tom " ha recüñ.lo tftBlbiéli "Wilson's 
Store, • Lecture Pour Tons." " L ' I l l u s -
n . ' r i íui ." "Toucheá Ton t , " "Courrier 
des Etats ü n i s , " " L e R i re . " " V í p 
P a r i s i é n " y "Revne Hebdomadaire." 
P e r i ó d i c o s r e c i b i d o s 
A " L a Moderna Poesía"' ha llega-
do el papular "Nuevo Mundc" con in-
terésantes fotografías de Portugal; 
••Alrededor del Mundo." el "Cuento 
Semanal." "Los Contemporáneos ," 
^Hoias" Selectas," "Por tos Mun-
"Los Sucesos." "RespetabH 
PiV:dico." " N i c k C á r t e r " y las colee- I 
ciones de el "Hera ldo ," " I m p a r c i a l " ' 
y " L i b e r a l . " todos muy interesantes 
con los últimos sensacionales sucesos 
do España y Portugal. 
Nacional.— 
Hoy ofrece su primera matinee de 
abono la compañía dramát ica que di-
rjige ol notable primer actor Juan Ba-
la guer. 
Se pondrán en escena las comedias 
en dos actos "Los Guantes del Co-
chero" y " E l Pat io." 
La primera de Javier Santero y la 
segunda de los hermanos Quintero. 
Pur la noche á precios populares la 
comedia en tres actos de los hermanos 
Quintero " L a Dicha Ajena" y el j u -
guete cómico "Sangre Gorda." 
En ambas funciones toman parte 
Concepción Catalá y Juan Balaguer. 
Payret.— 
En la matinée de hoy se canta !a 
lindísima zarzuela en tres actos de 
Marcos zapata " E l Anillo de H ie r ro . " 
El papel de Margarita está á cargo 
de la aplaudida tipié María Andreu y 
el de iRodolfó de Romualdo. Tirado. 
Por la noche cuatro tandas, empe-
zando la primera á las siete en punto 
eon la zarzuela "Doloretes," 
La segunda • tanda se cubre con. 
"Bohemios." y en la tercera y cuar-
ta irán "Las ÍBravías" y " A la vera 
der q u e r é . " 
En todas toma parte la salerosa t i -
ple Leonor Garmendía . 
Albisu.— 
Hoy en la Matinée y por última vez 
se pondrá en escena el drama de Zo-
r r i l la " D o n Juan Tenorio." 
Por la noche tres tandas en esíe 
. i n l r i ) : 
A las ocho: " E l iPuñao de Rosas." 
A las nueve; " E l Método Gorr i tz ." 
A las diez; " L a Gatita Blauc;i.'" 
Kn las tres tandas toma parte Pura 
Martínez. 
Mart í .— 
'El programa de la matinée de hoy 
consta de dos partes. Va en la primerr; 
el entremés " E l Señor de los Guan-
tes de Colores" y tres películas y en 
la segunda se exhiben seis escogidas 
películas y al f inal se r i farán entr-1 
los niños preciosos juguetes. 
Las tres tandas nocturnas se cubri-
rán con la graciosa obra en tres actos 
' 'Don Juan Mortuorio y Don Luí? 
J u d í a s . " obra que obtuvo un grnu 
éxito el día de su estreno. 
iSiendo muchos los pedidos de loca-
lidades que hay para la grandiosa 
función que en honor del señor Roge-
lio Vara ge celebrará el miércoles, 1*1 
empresa suplica á las iwu-sonas que 
hayan separado localidades pasen á 
recogerlas, pues se les reservarán has-
ta el martes á las tres de la tarde y 
pasada esta hora se dispondrá de ellas. 
Politeama.— 
La compañía dramática de Alejan-
dro 'Garrido, que con tanto éxito acl 
tuó úl t imamente en el Nacional, ofre-
ce hoy su primera matinée. poniendo 
en escena la bonita comedia en dos 
actos " E l Crimen de la calle de En-
g a ñ i t o s . " 
Antes de la obra se exhibirán mag-
níficas películas. 
Por la noche en función corrida, 
costando la luneta con entrada sesen-
ta centavos, el famoso melodrama 
"Sherl ek TTolm^s ó El Policía Mara-
vi l loso." obra que se pondrá en esce-
na con el mismo lujo que en el Nacio-
nal. 
Actualidades.— 
De tres partps consta el programa 
de la matinée do hoy. Se exhibirán es-
cogidas películas y en los intermedios 
t raba ja rán la bella Circasiana y P-^pi-
•a <-villa. 
Por la noche tros tandas, cubriéndo-
se con las nvjores vistas cinematográ-
ficas que posee la empresa y al final 
de la primera y tercera tandas Pepita 
Sevilla Cantará lo mejor de su reper-
torio y en la segunda la bella Circa-
siana exhibirá un bonito baile. 
Por la noche; función á precios po-
pulares. Priunero: la comedia en tres 
actos La Dicha Ajena. — Segundo: el 
entremés Sangre Gorda. 
ríK.\N T e a t r o P a t r e t . — 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor don Valeriano 
León.—Punción diaria por tandas. — 
Matinée á las dos con la zarzuela en 
tres actos E l . A n i l l o dk Hierro. 
Por la noche; A las siete! Dolonhs. 
— A las ocho; Bohemios!. — A las nue-
ve; Las Bravias. — A las diez; A la 
vera der queré. 
A l b j s u . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
Se pondrá en la matinée Don Juan 
Tenorio. 
Por la noche: 
A las ocho; E l Puñao de liosas.—A 
las nueve; £7 Método (lórriz. — A las 
diez; La Gatita Blavrn. 
P o l i t e a m a H a b a k b r o . — 
írran Teatro.— 
Compaña Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
Matinée con vistas cinematográtieas 
y la comedia en das actos E l Crimen 
d€ la calle de Leganitos. 
Por la noche; 
A las ocho; representación del fa-
moso melodrama Shrrlork Ilolmes ó E l 
Policía Maravilloso. 
T e a t u o M a r t i . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
Matinée con el entremés El Señori-
lo de los Guantes de Colores y vistas 
(dnemHtográñcas; regalo de juguetes á 
los niños. 
Por la noche; A las ocho; Don Juan 
Mortuorio y don Luis Judías . — A las 
nueve segundo acto y á las diez; ter-
cer acto de la misma obra. 
C Í S E N o r m a . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la sensacional filigrana 
de arte, en colores, titulada Bajo el te-
rror ó Deuda pagada. 
Episodio de la Revolución francesa. 
Rcpri.s«e de las tituladas Juan Josd: 
Oliverio Twist; La Torre de Néste; 
Los Hijos del guarda-bosque; todas de 
la serie artística de Pathé. 
A C T I ' A L T D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Matinée á las dos con exhibición de 
vistas cinematográficas y presentación 
de la bella Circasiana y de la couplc-
tista Pealta Sevilla. 
Por la^och-? írr'.s tandas. 
A l í i a m e r a . — 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
AI'final de cada tanda se presentará 
la Gatita Menor. 
T e a t r o M o u u . v R o t t o e . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Películas en los intermedios y bailefi 
por Conchita Romero. Las Trian eras 
v La Salerito. — En cada tanda se ex-
hibirán vistas cinematográficas. 
Cándido A r -
P. F r a y P c -
Iglesia de la Merced el solemne Novena-
rio doble á María S a n t í s i m a de !os De-
samparados, en esta forma: 
Por la mañana .—A las ocho y media, so-
lemne Misa de ministros con ó r g a n o y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces, \ la termina-
ción rezo de la Novena con gozos can-
tadn.o. 
Pop la nocre.—A las ocho menos cuar-
to el santo Rosario y después rezo de la 
Novena con gozos cantados. Sermón, Ave-
María, I.etarfas y Salve. 
D n n n t e eí STofenárip, rnr la noche, la 
Iglesia es tará ilnminad'í con luz r-lsctrica. 
A las TV. se abrirán las puertas del T e m -
plo. 
Temas de los Sermones y s eñores ora-
dores que predicarán; 
V i é r r e s 4.—Reina.—R. P. Mariano K o -
drfeuez. Agustino. 
Sábado 5.— Madre.—R. P. 
beola. Jesu í ta . 
Dorr.ir.ao 6.— Maestra.—R. 
dro T o m á s de J e s ú s . Carmelita. 
Lunes 7.—Abogada.—R. F . Miguel S I -
món. Escoi ipio. 
Martes 8.—Bienhechora.—R. P. Agus t ín 
Uri^n. Paül . 
Miércoles 9.—Libertadora.—R. P. S a n -
tiago Garrote Amigo. Canón igo de la S a n -
ta Is-l^sia '"'atedra!. 
Jueves ""O.—Consoladora.—R. P. Alberto 
Méndez. Canónigo y Secretario de C á m a -
ra de este Obisrado. 
Viernes 11.—Remedio.—R. P. Knrique 
Ortíz. Canón igo Doctoral de la Santa Igle-
sia Catedral. 
S á b a d o 12.—Luz.—R. P. P^dro Varfras. 
Pañi . VA sermón de este día en la Misa 
por la mañana . 
E l programa de la Gran Salve y Fiesta 
que tendrán Imrar pn los d ías 12 y l " de 
Noviembre y el día de la rroc^sión y su 
itinerario se publ icará oportunamente. 
Habana, 30 de Octubre de 1910. 
E l Mayordomo, 
Nicanor 8. Trcncoso. 
Hermano Benemér i to . 
C 2999 8-30 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Ifenícrmcdades del cereoro y (ta loa norrloa 
Oonaultas en Beia.»eoarn 105% prdxtiB* 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono A-4913 
3042 Nbre . - l 
Dr. Juan Pablo (jarcia 
E S P E C I A L I D A D VIAS V R I M A R I A S 
Cañen 1 ta*: Loa 15, At 13 £ 3. 
3033 Nbre . - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Caperlaliata eu rtifrrinr<l*4ea de loa • i — 
7 de l«a aldoa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consulta* d« 
1 á 4.—Teléfono 7 590. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y Te lé fon* 
núm. 9269. 
3031 Nbre. - l 
Dr. Fe l ipe García C a ñ i z a r e s 
( •atedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas; Lúnes . Miérco les y Viérnes . 
de 1 á 3, Salud 55, Te lé fono 1026 v A-88ZS. 
C 29S1 78-27 Oct. 
P i J í S Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
S^r lirvaclo «6. pral . Te l . sts i * 4. 
•'049 Nbre . - l 
DOCTOR ALBALáDEJO 
••led.ninay Ciro ia.—CamultAs i » U • « 
Peores gracia. 
T e l e f o n o S>2S. c o m p o s t ^ í * l í U . 
3054 Nbre . - l 
L A A U R O R A 
DK 
S O M Z á S 
A V I S O 
A los vecinos do Reemel y Somozas, que 
por <jste medio citamos á todos los del 
término, soc'os ó no socios de ia Aurora 
de Somozas, para la Junta General extra-
ordinaria que tendrá efecto el día 6 dt) ac-
tual, en los salones del Centro Gallego á la 
1 p. m. para tratar de la "J ira Campes-
tre." que se l levará á cabo el día 20 del 
corriente mes. 
L a Comis ión . 
12615 3-4 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicin a lcoból ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero ant l -
mort ínicu (cura la morfinomar. ia . í Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
r 'i ' -ico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
3117 Nbre.- l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífl'.es tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De | ] 
á 3 J e s ú s M a n a número 33. 
3027 Nbre. - l 
DR. ADOLFO 31EYE3 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del proiesor Hayem. del 
Hospical de San Antonio de Par í s , y por el I 
aná l i s i s de la orina, sangre y nriorcscópicc. 
Consulta-s de 1 á 3 de la tarde Lamp'»- i 
r i ' la 74. altos. Te lé fono 374. A u t o m á t - i i 
OO A-35S2. 
3039 Nbre . - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrftUrt'í por oj»o^!c!6n dt la Facultan 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nati . 1 .—Consulta» de 1 & S. 
OAT.IAJCO 59. T B L K F O ^ n ? a 
30 40 Nbre . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujano de la Facultad de Paria-
Especial icta en enfermedades del c s t i 
mago é intestinos s e g ú n el procedimieno 
de los prof ;soree doctores Hayem y Wln-
ter, de Par ís , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. baje* 
3044 Nbre. - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades tíe la Piel. V e n é r e a s y Slfl-
1!ticas. Consultas de 3 á 5. San Mlpuel 151. 
3023 — X b r e . - l 
D r . P a l a c i o . 
EotenuedadeB ó* Seftiiraji, — Vía» UrUUt»> 
n u . — Cirul la pd general.—Coneultu de 12 
A 2. — San LAza-e ¿46. — T e l t í o n . 1143. 
CtT'tl . A lu. patria . 
3041 Nbre . - l 
~ DR. H. k l l k t l l I R T i r 
KMKKKAiÜOAL'tíí. D i , LA G A K G A N T A 
N A R I Z 1 OIDCB 
Corieultas de I á S. Coneul)><*n 114. 
•0047 Nbre . - l 
Antlgv.> Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la D irecc ión de Sanidad, 
j Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
| Hospital n ú m . 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
j especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
i már te s . j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco l e s y 
v i érnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968. 
3063 Nbre . - l 
DR. F R A N C I S C O W F E R N A N D E Z 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
orr ' l . ISTA.—-Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 v de 1 á 3. 
12700 26-6 Nhre. 
R. DE 
E M B I Q U E V I G M I E R 
A I Í O ( i A D O S 
l-]stu<iio: san Ignacio 30^ de ] .1 r* 
A J l . 13. 
" d r T g ü t o ñ T c u a d r a d o " ' 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se e fec túan aná l i s i s industriales y bioló-
gicos de todas clases. -Edificio de la 
Lonja 532 
10109 ' 78-2- Sp. 
D I A 6 DE XOVIiEMBRE 
las 
'Iva nenrastr-nia y onf^rmedadf^ ner-
viosas, histerismo, etc. se curan con 
el Dinamógeno San de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
X a c i o n a l . — 
- Gran Compañía Otadéa Española 
de Juan Balaguer. 
Gran mathié?, primera d*" abono.— 
S« pondrá en esc#na la comedia Lo* 
C u •;: ntés del Cnrh cm.—fternnd o - la co-
: n - lia de ¡os Quinr-TO E l Patio, 
TEste mes está eonsagrado 
Animas del Purgatorio. 
'EDCircular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expues-
ta iSu Divina Majestad en el Espír ih i 
Santo. 
Santos Leonardo, abad1, y Atico, 
confesor,^: Severo obispo y m á r t i r ; 
santa Clandina. virfrem 
í̂ nn Tjconardo, abad, confesor; dis-
cípulo (je ^an Remigio obispo, en L i -
mones, en la Aqnitania: el cual sien lo 
de ilustre linaje eligió la vida solita-
ria, y floreció en gran santida-d y mi-
lagros. Resoland^ció señaladamento 
su peder en libertar cautivos, 
DTA 7 
Santos Aquiles y Rufo, y B . Anto-
nio Baldinueci. do la ¡C. de J. confeso-
res: Ernesto. Herculano, Amaranto, 
Ancrelberto. y B. Juan G. P«rboyr3, 
paúl, már t i r e s ; santa Carina (ó 'Cori-
na.) virgen y már t i r . 
San Aquiles. obispo eu Alejandría. 
csHarH-ido por su santidad y por el 
afán que tenía de procurar la salva-
ción de los prójimos. Murió en sania 
paz en el mes de Noviembre del año 
.312. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
deniás iglesias las de costumbre. 
Corto de María.—Corresponde visi-
tar á iNuestra Señora diel "Sagrado Co-
razón do Jesús , en San Felipe. 
El día 7. á la 'Divina Pastora en Je-
sús Maria. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Arcliícofradía de Haría Santísima 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
Festividades de 1910 que celebrará en la 
Iglesia de la Merced. 
E l j u é v e s , 3 de Noviembre, df> 4 á « <!*» 
la tarde, se celebrará, en la plazoleta de 
la Iglesia de la Merced la tradicional fies-
ta popular para izar la bandera que a'1""' 
ria H mmierzo de lae festividades ft Ma-
ría Sant í s ima de los Desamparados. L-i 
banda de m ú s i c a de la Casa de Benefi-
cencia, ofrecerá una retrata y el p irotéc-
nico f e ñ o r Funes quemaxft variae piezas 
de fue?op artificiales, voladoree. globos r 
bombas imperial'»?. 
Solemne Novenario doble, 
Desde el v iérnes , * de Noviembre, h^sra 
el .sftbado 12 incluaívee, «» ce lebrará en la 
3 D R . G O N Z A L O A R O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidatí 
Especialista en las enfermedades de 
los n iños , m í d i v a s y qu lrúra i ta s . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar IO8/2. Te lé fono A-3096. 
3036 X b r e . - l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consult aa de 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M, Y D E 1 A 5 P. ¡vi. 
3045 X b r e . - l 
DR. HERNANDO SESÜI 
C A T E D R A T I C O JL>8 L A VTNrVKÍUrlI)A.U 
GAfiílANTÁ MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 4e 13 a i todos n»s Jiau «x> 
c^pt* ;os dominKOs. Consultas y operaciones 
«n el Hospital Mercedes, iunes. miércale» T 
viernes & 1 » ^ 7 de la mafiana. 
3034 X b r e . - l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
V í a s urinarias. Sífil is. Enfermedades de 
s e ñ o r a s . — D e 1 B, 4 .—Teléfono A-2J0Ü. 
Empedrado 19. 
C 29G0 26-23 Oct. 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIá 
Olreetoc de la Cask de S a l M 
de 7m Axneiaelim r» •«r t« 
C I R U J I A OmtiK. Jkl. 
Consultas dianas de 1 A 3 
I^ealtad númsro 36. Te ié tono i t 3 í . 
3032 X h r e . - l 
3046 X b r e . - l 
P I E L . S i l l i . K S , S A N G K I O 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N Ü M 3 & 0 91 
T E L E F O N O NUM. 0 3 1 4 
3828 Xbro. - l 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
DtfpensArtp Tamayo. Garjranta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 ft 4. 
.1059 Xin-e.-l 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
J£T.ZXyZ>¿XTL¿\ T X . I I O 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C C L O S T A 
Consultas en Prado 
Al lado del DIAKÍO 7jK L .4 ^* ARTT*A 
3043 X b r c . - l 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e a , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
I>e 1 2 á 2 . I f i n f e r n i e d a d e s <ie S e A o -
r a s . D e 2 á 4 . A . ; ru iar 1 2 5 . 
C 2973 26-22 Oct. 
D r . R . C U I R A L 
cxnjuudi A 
Consultas para poores J . al mes la 
cnpriOn. Horas de 1Z X 2. Consultas partí-
cu!ar«i¿ de 2 7 media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San I>a'ae¡ y dea José . Talé» 
fon" 1334. 
3037 X b r e . - l 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
O C U L I S T A de las Cllnlcus de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 fi. 3. Pobres de í 
& 5. $1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
3058 X b r e . - l 
m i i 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico de Niños 
Consultas de 12 4 3 .—Chacón 31. esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
Polvos deniríficos, elixir, jcepillos. Consul-
tas de 7 a a. 
1]870 26-13 Oc. 
C L B M 8 G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & ia altura Je sus similares .4U0 
existen en les pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con ¡os materiaUa 
de los reputados fabricantes S. S. W h i l « 
ü t n t a l é Ingleses Jesson. 
Precios d« los trabajes 
Aplicaoior. de cauter'.os. . . . J 0.30 
T'na extracc ión ,. 0.50 
U n a id. sin dolor 0.76 
U n a limpieza. ., 1.66 
U n a empastadura ,,1.00 
U n a id. porcelana ..1.60 
U n diente eaplga ?.00 
Orificaciones desde $1.50 á . . ,,3.00 
XTna corona de oro 22 kls 4.24 
U n a dentadura de 1 & 3 psas. „ 3.00 
U n a Id. de 4 á 6 Id 5.00 
U n a id. de 7 á. 10 Id 8.00 
U n a id. de 11 & 14 id i 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos psra 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av'so & los forasteros que se ver-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 A 10, de 13 4 2 y de 6 y me-
dia & 2 y media. 
3050 Nbre . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLiXICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DKLOADO 
C O M P O S T K I j A X . I O I 
**ntre M u r a l l a y T t e . I t e y . 
Se pract ican o n á l i s i i de or ina , espatos, 
sanare , leche, vinos, licores, a<riaa, abo* 
nos, minerales , materias, grasas, azú* 
cares, etc . 
Í N A L I S I S D K O R I N E S f C O M P L E T O ) ; 
espatos, sangre 6 leche, don pt-sos (92 . ) 
T e i é i ' c n o n ú m e r o 028 . 
.",055 Nbre . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático d* ia Kccuela de Medicina 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptaue ndmere 41. 
j t a jo» . Teléfono I4»t . Gratis sólo IQnea f 
m'*" »le». 
.•;052 Nbre.-1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especia! de Siails 7 enfer-
medades venéreas . —• CuraciOn rápida. — 
Consultas d« 12 & S. — Te lé fono 1 6 4 . 
l i z n i ; m e r o 4». 
.1029 Nbre . ' l 
C L I N I C A G U I R A L 
Ere'--»!vair rECft para operaciones de les ojo» 
Dietas «lesde un ascua o es adelante. Man. 
riQUú ?2, entre « a c HsJae; y San Juaé. Ta-
iéfono 133'. ^ 
SOHg Xbre.-l 
M L F R A N G Í S ^ l DE I ñ l k l ] ) 
Enfermedades del CoraaOa. rulmoaa*. 
Nerviosas. Piel y Venérao-sifl l ítteas.-Con«al< 
tas de )2 A 1.—DIcs festivos, de 12 & l . - * 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
3026 X b r e . - l 
S. Gando Bello v A rango 
A J 5 C X Í A U t > . I d A l i A.NA. J'¿ 
TH3LEFX)NO 703 
3048 Nbre.- l 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirnjía, v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 124 , en E s -
conar núm. 83. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4319. 
_ 11255 156-19 Oct. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crlamíera*. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 A 1 
302* Nbre . - l 
DR. ( i A L V B Z GÜILLEM 
Especialista en tfflUA harrias. Imooten-
cla y e í ter l l ldad — Habana nCrnero 49. 
Consultan de 11 á 1 y de 4 & (>. 
3114 Nbre . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
peoiallsta del Disponrario "Tamajo." V i r -
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 fi 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3056 Nbre . - l 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
M éd I «<»-C i rn j a n o 
CoDHUItar ÚS 12 3 to.los los Al»*, «ca-
no,, 10^ dominares. ]>'sHsrr.ao. T-»r renuncia, 
de ia Dirección de 'ovadorga, puede de, 
dicerse ^on m^yor aB;duinad 4 su cliente-
la. Oabinete, Piado número 34 112. 
227!» 156-2S J l . 
A B O G A D O 
M&Aaa y Barraqn^. — G O T A R I O S . 
A M A R G U R A 33. 
C . 9 3 H - l g . 
D R . J U A N A M T I G A 
Kspccialifta eu la TerapéutícK PonieopA-
fion. Enfpnreua'l'-s do las Señoras t Ni-
ños. Consulta»» de 1 á 3 p. m., San MÍ-
arlKíl 130F5. Tc-léíono 1005. 
3025 X b r e . - l 
P o i i c a r n o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Esoanol, principe!. 
Te lé fono 3314. 
2864 52-1 Oct. 
Dres. Icnnacio P lasenc ia 
é Ignacio B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital n ú m . 1, 
Especial ista en Enfermedades de M u j a -
res. Partos y Cirujía en general. ConsuN 
ta.; de 1 á 3. Empedrado 60, TelAfono 2«6« 
3051 Nbre . - l | 
MISS. MARY MILLS 
profesora de ing lés y francés . Zulueta nú-< 
mero 36. 12706 8-6 
U N P R O F E S O R D E M A S D E 30 A Ñ O S 
de práct ica en escuelas públ i cas y pr i -
vadas, se ofrece para dar clases í domi-
cilio. Informes, Muralla 109, Te lé fono 879 
y A-3392 12415 IS-SO 1 
ESCUELA INGLESA 
Colegio para n iños y s eñor i tas y Acade-
mia de Mecanoprafta Sistema Vidal . 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. Reina 
119, bajos. Se dan clases de Inglés y se 
hacen traduccione». G. 26-9 Oct. 
B A L D 0 M E R 0 B A R R I 
Profesor de canto y piano, de la Socie-
dad Gallepa de dec larac ión. Rosal ía Castro. 
Con esta fecha ha abierto una Academia 
do Música, en los e sp léndidos salones da 
dicha sociedad. Monte 60. U ú n c s , Miérco-
les y Viernes á. las 5 p. m. para niñas sol-
feo y canto. Martes, Jueves y SAbados k 
las 2 p. m. para n iños solfeo y canto. 
Ambos á precios sumanipnte módicos . 
Vaca l i zac ión y piano, horas y precio» 
convencionales. 
Sp suplica & 1as s eñor i ta s nue pertene-
cen á la secc ión de F i larmonía y ft. los se-
ñores del coro, puntualidad en los f;iBRvrs, 
12629 s-r, 
coií&io deé'SAN AGUSTIN" 
D E 1* Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
B i M o por p.p. i w t f S m 
de la América M Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elemontales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingenier ía . Se pone es-
pecial esmero en la exp l i cac ión de las Ma-
temát icas , base fundamental de las carre-
ras de Ingen ier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el Inglés ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medie» 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-2874 Te lé fono 
971. Apartado 1056. 
P laza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
G L A S E S A D O f t U C I L I O 
Preparac ión tíe las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, Ar i tmét i ca -Mercantil y Tenedur ía dt 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en r l Magisterio. 
T a m b i é n ac clan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en N'eptum. 6'., 
r-s'jiina á San Nico lás , altos, por San N i -
rolas. 
I R . 
P K O F t ' O R A I X G I . B S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, bu^na profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morad* 
y á domicilio. Egido núm- 8. 
A Ag-ów 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
ria para Maestras de 1".. 2". y ;>er. gra -
do. Idiomas: Español , Inglés y F r a n c é s . 
Mecanograf ía . Solfeo. Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura Confecc ión d<? Sombra-
ros. Vestidos, Corsets y Ropa, blanca 
Obispo 39. altes, T e ] 4 g r a í o : • E i t h e r " 
Telé fono . A-i?70, Habana. C iotas P u p i -
las 521.20. Medio Papilas Jin.go, E s t u -
dias $4.24. Se facililan orosDecto». 
C 2Í6.4 2fi-23 O c t 
1 2 DIARIO D E L A MARINA.—Fidic ióR de la mfcilaiw.—Novtetóbpe 6 de IPIO 
ser 
E L H U E B T O D E L A M A D O 
Tengo un huerto. Jesús mío, 
en qne jamás ha posado 
sus plantas el hombre impío; 
en invierno y on estío 
de frutos está cargado. 
En él abundosa brota 
fuente de limpio raudnl 
y cuando en las peñas frota 
el ruido parece nota 
de murmullo cM-estial. 
De ñores rico ja rd ín 
podré regalarte en él 
con cantos 'de colorín 
con pétalos de jazmín 
y con dulzura de miel. 
Y si mece blando el viento 
los pétalos de las filore-s 
con el suave movimiento 
se desparrama el aliento 
de sus variados olores. 
Y por el aura regado 
ese perfume do quiso, 
poner Dins algo sagrado. 
1«ndrá el huerto del amado 
olores de Paraíso. 
En él se levanta airoso 
ol fructífero manzano, 
que se doblega, orgulloso 
bajo el peso delicioso 
de su fruto soberano. 
Ven, Jesús , ven diligente, 
á gozar 'de los delirios 
de nuestro amor inocente, 
qne tengo para tu frente 
corona de blancos lirios. 
Y do la corriente pura 
detiene el raudo troipel 
porque mires tu hermosura, 
saborearás la dmlzura 
De im panal de rica miel. 
Mirando cruzar las ondas 
peces 'de varios colores 
mientras repite en las frondas 
en tiernas y amantes ron-das 
el ruiseñor sus amores. 
Ven Jesús , en t í confío, 
que el enemigo traidor 
gira por el huerto mío. 
porque siente el extravío 
de los celos de mi amor. 
Y, confundido, aterrado 
y d? mortal miedo yerto. 
; A y ! mi Jesús adorado, 
be visto cómo ha empujado 
^n las puertas de mi huerto. 
Y sí entrara en el vergel 
m iiemlo en envidia ruin 
robará mí dulce miel, 
no me dejará dayel 
ni blanquísimo jazmín. 
Ten Jesús, tierno amador, 
esperar ya más no puedo, 
porque si tardas señor, 
si no me muero de amor, 
moriré Jesús de miedo. 
LUCAS D E L CIGAERAL. 
DOS M U C H A C H A S D E C O L O R D E -
sean colocarse de criadas de manos, te-
niendo quien las garantice. F a c t o r í a n ú -
mero 17. 12680 4-6 
SE O F R E C E - P E R S O N A F O R M A L T C O Ñ 
concimientos p r á c t i c o s en el comercio, pa-
ra dependiente, carpeta, cobrador 6 bien 
para rec ib i r rtrdenes en cualquier agencia 
6 cosa a n á l o g a . D i r i g i r s e por ca r ta á S i -
nesio Soler y Ca., O 'Rei l ly 91. 
12711 4-6 
S E S O L I C I T A N 
EN EL SIGLO XX 
C3152 
GALIANO N. 126 
4t-5 l d -6 
SE S O L I C I T A U N J O V E X Q U E S E A 
p r á c t i c o en toda clase de c á l c u l o s a r i t -
m é t i c o s y tenga conocimeintos en a r t í c u l o s 
de Fa rmac ia y D r o g u e r í a . Si no r e ú n e es-
tas condiciones, es i nú t i l que se presente. 
Di r ig i r se á Cuarteles n ú m . 11, de l l 1 ^ a. m . 
á 1 . m. 12413 3-30 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos, 6 m a -
nejadoras, j un tas si es posible: una saoe 
coser un poco á mano y m á q u i n a . Tienen 
referencias. San M i g u e l n ú m . 175, al tos. 
12626 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de manos. Dragones 3. 
12627 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r i n s u l a r de cr iada de manos 6 de m a -
nejadora: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene buenas referencias; si no es casa 
de mora l idad que no se presente. Calza-
da de A y e s t e r á n n ú m . 2, bodega, d a r á n 
razfin. 12630 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ia i .dera 
de siete meses de parida, á leche entera, 
buena y abundante : t a m b i é n se coloca una 
criada de manos: ambas tienen buenas re-
ferencias. A g u i a r 33, entresuelos, pueden 
verse. 12633 4-5 
SE S O L I C I T A . E N L A B A T E R I A N U -
inero 3, calle K , una cr iada de manos, 
t rabajadora y con r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo, 
{ 3 centenes y ropa l i m p i a . Pregunten por 
la s e ñ o r a del C a p i t á n Silva. 
12636 , 4-5 
QUIMICO-INGSNIERO 
Ofrece sus servicios para u n Ingenio: 
tiene diez a ñ o s de p r á c t i c a en los ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
D i r i g i r s e á C, P. de Vos, Ho te l de I n g l a -
terra . 12683 15-6 Nbre . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse d é c r iada de manos 6 maneja-
dora, teniendo quien la garant ice. Econo-
m í a n ú m . 2A. 12681 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S o -
l i c i t an colocarse, una de criandera, á le-
che entera, de tres meses, y l a o t r a de 
cr iada de manos, ambas con referencias. 
H o s p i t a l n ú m . 9, cuar to n ú m e r o 7. 
12699 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
manejadora ó cr iada do manos, r e c i é n l l e -
gada: tiene quien responda por ella. I n -
formes, San Pedro n ú m . 12, fonda. 
12698 • 4-6 
U N A B U E N A L A V A N D E R A T P L A N -
chadora, peninsular, se ofrece para casa 
par t icular . Duerme en la co locac ión . M u -
ra l l a 84, altos. 12697 4-6 
SE N E C E S I T A N B I T É N A S C O S T U R E -
ras para ropa blanca de s e ñ o r a . Compos-
tela 50. 12696 4-6 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R ^ 
p r á c t i c o en r e p o s t e r í a , se ofrece para casa 
pa r t i cu la r 6 de comercio, acredi tado en 
casas respetables. I n f o r m a n en Z u l u e t a 
y Teniente Rey, v id r i e r a de tabacos. 
12695 4-6 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
encontrar ropa para lavar en su casa: sa-
be el oficio con pe r f ecc ión . Clenfuegos 53. 
12694 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A bue-
na que entienda de modis ta y una cr iada 
de manos para habitaciones y que sepa 
coser bien. 17 esquina á C, Vedado. 
12691 4-6 
E N C U B A 119 se necesita un criado de 
manos que e s t é acostumbrado á casa par-
t icular . Se dan cuatro centenes y ropa 
' imp la . 12687 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE-
pa cocinar y ayudar en los quehaceres de 
la casa, para dos s e ñ o r a s solas: ha de 
do rmi r en la co locac ión y t raer referen-
• ias. Sueldo, tres centenes y ropa ¡ imp la . 
T'ompostela n ú m e r o 35, altos. 
12686 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c ó -
locarse de sereno en hotel ó en un a lma-
c é n ; l o mismo para camarero: tiene re-
• o m e n d a c i ó n . Monte 421, R e l o j e r í a , Ren-
3o Or io l . 12684 4-6 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vi l l ave rde y Ca., Ore i l l y 13. Tel . A u t o -
m á t i c o A-234S. Esta acredi tada casa fa-
c i l i t a , con buenas referencias, lo mismo 
para esta ciudad que para el campo, cuan-
to servicio de criados de ambos sexos ne-
cesiten, dependencia a l comercio y cua-
dri l las de trabajadores para el campo 
12704 4-6 
L A B I E N H E C H O R A . A G E N C I A D E 
•olocaciones para mujeres. O'Rei l ly 15, a l -
tos. T e l é f o n o A2561: fac i l i t a buenas c r i a -
las de toda clase, una cocinera francesa, 
r iada fina y una cr iandera con buena le-
:he, se ofrece en la misma. 
12705 4-6 
U N A L A V A N D E R A D E C O L O R D E -
sea encontrar ropa para lavar en su ca-
sa, buena lavandera; y una cocinera de-
sea colocarse, pero no por menos de tres 
centenes. A g u i l a 264, accesoria. 
12641 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l en m u e b l e r í a ó en el servicio par-
t i cu l a r : t iene las recomendaciones que se 
necesiten y es p r á c t i c o en el p a í s . M a n -
r ique 119, t i n t o r e r í a . 
12642 4-5 
Antigna Agencia i ? de Agniar 
A g u i a r n ú m . 71. T e l é f o n o A-3090, de J. 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia 
es la ú n i c a que cuenta con un excelente 
personal para» todos los giros y t rabajos y 
para cualquier punto de la Is la . 
12624 8-5 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
3093 Nbre . - l 
C A S T A Ñ A S 
Aviso á m i numerosa c l iente la y al p ú -
blico en general que ya l legaron las Cas-
t a ñ a s , d e t a l l á n d o l a s , asadas al horno, á 
20 centavos l i b r a y crudas á precio l i m i -
tado: t a m b i é n se detal la la exquis i ta s i -
dra na tu ra l y Cima á precios s in com-
petencia y el sin r i v a l v ino puro de me-
sa, R io ja Afiejo, Queso Cabrales y R e i -
nosa. Jamones y Lacones. 
Obrapía 90.—Taberna Manin. 
C 3149 al t . 3m-5 3t-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
ayude en las faenas de la casa y sepa de 
cocina. M a l e c ó n 22, esquina á Genios. 
Sueldo, tres centenes. 
12643 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de manos, una joven peninsular . I n f o r -
man P icota 58. 
12628 4-5 
SE S O L I C I T A LTNA C R I A D A D E M A -
nos en Sarabla 5, Cerro. Sueldo, tres l u i -
ses. Que t r a iga informes. 
12649 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una c o l o c a c i ó n en casa decente, 
sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a ; no sien-
do a s í que no se presenten: tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en J e s ú s del 
Monte 197, cuar to n ú m . 44. 
12653 4-5 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E P R I -
mera, con 14 a ñ o s de p r á c t i c a en hoteles 
de p r imera , á los d u e ñ o s de ingenios y co-
lonias, para cualquier negocio en l a fonda 
ó cocina de los mismos: tiene quien lo ga-
rantice. I n f o r m a n en A g u i l a 157. T a m -
bién pueden hacer proposiciones por Co-
rreo á J. L . 12654 4-6 
T O D A . P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O » 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de v i d a pue-
den casarse legalmente, escr ibien-
do con sello, m u y fo rma l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles Apa r -
tado 1014 de correos. Habana . Hay 
s e ñ o r i t a s y v iudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carer-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los í n t i m o s fami l ia res y 
amigps. 
12542 8-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada ó manejadora, tiene 
quien la garant ice. I n f o r m a n Es t re l la 103 
12609 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, que sepa c u m p l i r con su ob l igac ión , 
sueldo tres centenes. I n f o r m a n L u z 4, Je-
s ú s del Monte . 
12611 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
e s p a ñ o l , joven , de portero, sereno, cr iado 
para comercio 6 casa pa r t i cu l a r : t a m b i é n 
sabe l i m p i a r a u t o m ó v i l e s , sabe leer y es-
c r i b i r y t iene recomendaciones de buenas 
casas. R a z ó n en Compostela n ú m . 117. 
12656 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCINEPvO 
e s p a ñ o l , con a ñ o s de p r á c t i c a en Madr id , 
ac l imatado en el p a í s : t iene quien lo re -
comiende; prefiere hote l ó es tablecimien-
to. Nep tuno n ú m . 32, á todas horas. 
12597 4-4 
" B U E N A C R I A N D E R A , abundante lecheT 
criando hace cuatro meses, reconocida por 
buenos m é d i c o s y con cer t i f icado del L a -
bora tor io Nacional , se coloca. In fo rman 
Compostela 41, Bodega. 
12622 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colorarse de cr iada de manos, 
dando buenas referencias. Habana n ú m e -
ro 96. 12600 4-4 
C O C I N E R O D E P R I M E R A . P E N I N S U -
lar, se coloca en buena casa. O 'Rei l ly n ú -
mero 13, altos, cuar to n ú m e r o 16. 
12599 4-4 
~ S E COLOCA U N A COCINER/T 'PRACÑ 
t ica en el oficio y que gana buen sueldo: 
sabe su o b l i g a c i ó n . Sol n ú m e r o 12. 
12598 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Pf-T 
n insu lar de cr iada de manos en una ca-
sa de mora l idad : sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n y entiende algo de coser, tiene ade-
m á s recomendaciones. Sueldo, tres cente-
nes y ropa l imp ia . I n f o r m a n en O'Rei-
l l y 96. 12593 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D.E 
mediana edad para portero, encargado de 
una casa ó para l levar cuentas. Es h o m -
bre f o r m a l y honrado: tiene quien acre-
dite su conducta. E n l a calle de O b r a p í a 
74. dan r a z ó n . 12591 4-4 
E N C U B A 93, A L T O S , SE S O L I C I T A 
una s i rv iente que sepa su c b l i g a c i ó n y que 
tenga referencias de las casas en donde 
ha servido, que le gusten los n i ñ o s . Suel-
do. 3 centenes y ropa l i m p i a . 
12592 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular de tres meses de 
parida. Buenas referencias. I n f o r m a n en 
Cerro 56B, bajos. 12585 4-4 
U N A P E N I N S U T J A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos: menos de tres 
centenes no se coloca. I n f o r m a r á n en San 
Pedro 20, fonda. 12582 4-4 
C O C I N E R A D E P R I M E R A P R O F E S I O N 
y una criada, fina ,para f a m i l i a d i s t i n -
guida. Ganan 4 centenes. O 'Rei l ly n ú m . 15, 
altos. 12579 4-4 
SE D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular, y no tiene inco-jive-
nlente en d o r m i r en la co locac ión , d a r á n 
r a z ó n . M o r r o 12. 
12619 ' 4-4 
APRENDICES 
E n los talleres de "Al tos Hornos ," se 
necesitan 8 aprendices de f u n d i c i ó n y me-
c á n i c a . Buenos Ai res n ú m . 12, 14 y 16. 
H a n de ser presentados por a l g ú n f a m i -
l ia r . C 3129 6-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse á leche entera, do dos me-
ses, pudiendo i r a l campo: liene refe-
rencias. Prado n ú m . 50. 
12562 4-3 
U N J O V E N Q U E H A B L A I N G L E S . ES-
crlbe en m á q u i n a , p r á c t i c o en trabajos de 
oficinas, con buena le t ra y personas que 
garan t izan su mora l idad , desea trabajo, 
sin pretensiones. J. Torre , O 'Rei l ly 15, a l -
tos. 12561 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
lar de mediana edad de criada de manos: 
tiene buenas referencias. V ives n ú m . 170, 
altos. 12560 4-3 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular que tiene quien 
la garantice. Compostela n ú m . 44. 
12559 4-3 
U Ñ A P E N Ü ^ S U L A R D E MEDTAÑA 
edad desea colocarse de cr iada de manos 
ó manejadora, entendiendo algo de cocina: 
puede i r a l campo, s e g ú n el sueldo, y t i e -
ne referencias. San L á z a r o n ú m . 295, cuar-
to n ú m . 2. 12555 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de 4 meses, 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
rant ice . I n d u s t r i a n ú m . 134, s a s t r e r í a . 
12554 4-3 
U N A M U C H A C H A D E 13 A Ñ O S SO-
l i c i t a colocarse para manejadora 6 servir 
á s e ñ o r a sola. A g u i a r n ú m . 33. 
12553 4-3 
U N A BUE:NA C O C I N E R A P K N I N S U -
lar desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento: sabe su oficio y tiene re -
comendaciones. Informes, A g u i l a '̂JT. 
12551 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad para un pueblo á una hora 
de f e r roca r r i l de la Habana. I n f o r m a n , 
Fa rmac ia ' E l A g u i l a de Oro," Monte 44. 
12657 4-5 
SE S O L I C I T A . E N V I L L E G A S 6, A L -
tos, una cr iada de manos que sepa su o b l i -
g a c i ó n . Sué ldo , tres centenes y ropa l i m -
pia. 12549 4-3 
~ S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su oficio y sea m u y l impia . De-
be presentar buenos informes. I n f o r m a r á n , 
calle de Sublrana n ú m . 6, Carlos I I I . 
12543 4-3 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, A g u i a r 72, T e l é f o n o 486 
y A-2404. E n . -5 minu tos y con recomen-
dac ión , f ac i l i to crianderas, t rabajadores, 
criados y dependientes. 
12673 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A -
ra casa p a r t i c u l a r 6 establecimiento, coc i -
na á la francesa y c r io l l a : ha servido á 
extranjeros y tiene recomendaciones de las 
casas en que ha estado; no duerme en la 
co locac ión . Reina n ú m . 74, altos. 
12672 4-5 
U N A C R Í A N D E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante : e s t á sola en el 
p a í s y sabe coser. S u á r e z n ú m . 105. 
12671 i 4-5 
C R I A D O D E M A N O S : E Ñ R E I N A 124 
se sol ici ta uno que presente referencias 
de casas donde haya servido. 
12668 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E E N U N A C A S A 
de corta fami l i a que no haya n i ñ o s , pa-
ra los quehaceres, para la cocina ó m a -
t r imonio , una joven blanca, decente y con 
buenas recomendaciones, que sea casa de 
mora l idad y decente: no duerme en la co-
locac ión . M u r a l l a 8%. altos. 
12664 4-5 
D E S E A COI^OCARSE U N A JOVEN' D E 
color de cr iada de manos ó de cuartos. 
A m a r g u r a 46. 12677 4-6 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A CO-
ser, l i m p i a r una h a b i t a c i ó n y peinar una 
s e ñ o r a . Sueldo, 3 centenes y ropa l imp ia . 
Reina 83. 12552 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse en casa de buen t ra to para la l i m -
pieza de tres á cuat ro cuartos y repaso 
de ropa l imp ia . Sol n ú m e r o 8. 
12540 4-3 
SE S O D I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular, que sepa servir . Suel-
do. 8 luises. Empedrado 52, bajos. 
12539 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cr iandera peninsular , joven y reconocida 
por m é d i c o : no tiene a q u í h i jo n i m a r i -
do, recomendada por buenas famil ias . Je-
s ú s M a r í a n ú m . 114, altos. 
12538 t i ' ' ' - , 
"~I7N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, r e c i é n llegado, desea co-
lorarse, ella do criada de manos, sabien-
do coser á m á q u i n a y él para portero, 
cobrador ú o t r a cosa a n á l o g a . M u r a l l a 
n ú m . 2B, b a r b e r í a , 12537 4-3 
C O C I N E R A : - S E S O L I C I T A U N A P E -
ninsular que sepa bien el oficio, no que 
lo entienda solamente; que atienda la l i m -
pieza de casa p e q u e ñ a y duerma en la co-
locac ión . Sueldo, 4 centenes y ropa l i m -
pia. Calle 17 entre D y E, V i l l a V i r g i n i a . 
12557 6-3 
¡ A T E N C I O N ! D E S E A C O L O C A R S E 
un buen operario de re lojero y platero. 
D a r á n r a z ó n en Cuba 25, altos, Mon teagu -
do. 12678 8-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
de mano dos muchachas peninsulares, t i e -
nen quien responda por ellas. I n f o r m a n 
i en Indio n ú m . 44. 
12606 4-4 
U N A P R O F E S O R A D E E X P E R I E N C I A 
desea d-ir clases de ing l é s á domic i l io , si 
afí l^s conviene á los d i s c í p u l o s , bien por 
la noche 6 de d ía . Misa Re^d. V i r t u d e s 
núm. 18- íyiM 8-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera, que cocina con p e r f e c c i ó n á la 
e s p a ñ o l a y cr io l la , en casas par t i cu la res 
ó establecimientos tiene buenas referen-
cias. I n fo rman ¡Hfclueta eMuina á A n i m a s 
bodega, 
12621 1.4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de r o -
mercio. dando buenas referencias. A m a r -
gura n ú m . 37. 12576 4-3 
A NUESTROS FAVORECEOORES: 
I 'n r t i r ipamos nneutro traslado 
ó la rasa 
O B I S P O N U M . 3 9 
rasa rontifjaa a l H a n o o N a c i o n a l 
«'«' <. u b a . aoytrlr esperamos set/uir 
nt •reriendo sa firoterrion 
Sus afftnos. S. S, 
] l o n r r a d f . C r e w s y C a . 
3092 N b r e . - I 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O -
ra francesa para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 
6 cuidar n i ñ o s . No tiene inconveniente en 
l i m p i a r la h a b i t a c i ó n y zu rc i r la ropa. 
Tiene las mejores referencias. J. L . , O 'Rei -
l l y 102. 12573 4-3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en la cap i ta l ó fuera si el sueldo 
lo merece: cocina á la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; y un hombre para sereno, entendien-
do el r amo de calderas y m á q u i n a s . T i e -
nen g a r a n t í a s . L u z 97. 
12575 4-3 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, peninsular, acostumbrado á casa 
p a r t i cu l a r ; t rabajador, fino en su s e rv i -
clo y con recomendaciones. Sueldo. 4 cen-
tenes y ropa l i m p i a . Cerro n ú m . 504. 
_12567 4-3 
U N A J O V E N _bESE~A COLOCARSE: 
de costurera en casa pa r t i cu l a r de 8 á 6: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n d u s t r i a 
115 y medio altos. 12566 4-3 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A O I O -
nes desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien l a garant ice . I n d u s t r i a 
n ú m . 101. 12571 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E 
mediana edad, desea colocarse en f a m i -
l ia ó comercio, ganando de 3 centenes en 
adelante. Barcelona n ú m . 11. 
__12574 
P A R A C R I A D A D E M A N O S . D E C U A R -
to 6 de comedor, desea colocarse una j o -
ven peninsular que tiene quien la garan-
tice. Corrales n ú m . 41. 
12505 •*-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA -
nos en Campanar io 70, altos. Buen suel-
do, pero ha de ser fina v p r á c t i c a . 
12524 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en f a m i l i a 6 casa de co-
mercio, dando buenas referencias y p u -
diendo d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Ten ien-
te Rey n ú m . 48, cuarto n ú m . 4. 
12534 4-3 
" D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E ^ 
sean colocarse, una de cr iada de manos y 
o t ra para hacer una corta l impieza y co-
« e r ó a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a . Apodaca 61. 
Sueldo. 3 centenes y ropa l i m p i a . 
12532 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A B U E N A 
cocinera peninsular en casa pa r t i cu l a r ó 
es tablecimiento: no t iene inconveniente 
en d o r m i r en la co locac ión . Es t re l la n ú -
mero 39. altos. 12533 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular, joven , que. cumple con sus de-
beres y tiene referencias. Lucena n ú m .21, 
letra B. 12527 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N l P E ^ 
n insu lar para cr iada de manos 6 maneja-
dora: es t rabajadora y c u m p l i d a en sus 
deberes, teniendo bnonas referencias. San 
L á z a r o n ú m . 269. 12526 4-3 
—DESEA C O L O C A R S i f u N A J O V E N PE^ 
ninsular , ac l imatada, de c r iada de ma-
nos: no tiene inconveniente en sal i r a l 
campo d á n d o l e buen t r a to . D i r í j a n s e á 
Trocadero n ú m . 22A, al tos. 
12525 4-3 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N Í Ñ S U - ' 
lar ac l imatada , para ayuda r en la l i m -
pieza y coser á la p e r f e c c i ó n , á mano y 
m á q u i n a , sabiendo marcar y zu rc i r : pue-
de t raba ja r por d í a s y tiene referencias. 
Corrales n ú m . 50. 12522 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos ó manejadora. 
I n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m . 293. 
12521 4-3 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Es t re -
l la 82. 12578 4-3 
SE C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
aseada y cumpl ida en su o b l i g a c i ó n , sólo 
para la cocina: no va a l campo n i duer-
me en la c o l o c a c i ó n : sueldo, lo menos cua-
t r o centenes: buenos informes. M u r a l l a 
n ú m . 10, altos, cuar to n ú m . 1. 
12577 • 4-3 
SE S O L I C I T A U N L O C A L C O N C A -
fé. para agregar á él una fonda que se 
traslada. Pa ra convenir sobre el a r r i e n -
do, d i r í j a n s e á San J o s é n ú m . 2B. 
12518 4-3 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p ? r a toda clase de trabajo» de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, «to. 
Keptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
por San Nico lás . A . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E -
ñ o r i t a , in . í l e sa ó americana, para e n s e ñ a r 
p r á c t i c a m e n t e i n g l é s y f r a n c é s . Tiene que 
ser persona recomendable y dispuesta L 
residir en f ami l i a . I n fo rman en Reina 57, 
bajos. 12388 8-29 
R A M O N A T E R E R E S DESEA S A B E R el 
paradero de su h i j o Rafa 1 P é r e z T e r e ñ e s . 
E l l a ( l a madre) se ha l la en el H o y o de M a -
nicaragua. 
C 2889 26-7 Oct. 
I N T E R E S A A T O D O S 
U n a r t í c u l o de gran producto en el ex-
t ran je ro y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda l a Is la de 
Cuba. Pueden, t rabajando, caballeros, se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , r indiendo m u y buenos 
intereso?». Deseamos agentes co;i sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de a lguna I m -
portancia . D i r í j a s e con sello para la con-
t e s t a c i ó n á H e n r y Renard et Ca., A p a r t a -
do 632, Clenfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
Dinero é Hipotecas 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una "-ubana de mediaba edad, con 
buenas referencias. Est re l la n ú m . 54. 
12572 
& 3 3 . 3 0 0 G U L O r o 
Tenemos, de un cliente, $32,500 oro es-
p a ñ o l , para colocar en hipoteca y en par-
tidas de $500 hasta $15,000, como m á x i -
m u m . Vendemos 51 solares en el Vedado, 
desde la calle L hasta Í2 y desde 15 has-
t a la de 25; t a m b i é n en J e s ú s del Monte 
y Cerro compramos y vendemos casas. 
Sainz y Baca Aruz , Cristo 33. entresuelos. 
12703 15-6 Nbre . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy d inero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro. Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
12644 26-5 Nbre . 
N E C E S I T O 
$4,000 oro e s p a ñ o l , a l 7 por ciento anual , en 
pr imera hipoteca, sobre casa nueva, cerca 
del Parque Centra l , vale cinco veces m á s . 
Di r ig i r se á Progreso 26, bajos. 
12617 4-4 
" " D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de « ampo, p a g a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r Sftnches. 
12605 4-4 
" D I N E R O : C O N H I P O T E C A S E N C A N -
lidades de $500 en adelante; con paga-
r é s garantizados y sobro alqui leres . E m -
pedrado 10. de 12 á t, J. M . V . 
12631 8-3 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$90,000 al 7 y 8 por 100 en buenos puntos; 
en barr ios y Vedado, convencional . Casa,"! 
en venta desde $2,000 hasta $60,00". Es-
pelo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
12434 S-30 
M e i e M s y e s t a t e i i e i í e s 
E N U N P A R A D E R O D E L E L E C T R I C O 
ge vende una vidriera, bien mon tada : su 
d u e ñ o no puede ^star a l frente. Se da ha-
ra ta Café de L u z d a r á n r a z ó n . 
12694 4.4 
V E R D A D E R A G A N G A . — S E V E N L - T un 
solar de esquina con cua t ro cuar tos de 
madera, renta ?20 a l raes, s i tuado en el 
mejor punto . Repar to Las C a ñ a s y se da 
en menos precio de lo que cuesta, á p la -
zos ó al cor tado. T r a t o directo. L a A m -
purdj^na, fonda. I n f a n t a 52 'ó , a l d n e ñ o . 
12682 10-6 
1 B I L L A R 
Se venden á plazo. H a y too». , 
efectos franceses, recibidos directSL 
Vda . é hi jos de J. Forteza. Tenlent,,e* 
83, frente a l Parque del Cristo, Iiav.* *• 
B U E N L O C A L 
Se traspasa el contra to de la casa Nep-
tuno 77. propia para cualquier clase de 
establecimiento. Informes en la misma . 
12679 l'-'S 
C A N G A 
Se vende un ca fé y b i l la r , bien acred i -
tado: l iene local para fonda, horno de 
pan y habitaciones para posada; se da ba-
rato. I n f o r m a r á n en el mismo. H o y o Co-
lorado, Real 54. 
C 3147 8-5 
VERDADERA GANGA 
En el repar to Almendares y j u n t o á l a 
l í n e a del t r a n v í a , se vende, m u y barato, 
una manzana compuesta de 4,600 metros. 
Se e s t á fabr icando todo alrededor, y con 
la t e r m i n a c i ó n del g ran puente A l m e n -
dares y la c o n s t r u c c i ó n de las m i l casas 
para obreros, en el repar to cercano de Po-
golo t i , todos esos terrenos a d q u i r i r á n gran 
va lor dentro de poco, por to tan to esta 
compra es una buena y segura i n v e r s i ó n . 
I n f o r m a r á M , Morales. Banco Nacional , 
cua r to 614, 12647 8-5 
¡ O J O ! A L O S ~ D E L R A M O D E C A F E 
v^nde uno en una calle do las mejo-
res de la Habana. Hace buena venta, pa-
ga poco alqui ler , un buen contrato y se 
vende por asuntos de fami l i a . Dan r a z ó n 
en Prado 121. esquina á Dragones, café 
" E l Cont inen ta l , " v id r i e r a . 
12638 8-5 
V E D A D O , , ¡ G A N G A ! 
o c a s i ó n : S 5 C y m e t r o 
Vendo 1,133 metros de terreno en lo me-
jor de la loma, caüe 19 y 4, formando un 
solar esquina de fraile, á una cuadra de 
los e léc tr icos de 17, sitio perfectamente 
urbanizado y rodeado de bonitos chalets. 
Hay aceras nuevas, alumbrado públ ico, 
agua, gas, etc. Lo doy barato por ausen-
tarme del país . 
L O U I S H E Y M A N N 
"Los Americanos, 119, Muralla 119. 
12581 8d-4 8t-3 
10775 
SE L O 
DUQUESA 
Se vende una casi nueva, coi 
moso caballo amoricano de 7 cm 
da casi regalada, en 500 pesos. 
C 3] 60 
SE V E N D E 
un M i l o r d marca "Cour t i l l e r , " 
mente nuevo y zunchos de ge 
barato. Empedrado ' a ú n i c r o 42. 
12493 : . 
SE V E N D E U N M I L O R D N U ] 
pedrado 50, á todas horas. 
125S9 
' 1 
SE V E N D E 




SE V E N D E N 
un t rap, f ae tón , dos y cuatro 
zunchos goma, nuevo, barato, -n E 
nutro 20, 12451 
""SE V E N D E N T R E S T R O X ' ! ( . 
caballos americanas, dos a m a r i l k 
negro, todos nuevos y baratos. S 
ceses. Prado SS. 12461 
Carruajes de todas clase?, coi 
-as. Mylords , Faetones. Traps, 
Los inmejorables carruaje? 
te "Babcok" sólo esta casa ¡os r 
hay de vue l ta entera y media 
Ta l l e r de carruajes de Federi 
Kuez, Manr ique 138, entre Salud 
12683 2(1 
B£ MQUINARÍA. 
Local en Italia 
En lo mejor y m á s c é n t r i c o de esta ca-
lle, se venden los armatostes y enseres de 
u n a l m a c é n , con o p c i ó n a l local y con t r a -
to. I n f o r m a n . M u r a l l a n ú m . 79. 
12663 4m-5 4t-5 
" " V E N D O , B A R A T O , P O ^ ~ N ( ~ P O D E R -
lo atender, un café y fonda, bien mon ta -
do, en local espacioso y ar r iendo por tres 
6 cua t ro a ñ o s : t iene 4 habitaciones, sa-
leta, b a ñ o , etc. T r a t o directo, de 7 á 9 y 
de 1 á 4. Co lón n ú m . 3, altos. 
12661 8-3 
V I B O R A : U R G E V E N D E R S E , POR T E -
ner que embarcarse su d u e ñ o , una casa do 
madera, nueva, c o n s t r u c c i ó n moderna, 
m u y elegante y que ren ta cinco centenes. 
Se da en |1,700. Informes, Galiano 124, 
c a f e t e r í a . 12640 4-5 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vi r tudes $14,000, Lea l tad $9,500, Fe rnan-
d ina $12,000 y var ias m á s , Evel io M a r t í n e z , 
Habana 70, N o t a r í a , 12644 10-5 
i Vendemos donkeys con válvulas , 
j sas, barras, pistones, etc., de bronce, nJ 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderaj T 
1 motores de vapor; las mejores romanr 
b á s c u l a s de todas clases para establ 
mlentos, ingenios, etc., t u b e r í a , flupes, pi 
chas para tanques y d e m á s accesorios. ^ 
terrechea Hermanos, Te lé fono 156,:' ' 
tado 321, Telégrafo "Frambaste." 
rilla n ú m - 9. 
769» l^i1». 
P O L E A S D E H I E R R O PUXDIDO, 
todos t a m a ñ o s , ejes, conplings y colg 
se acaba de recibir un gran s u r t l i M 
la F u n d i c i ó n de L K O X V , Cal ada de CséI 
cha y Vi l lanueva , J e s ú s del Monte, 
nn, Mercaderes 11, Habana, 
12436 
muy barata , la maqu ina r i a s igu i en t í 
U n mo to r hor izonta l de ?0 caballos,^ 
caldera locomóvi l de 115, dos donkeys^i 
m á q u i n a s completas para hacer ladí 
dos mesas cortadoras S, mano y u n ¿ j 
t o m á t i c a ; un amasador; una prensajP 
losetas, dos prensa? francesas sistema-
vftlver para tejas planas, un torno, u j j H 
cortador y <?->s taladros m e c á n i c o s , 
m a r á n en C R I S T I N A n ú m , 14, talle 
maquinar ia . 
12233 i r ^ C Oct 
C A S A E N V E N T A 
E n C h a c ó n , que mide 11 x J6, agua re-
d imida , en $10,000. Eve l io M a r t í n e z , H a -
bana 70. 12645 4-5 
SE V E N D E N L A S C A S A S C A M P A N A -
r i o n ú m . 33 y Acosta n ú m . 41, la p r i m e -
r a en 521,500 en oro e s p a ñ o l y la segun-
da en 10 m i l . I n f o r m a n en San L á z a r o 
232 .bajos, de 8 á 11 y do 4 á 8 p . m . 
12556 4-3 
SE V E N D E U N A CASA E N E L M E -
j o r pun to de la Cal2ada de L u y a n ó , po r t a l , 
sala, saleta, S|4, patio y t raspat io , servicio 
moderno. Se t r a t a con comprador directo. 
Informes en Delicias 4B, de 11 á 1. 
12466 S- l 
SE V E N D E L A C A S A D E DOS PISOS 
si tuada en la calle de Acosta 41 y l a casa 
calle do Campanar io 33, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna. I n f o r m a r á n en el bufete del doc-
tor L u i s de Solo, Mercaderes 4. altos, de 
1 á 4 p. n i . 1246B 8-1 
SE V E N D E L A C A S A S A N L U I S 10, 
entre Qulroga y Remedios, al fondo de 
la Ig les ia de J e s ú s del Monte . Informes, 
su d u e ñ o . B a r a t i l l o uno. 
12650 26-3 N . 
G R A N O P O R T U N I D A D : E L Q U E D E -
see hacerse de un buen es tabDcimiento de 
v í v e r e s y bebidas, con una venta efec t i -
va de $40 á $50 diarios, haciendo una gran 
parte de cant ina. I n f o r m a n , M a r t í n e z y 
Sarda. Monte l o B , de 9 á 11 y de 1 á 4. 
12365 15-28 
i los Detallistas ie Fiferes 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con con t ra to por seis a ñ o s y una venta 
efectiva de 20 á 25 pesos, 6 se admi te un 
socio que aporte á la casa de 500 á ROO 
pesos. In fo rma , Alonso M e n é n d e z y Ca., 
Inqu i s idor 10. 12427 10-30 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O R F F y S A N R O M i 
Aparatos para toda clase de ind i , 
t r ias . Se empatan fluses de pa i í 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
vi! lag i gedo.—Habana. 
5783 156-27 M y 
A domic i l io y por f e r roca r r i l . 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
M. O. P A L M E R 
12269 26-27 ÓcS 
T A N Q U E S D E S H I E R R O D E ' T O I 
mc-didas, ant iguo del Vedado, pr imera ( 
dra. I n f a n t a 69, Prieto y Muga . 
12148 ~ rr,.-ir\ 
Clases propias ))ara el c l ima de Cuba i \ 
para la e x p o r t a c i ó n , grandes dcscueBWj 
para i ; , e specu lac ión , Mande $1.25 monewH 
oficial y r e c i b i r á 25 grandes paquetes sur« 
tidos. Por CINCO centavos mando Catá-
logos y semillas de regalo. Juan B, Carri-
llo, Mercaderes 11, 12059 16-21 
F A R M A C I A 
Se vende una en esta cap i ta l y que cuen-
t a con 43 a ñ o s de existencia. E s t á bien 
su r t i da y t iene buena m a r c h a n t e r í a , : p i -
d i é n d o s e por ella lo que á t a s a c i ó n vale. 
I n fo rman , ca fé Valenciano, Reina n ú m :\Z 
12305 T5-27 Oct. 
V E D A D O . C A L L E 14 E S Q U I N A A 13̂  
vendo 3 solares, á la acera de la brisa, 1 d» 
esquina, los otros dos t a m b i é n á la b r i 
sa. terreno llano y elevado. Informes, su 
d u e ñ o , calle 6 n ú m . 13. 
12306 10.2: 
S E V E N D E 
En la Calzada de Concha esquina á M 
I n f a n z ó n , un lote de terreno de 42 x 42 
x 40, da á tres calles, propio para esta-
blecer una Industr ia . Tiene a lcan tar i l l ado 
calles y aceras hechas y pronto le pasa-
r á el t r a n v í a por el frente. I n f o r m a r á n 
San M i g u e l núm. 15. 
12255 15-26 
DE ÜMAliS 
I M P O R T A N T E : E N G A L I A N O ]0ó 8 « 
v m d e nn p.. tro de 8 a ü o s 9 meses y de 
cuar tas de a'xada, color dorado, .se da b , 
r a to por no necesitarse, es de marcha v 
gualtrapeo. In forman á todas h o r í s 5 
4-3 
HE MIBLES Y PEESBÁS, 
Se vende, muy barata, una preciosa lám 
para colgante de comedor, de b r o n C con 
candeleros para doce velas y sus bo'mbl 
l íos de c r i s ta l Bacarat . Puede ser rí?or 
mada para luz e l é c t r i c a con f l c i l í d a * 
^ 0 ' R e » l y 30A, altos tacnidad-
C 3158 
4-6 ^ 
P I A N O : POR E M B A R C A R ^ S U ~ ñ f - í r -
pobraen 34.L,Umr26p6r10, :> c*niene ' P ^ 
pan la: Anuncios Franceses son tos ^ 
^ 18, rué ds It epange-aatfi.lSr?. PARIS 
P 
A F 
llLDQRiS CROHISR m m T p í i M 
RECONSTITUYENTES — Curan. ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, roe La Boetie y todas Farmacia*' 
A i V C l f l f A m m m . 
AGQTAMiENTOii«iasFUEÍ¡Z)lS,ete.| 
cura/tai radicalmante por él 
H I E R R O 
B R A V á l S 
Isía Faraitiu y no r, Lafayctíi, 
Wm ¡̂ Folfptn gratis. 
A N E M I A 
t r e ellos un n l ^ , Pus adornos, en-
2 8 1 2 ^ o H i v e í r ^ 0 ^ ^ 
10-29 
EL JARABE Y LA PASTA DE 
S Á V M i M i R I T l 
d e L A G A S S E 
c o m b a t e n T i c t o r i o s a i n o n t a 
Resfriados J s K L Inñüenia 
Bronquitis ^Sffyt Ronquera' 
Dolores de Gargantd 
E l n t o d a » l a » F V r m s ^ i ^ V 
*** D I A t'. í O O B LA M A ^ 
TaaScatc Rey r r r » * * 
